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G U E R R A D E C A M P A N A S , 
= N O D E B A T A L L A S — 
L O R D ^ K I T C H E N E R S E E S T A P R E P A R A N D O P A R A E L 
S E G U N D O A Ñ O D E L C O N F L I C T O . 
^ las cuatro de la tarde se abre la 
fteión bajo la presidencia del señor 
[brahim Urquiaga. _ 
Actúan de secretarios los señores 
fórdenas y Betancourt Manduley. 
Entre los asistentes están los se-
jores Armando André, Miguel Aran-
ro Federico Argos, Alberto Barre-
prftxima a i, ^ Betancourt Manduley, 
igado la poKtj g Cabada, Generoso Campos 
- o ^ l i S » José R , Cano, Raúl de 
remos teñen Cárdenas José Mana CoUantes, José 
ite de lo Manuel Cortina, Miguel Coyula, Cel-
niento de Ü » Cuéllar del RÍ0' Manuel Delgado, ¡ 
te. En genen Horacio Díaz Pardo, Rogelio Díaz ! 
iento entre 1 P»"10' Saturriin0 Escoto Camón, Mi-
•s y manifesu Espinosa, José Fernández de 
acuden con» Castro, Wifredo Fernández, Oestes 
estas últinu Ferrara, Andrés García Santiago, 
yoría de peato Modesto Gómez Rubio, Ramón Gue-
busca del puej rra Puente, Eduardo Guzmán, Enri -
la por el caá pe Jardines, José María Lasa, Car-
ctual de la p» los Mendieta, Enrique Messonier, Fe-
visto desde: ¡erico Morales Valcárcel, José Mul-
e nos hallamó] by, Gustavo Pino, Primitivo Ramí-
rez, Belisario Rodríguez Baldoquin, 
luebarán trsJ Enrique Roig, Poulino Ruiz, Barto-
conservadora lomé Sagaró, Fernando Sánchez 
-ales provincia Fuentes, Alberto Sánchez Junco, Os-
los disidente «r Soto, Miguel Suárez, Luis Val-
no quisiera Jés Carrero, Ignacio Remírez y Ma-
iores. m\ González Iglesias, 
onsejero pro p¡ de la palabra el doctor Orestes 
>s dos hijos di ferrara. 
francisco Mas geñor Presidente y señores Repre-
el Partido Li Cantes: Los periódicos de la capi-
ndo Torrens] u han publiCado en el día de hoy) 
nC11 con el sentimiento que puede supc-
me, que yo iba a presentar la re-
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' ~ ~ E C H A D O A R I Q U E 
P O R U N S U B M A -
R I N O A L E M A N . 
G U E R R A D B CAMPAÑAS 
Y NO D E B A T A L L A S 
New York, 12. 
E l importante periódico de esta 
ciudad "The Sun," en su edición do 
.la tarde, dice que hasta ahora la ba-
lanza se inclina a favor de Alemania, 
que todavía combate en Bélgica, en 
Francia y en Rusia; pero no es aven-
turado decir que de un mes a esta 
parte los aliados han ido estrechando 
constantemente a la enemiga común, 
cerrando sus vías de comunicación 
con el mundo, cada vez con mayor 
eficacia. 
La población de Alemania es de 65 
millones de habitantes. La parte leal 
de la población austro-húngara no ex-
cede de 25 millones. Pero Rusia tiene 
150 millones, Francia 40 millones, el 
Reino Unido, Bélgica y Servia jun-
tos 60 millones, o sea un total de 90 
millones contra 250 millones. Hay 
que advertir también que Francia y 
la Gran Bretaña cuentan con sus con-
tingentes coloniales. Asia, Africa, 
Australia y América ya están en-
viando tropas blancas, negras y ama-
rillas a la línea de fuego, y es indu-
dable que los aliados podrían, en ca-
so de necesidad, pedir al Japón un 
cuerpo de ejército, u organizar este 
cuerpo a un precio que podrían muy 
bien pagar. E s necesario, además, re-
conocer el espíritu inexorable de que 
se ha dado muestras tanto en París 
como en Londres y Petrogrado. 
Si Londres y París abrigaron la r i -
dicula creencia de una pronta victo-
ria cuando se libraban las batallas 
bolsas, ahora confiesan que es inevi-
table la prolongación de la guerra. 
Lord Kitchener se está preparando 
no para el primer año, sino para el 
segundo. i | frlí 
E n una palabra, esta gran guerra" 
ha llegado a convertirse en una lucha 
larga, trituradora, destructora, en la 
cual los que poseen la ventaja del nú-
mero han adoptado deliberadamente 
la política del general Grant, de des-
truir por medio de la "trituración,'* 
golpeando y golpeando, hasta que el 
poder marítimo, la superioridad nu-
mérica, los mayores recursos, surtan 
el efecto inevitable. De aquí que de-
bamos hablar ahora de campañas y 
no de batallas. L a paz sólo podrá 
conseguirse después de muchos me-
ses y tal vez años. E l paralelo es la 
lucha napoleónica desde 1804 hasta 
1814, y no el rápido exterminio rea-
lizado en Sedan y en Sa'dowa. 
C R U C E R O RUSO A P I Q U E 
Petrogrado, 12. 
Anunciase oficialmente que el era» 
P a s a a l a p l a n a 9 
presentante de la nación. Y en efec-
cua K68.6 ^ m̂  critei"io y esta también 
rior correspon. 11 f i s i ó n , no porque quisiera al<? 
nenta elnÚTne«rme.dp,. . johaca, muy al v-atra. 
L O V A I N A . R U I N A S D E L A E S T A C I O N D E L F E R R O C A R R I L ^ J D E L ^ H O T E L D E L ^ N O R T E ^ D E ^ O J T R O ^ 
R m i l i D E L [ L 
lidos- hasta bí*0, enten(íia que en éstos momentos 
'más que en ningún otro debía actuar 
B la vida pública de mi país debido 
i las condiciones especiales porque 
wte atraviesa, sino porque cierta re-
solución judicial dictada de manera 
Jiue me impedía volverme a presen-
ar ante el cuerpo electoral en la mis-
toa forma, con el mismo nombre y 
Ĵo el̂  mismo emblema conque yo 
¡citamos de "le había presentado al mismo, obte-
pedir, en nonv Wendo su sufragio, durante dos ve-
aprender al- ws consecutivas, me obligaba, repi-
en sus manm to, esta resolución judicial a retirar-
.r algún prov?' toe de esta Cámara, toda vez que que 
a utilidad pan J» podía permanecer en la misma con 
«titulo de liberal cuando una autor-
•Jd judicial al dictar una resolución 
osperamos ^ Jle representa la verdad legal abso-
» '«a me negaba este propio derecho, 
ero consideraciones de algunos ami-
;!'r,nsableSj3 S! íeseos de otros, me han hecho 
scribo para ge 
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esistir de este propósito especial-
Jü6 porque espero que la cuestión 
resuelta por la buena fe del E je -
a l a p l a n a s e i s 
F E C H A D E L A MISMA 
Madrid, 12. 
E l próximo miércoles será puesto 
a la firma del Rey el decreto de rea-
pertura del Parlamento. 
L a reapertura se efectuará el día 
28 del corriente mes. 
O T I i Ñ l l 
A U M E N T A L A P E S T E 
Madrid, 12. 
Noticias recibidas de Portugal dicen 
que aumentan en Lisboa los casos 
de peste bubónica. 
Sin embargo de ello las autorida-
des portuguesas creen posible locali-
zar la peste. i , & 
E l Departamento de Relaciones E x -
teriores del Imperio alemán ha par-
ticipado a la Legación de Cuba que 
mientras dure el estado de guerra en 
que actualmente se encuentra aquel 
Imperio y conforme a los números 
21 y 23 del Código de presa, desde el 
30 de Sbre. de 1909, están considera-
dos por Alemania, como contraban-
do de guerra, los objetos y materia-
les siguientes, a saber: 
1. —Como contrabando absoluto: 
L — L a s armas de todas clases, in-
cluso las de caza y las piezas suel-
tas características. 
2. —Los proyectiles y cartuchos de 
todas clases, y las piezas sueltas ca-
racterísticas. 
3. —Las pólvoras y explosivos, es-
pecialmente propios para la guerra. 
P a s a a l a p á g i n a 4 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E L D E R E C H O D E G E N T E S 
siquiera en el caso de acabar con su I cia. Tito-Livio dijo que es una bestia 
existencia, porque el esclavo era una I feroz, y no un hombre, el que se fi-
cosa. I gura que la guerra no tiene sus re-
Y eso fué porque con su caída al glas y medidas como la paz. Sí las 
aiferentes conferencias en la i hombre le sobrevino ceguera en el tiene, pero de ellas se prescinde subs-
tituyendo la fuerza del derecho por 
i el derecho de la fuerza. 
lchTnZm* tol i . blemo ^ancés ha dirigido 
] ' da d m é i Si 1 T lista al tribunal iatemacio-
j ürlín <P ítoaT-T* Haya' denunciando graví-
de1 -¡.I ¿ Z l ^ c l o n e s de acuerdos toma-
) el crisol^. , «s en diferpm^ ^ « ^ . í o »  
^Ptal de Holanda celebradas, para 
\H R a n c i a del Derecho de gen 
en el sentido J - v : — ft'erra p sentlclo de humanizar la 
^erra k tiemP0 de barbarie, a la 
% pi acompañada la destruc-
t̂alla exterminio en los campos de 
¡alia sy fuera de los campos de ba-
le a"r ^ataba por no ser muerto; 
^ ohefa-Sa, Para hacer desaparecer 
°staculo al ataque o a la defen-
^ndo g0 se continuaba derra-
n̂do 8angre' arrasando, extermi-
lefer I?°r satisfacer la borrachera 
•e» del Producida por los hervo 
Sa (je i COmbate, por la incandescen 
as Pasiones, pues la sangre es 
in^«a DroVÍsi(r i a , Embate, por la incandescen-
l 110 000 P8" m viniaSuPasiones' Pues la sangre 68 
zado ^ r e ^ C . 0 h0rrible' la matanza — 
adquisi£l0ÍR L o s . „ . . , 
le 9 
SerÍe(.ĉ roceSdípUeblos antiguos civilizados, si 
dn de otra manera era por la 
de Ag" 
País 
Comisé»» "^fc, ¿.Jfnía en cuenta destruir, por-
iércoles ? ^ *cur üleran cegado la fuente de los 
durante * ^ ^. * que de él se proponían sa-




lienta n l --m. maucia cía yvi n 
w '08e ci¿te • teni'a' Pues proponién 
co por e5;tnA 1 paír,qUlStar Para establecerse en 
inje cof10!^, k) / .agregarlo a sus dominios, 
rmni ion u.af, , _ ."-enia  t  rl^st inV nn -
m fj0f^ nrlVanOS sentimientos 
e c o n c u ^ \ - Por ellos desconocida, i 
l^n q u e * £ 1 * V ^ W * Íes aconsejaba respe 
el c srac- «to d^e, nabia de ser suyo, pues es 
sienten. ^ \ En^^mencia aniquilar lo pro-
impor^Jnj 0s y de los civilizados 
ganancia para que el derecho fuese 
perfectamente respetado, porque el 
grande objetivo de la justicia es sus-
tituir la idea del derecho a la de la 
violencia. 
^ a su v'fi — ' ^'can con aere- Y hemos vuelto a la violencia jen 
¡elle* r r a converr' / SÍ Se la deiaban era ¡pleno siglo X X ! Ha estallado la gue-
e en esclavo, del que i rra, y ya dijo Tucídedes que con ella 
' se despierta la avaricia, la justicia es 
hollada, reinan la fuerza y la violen-
"•J i «nr C*- o"i0s . ^1»"ií.auus, eran ios 
Pañ0^Pcas t i^do'lJ" l81 a(!néllos mataban al 
^ C ¿ ^ h ^ Z f } ! 0 * *e creían con dere-
R- ^rs?xl 
de ^fieir* ^ d o W ^ ^ ' 8Ín ^ tuviesen iada Teyir deber m responsabiUdad, ni 
entendimiento; en la memoria, olvi 
do; en la voluntad, culpa; en el ape-
tito, desorden; maldad en las obras, 
engaño en los sentidos, flaqueza en 
las fuerzas; y como consecuencia, la 
justicia en la guerra fué la vengan-
za para el hombre salvaje, y se con-
virtió en utilidad para el hombre so-
cial. 
E l cristianismo iluminó con diurno 
resplandor la obscuridad de las con-
ciencias, y, como escribió Raimundo 
Lulio, se vió que la justicia es aque-
lla virtud por cuya razón se da a ca-
da uno lo que es suyo; es a saber: a 
Dios, a sí mismo y a su prójimo. E n 
tiempo de guerra sigue siendo próji-
mo el vencido, el habitante del país 
invadido; y con él hay que cumplir 
los deberes que impone la ley divina. 
Antes de ser justo se ha de ser hu-
mano, y aunque los astros cayeran 
del firmamento no ha de caer del pe-
cho el sentimiento de la justicia, ese 
sol del mundo moral, que ha de ser 
el crisol que funda los malos desees, 
que luego se convierten en remordi-
mientos. Siempre, y en particular en 
E n la conferencia reunida en Lon-
dres en 1871, se acordó unánimemen-
te, a propuesta de Lord Granville, 
por los plenipotenciarios de la Ale-
mania del Norte, Austria-Hungría, 
Inglaterra, Italia, Rusia y Turquía, 
que es un principio esencial del dere-
cho de gentes que ninguna potencia 
puede desligarse de los compromisos 
de un tratado ni modificar las esti-
pulaciones sin el asentimiento de las 
partes contratantes por medio de una 
inteligencia amistosa. Este principio 
del derecho de gentes no ha impedido 
que los ejércitos alemanes violasen 
la neutralidad en Bélgica. E n 1907 se 
resolvió en la Convención de L a Ha-
ya que no se podía matar o herir a 
un enemigo que, habiendo rendido las 
armas o no teniendo medios de de-
fensa, se hubiese entregado a discre-
ción. Con mayor motivo ha de ser 
respetado el herido, y, según los ale-
manes, en Bélgica se han cometido 
terribles actos de crueldad contra los 
soldados del Kaiser. También se pro-
la guerra, la justicia debería deste- i hibe emplear ^ armas, proyectiles o 
rrar el amor, el odio, el temor y la | materias propias para causar males 
supérfluos; y mutuamente se acusan 
los beligerantes de emplear las balas 
de incisión llamadas "dum-dum." 
E l artículo 22 de la Convención de 
L a Haya dice: "Durante los sitios y 
bombardeos deben tomarse todas las 
medidas necesarias para no causar 
P a s a a l a p á g i n a 4 
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L a Haya, Jueves 8.—Los periódi-
cos alemanes recibidos aquí esta no-
che dicen que el Conde de Zeppelín 
se encuentra en Wilhelmshaven con 
su Estado Mayor, de cuyo punto sal-
drán los dirigibles que van a invadir 
a las Islas Británicas. 
E l Corresponsal de uno de los pe-
riódicos alemanes, dirigiéndose al 
Conde de Zeppelín le dijo: "Supone-
mos que usted no habrá olvidado a 
Inglaterra." 
"Puede usted tener la seguridad 
que no la he olvidado." contestó el 
Conde "y pronto lo demostraré." 
Se dice que el Kaiser tuvo una en-
trevista con el Conde de Zeppelín en 
Mainz, hace pocos días. E l Kaiser 
ofreció al Conde el grado de Genera-
lísimo de la escuadra aérea alemana. 
"Aceptaré el grado. Vuestra Majes-
tad, cuando regrese de Inglaterra," 
respondió el gran inventor. 
Mientras tanto los mecánicos del 
Conde trabajan día y noche en Wil-
helmshaven. 
Perfectamente custodiados y con 
gran reserva, llegan trenes diaria-
mente cargados de material para ¡a 
construcción de los globos dirigibles 
que serán destinados para efectuar 
grandes vuelos en el Mar del Norte. 
Se establecerá una estación para di-
rigibles en Emden. 
Se dice que el Kaiser ha ordena-
do al Conde de Zeppelín que le re-
mita un informe diario sobre el es-
tado en que se encuentran las obras 
relacionadas con la construcción de 
la nueva escuadra aérea. 
Noticias recibidas por conducto 
alemán, niegan que Mr. Max, Burgo-
maestre de Bruselas, haya sido pues-
to en libertad. Mr. Max se encuen-
tra en la fortaleza de Wesel, donde 
permanecerá hasta que se firme el 
Tratado de Paz. 
F R A N C I A D E V O L V E R A A I T A L I A 
E L SUMBARINO Q U E L E F U E 
ROBADO 
Milán, Jueves 8.—El submarino que 
le fué robado a Italia, llegó a Bas-
tía, Corsica. E l barco le será devuel-
to a Italia, junto con el teniente Be-
Uoni, en calidad de prisionero. 
L a tripulación al mando del te-
niente Belloni se amotinó, al darse 
cuenta de los propósitos del teniente, 
dirigiéndose al puerto de Bastía don-
de entregaron el barco a las autori-
dades francesas. Un despacho de 
Speziat dice que lae autoridades de 
L A G U E R R A D E S 
D E 
m m i m llama a las armas 
No importan las declaraciones de 
los ministros de la Corona. Italia se 
prepara para la guerra. Y sólo es-
pera una coyuntura, sólo aguarda un 
pretexto—o la sombra de un pre-
texto—para mezclarse en la contien-
da. 
Mientras tanto, los literatos, los 
filósofos, los estadistas de la bella pe-
nínsula, abogan por que la neutralidad 
sea pronto quebrantada. E l maravi-
lloso D'Annunzzio, en párrafos ro-
tundos acaba de entonar un himno 
a las armas. "¡Ha levantado sus dos 
brazos!", bajo el sol de los comba-
tes, para loar a los que, fusil al 
hombro, luchan en las cruentas bata-
llas ! Para los que luchan contra el 
germanismo, desde luego. 
E l ilustre poeta, además, ha cen-
P a s a a l a p l a n a 4 
Ciudad de Méjico, 12. 
Los invasores penetraron en San 
Angel en la noche del sábado, inician 
do un nutrido tiroteo. 
Los telefonistas de los centros tele 
fóniecs se vieron obligados a huir, di-
ficultándose así la comunicación en-
tre el suburbio y la ciudad propia-
mente dicha. 
E l gobierno sin pérdida de tiempo 
ha enganchado para el servicio mili-
tar forzoso a un número de motoris-
tas de los tranvías que estaban en 
huelga, y ha enviado a 1,500 hombres 
con artillería a San Angel para re-
forzar la guarnición. 
Este ataque a San Angel y otro 
ataque a Zochimilco y otros subur-
bios de la ciudad por los zapatistas, 
han dado eligen a un reinado de te-
rror, estado de cosas que ha subsis-
tido hasta el día de hoy en que se 
anuncia oficialmente que los zapatis-
tas se han comprometido a no conti-
nuar el fuego mientras se celebre la 
conferencia convenida para fijar las 
cendicones de la paz. 
E L P L A N D E E C O N O M I A S 
S e g ú n i n f o r m e s d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , e l d é f i c i t & e n j u g a r 
a s c i e n d e a $ 5 . 4 6 4 . 0 5 7 - 3 2 
He aquí el detalle del plan de eco-
nomías propuesto por el señor Secre-
tario de Hacienda al señor Presiden-
te de la República y acordado en Con 
sejo de Secretarios conforme a la no-
ta remitida a la Secretaría de la Pre-
sidencia y que ésta comunica a la 
Prensa. 
E l total del Presupuesto de gastos 
asciende a $38.862,905'09 eliminando 
$1.400,000 destinados a Mejoras de 
Puertos por disposición expresa del 
Presupuesto. 
L a recaudación obtenida durante el 
primer trimestre de] año fiscal ha si-
do, por todos conceptos, "a siguiente: 
Julio . . . S .í.8;j0,ü54 03 
Agosto 2.608,074 00 
Septiembre 'Í.836,J82 14 
$ 8.374,711 67 
$ 9.740,726 00 
Total . . . 
Debió ser . . . . 
Déficit $ 1.366,014 33 
A esa cantidad monta el déficit 
realmente conocido durante el tri-
mestre. Tomada aquela suma como 
base para calcular el déficit proba-
ble en el curso del año, tendremos 
un total de $5.464,057'32. Se hace 
ese punto recibieron una carta del 
teniente Belloni, que desapareció con 
el Submarino italiano, cuando el bar-
co se suponía que estaba realizando 
su viaje de prueba en el Golfo de 
Spezia. 
E l teniente decía en la carta, que 
él creía que la actitud neutral de Ita-
lia era un error y que era el debet 
de todo italiano de proceder indivi-
dualmente para tratar de encendeí 
la chispa que hiciera la intervención 
italiana inevitable. 
caso omiso de 600 o 700 mil pesos 
que quedaron pendientes de pago el 
primero de Julio, por consignaciones 
del Presupuesto anterior y de 500 
mil y pico de pesos, por Leyes espe-
ciales, a los cuales es aplicable con 
todo rigor el artículo 8 de la Ley de 
Presupuestos. Se impone, pues, anto 
la pavorosa situación creada en el 
mundo por los acontecimentos que 
en sus efectos sobre la riqueza uni-
versal ha llamado el ilustre econo-
mista inglés Sydney Wobb "un terre-
moto económico", un plan forzoso de 
economías o de abstinencia para so-
brellevar la situación durante la cri-
sis. 
A l efecto debe dividirse el presu-
puesto de la nación y de cada Secre-
taría o Departamento del Ejecutivo 
en tres grandes secciones o sean 
personal, material y obras y servi-
cioé; para clasificarlos en reductibles 
e irreductibles. 
Sobre esa base el presupuesto total 
que asciende a $38.862,905,09, como 
•hemos visto, puede clasificarse "gro-
sso modo" como sigue: 
Deuda pública . . . . $ 4.457,963 00 
Material por concep-
to de subsistencias, 
s u m inistros del 
Ejército Permanen 
te, Marina, estable-
mientoc penales y 
asilos, ganados, et-
cétera 4.428,000 00 
Personal 19.589,299 54 
Material no consumi-
blê  imprevistos y 
otros gastos y ser-
vicios 10.387,642 55 
$38.862,905 09 
Distribuir el déficit en los nueva 
meses que faltan del año fiscal, por 
novenas partes. 
Deben rebajarse o abstenerse la 
administración de gastar las canti-
dades presupuestas que puedan no 
ser objeto de inmediata contratación 
o pago, v. g., obras no ejecutadas, 
servicios que no sean indispensables 
ni urgentes, créditos indeterminados, 
esto es, sin consignaciones específi-
cas sobrantes de obras o servicios; 
aplazamientos de adquisiciones que 
admitan espera. 
Así se puedfe llegar a economías 
importantes en los términos siguien-
tes: 
E n las distintas Se-
cretarías . . . . $ 2.104.080 91 
Tercera parte del ma 
terial y consigna-
ciones en los ocho 
millones 283,561 pe. 
sos 75 centavos res 
tantes 2.761,118 7? 
Se enjugaría así el déficit hasta 
la suma de $4.865,199 63; los 598,857 
pesos 69 cts. restantes podrían ob-
tenerse con un aplazamiento del pa-
go de los haberes del personal que 
ascienden en el presupuesto a 19 mi-
llones 589,299 pesos 54 centavos. 
Por de contado es necsario suspen-
der las obras que se ejecuten po'í 
virtud de leyes especiales mientras 
no se provea de recursos suficientes 
al Tesoro. 
E n la última década de cada meS 
se hará la distribución de los fondos 
recaudados conforme a las bases in-
dicadas^ 
• A G I N A D O S 
P I A K I t o i > E L A T V Í A K U N í » 
O C T U Í 5 K K i^s Ijií 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Octubre 12 
Plata e s p a ñ o l a de 103^ a 104 
Oroamcano. contra oro e s p a ñ o l de 108*4 a 108)4 
Oro amer, contra pta. e s p a ñ o l a , a 104 
C E N T E N E S 
Idem, en cantidades 
L U I S E S 
Idem, eo cantidades a 
P E S O AMERICANO a 104 
1 : * 
a 5-09 eo plata 
a 5-10 
a 4-07 en plata 
4-08 
Se detalló la carne a lo» slgolentoa 
precios en plata: 
L a de toro», torete», norülot 7 Ta-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centaron. 
Cerda, a 86, 88 7 40 centaroa. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se»M sacrificada* noy: 
Cabexas 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 12. 
' Hoy es día festivo en Nueva York. 
Cotizamos rominalmente: 
Descuento papel comercial, de 6.1 |Z 
a 7 por ciento. . ji 
' Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, a .$4.93.25. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.96.87. , . cn 
Cambios sobre París, banqueros 60 
dlv,, 92.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, a ^2. 
. Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.76 j pIata eSpafio]a 
centavos. 
. Centrífuga pol. 96, a 3.3:4 o. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 4.11 centavos. 
Harina patente Minesota, nomi-
^Manteca del Oeste, en tercerolas, 
% $10.52. 




Londres Sdiv N . N. 
60div N. N. 
París 8d|v N. N. 
Hamburgo 3 div N. N. 
Estados Unidos 3 div.. SH 
Espafia según plaza y 
cantidad, 8 div N . N. 
Descuento papel co-
mercial » 10 % anl 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 12. 
Azúcares. 
E n Londres el mercado sigue clau-
juvado. . . -
f E n New York no se han efectuado 
operaciones por ser allí día festivo. 
•• E l mercado local rige inactivo, per-
maneciendo retraídos tanto los ven-
dedores como los compradores, en es-
pera-de la-orientación que tome el 
mercado americano. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hby a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 6.1 !2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.3[4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira . quincena 4.829 re. 
2da. quincena 4.346 rs. 
Del mes 4.838 rs. 
J U L I O 
I r a qumeena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes 
AGOSTO 
Ira. quincena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes . . . . . 
Ira . quincena . . 
S E P T I E M B R E . 
2da. quincena . 
Del mes 
4.322 ra 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 n . @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. O 
9.442 rs. @ 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4-^3 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a loa idfnlentet 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 88 centaroa. 
L a vanea en pta 
E l granado en pie en loa corrale» s« 
hx detallado en el dia de hoy a lo* 
siguientes precios. 
Toroa y novillos, a 5, 6.114 y 5.1!2 
y 5.3|4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacoa. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 












9% 8% p¡0P. 
N 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 12. 
Entradas del dia 11: 
A Grandioso Cruz, de varios lu-
gares, 38 machos y 15 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagiley, 
68 machos. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 27 
machos. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Mariano a José Moza, 12 
machos. 
Para Bolondrón, a M. Fundaro, 108 
machos. 
Para Catalina de Güines, a José 
Diaz, 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
8. 04 rs. 
8.740 rs. @ 
Cambios. 
Rige el mercado- con precios' no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados^Unidos rigen con el tono de 
firmeza anteriormente avisado, sien-
do la demanda limitada. 
L a moneda americana inactiva y 
sin variación en los precios cotizados. 
L a plata española no acusa varia-
ción en su precio, a pesar de notarse 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 109 
Idem lanar . . . . . . . . 45 
343 
Se detalló la carne a loa siguieutaa 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, noviüos y va-
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavoe el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Londrea, 8 d|v. . . 
Londres, 60 d|T. . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . . 
Alemania, 60 d|v. 
E . U . d|v plaza. . 
E L i ido.-., 60 Vjv. r *' 
España, 3 dlv piar* . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo» po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 i;2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 314 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 12 Octubre de 1914. 
Joaauin Gumá Ferrán. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Octubre 9. 
Para New York y escalas, vapor 
ingles "Hesperides". 
Para Mobila, vapor noruego "Fred 
nes". 





. Para Bluefields, 
"Romsdal". 
Para Barcelona y 
español "Valbanera". 
Para Colón, Panamá, vapor ame 
ricano "Cartago". 
Para New Orlcans, vapor ameri 
cano "Excelsior." 
Para Tampa y escalas, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor ameri 
cano "Miami". 
Para New York, vapor americano 
"Saratoga", 
Para New Orleans, vapor norue 
go "Noruega". 
Para Matanzas, vapor español "Vi-
vina". 
Para Norfolk, vapor danés "Fran-
kring". 
M A N I F I E S T O S 
Ganado vacuno . . . . . . 62 
Idem de cerda 18 
70 
n l U 
n 
m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . C o n t i n u a c i ó n 
De orden del señor Presidente, se convoca por este meclio a los se-
fiores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a l a J u n t a Geue-
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio social el 
jueves p r ó x i m o ,día 15 del corriente raes, para continuar en l a discu-
sión de las reformas al Roglamento General, que comprende el infor-
•oíe de la Comisión designada para tratar algunos puntos de las men-
cionadas reforraas. 
E n esta misma Junta se tratará, como asunto preferente, respec-
to» de las reformas que es de necesidad realizar en el. teatro ^ A l b i s u . " 
También conocerá la Junta una moción de don Dionisio P e ó n so-
Ure las reformas aprobadas del Reglamento. 
L a Junta comenzará a las ocho de la noche, y para poder concu-
rlrir a ella y tomar parte en las deliberaciones, será requisito indispen-
sable la presentac ión del recibo de la cuota social a la Comisión co-
rrespondiente. 
Habana» 12 de octubre de 1914. 
101 Secretario. 
R. O. Marques 
G. 4256. 3 . - 1 3 . 
A V I S O 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L C E R R O Y J E S U S D E L M O N T E 
Ponemos eñ éu conocimiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y 
T e l é f o n o : 1-1994, y el precio de l a suscripción es de $1*25 cts. al 
Hno. 
mes. 
N . G E L A T S & C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
iSe avisa por est« medio a los depositantes de esta Sección que 
nirP.reS.entar SUS libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
lUb y l ü b , desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
., í í a b a n , 5 de octubre de 1914. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 9. 
Para New York, vapor americano 
''Saratoga". 
22 barriles tabaco despalillado. 
42 tercios tabaco en rama. 
300 líos cuero. 
1666 líos id. 
4 sacos ranura cuero. 
21 barriles alambre. 
10000 sacos azúcar. 
270 sacos huesos, 
16 pjacas carnaza. 
21 atados goma. 
Í8 barriles metal. 
15 barriles tripas. 
36 sacos astas. 
42 huacales huesos. 
349 galones miel de abejas. 
2 barriles planchas hierro. 
47 barriles despalillad. 
320 tercios tabacos. 
238 cajas id. 
1530 huacales toronjas. 
Para New York, vapor americano 
Cartago. 
15 cajas tabacos torcidos. 
í Para Tampa y escalas, vapo rame-
ricano Olivette. 
75 tercios tabaco en rama. 
4 cajas plátanos. 
10 huacales aguacates. 
5 cajas naranjas. 
1 barril malangas. 
5 barriles boniatos. 
25 barriles tabaco despalillado. 
8 pacas tabaco. 
2 cajas perfumería. 
5 sacos frijoles. 
Para Cayo Hueso, vapor america-
no Miami. 
506 huacales toronjtas. 
Para New Orleans, vapor america-
no Fxcelsior. 
15 barriles tabaco. 
3 cajas dulce guayaba. 
2 cajas escaparates cedro. 
Para Montevideo, vapor inglés Hes 
perides. 
50 garrafones aguardiente. 
51 cuartos pipas vino. 
50 medias id. id. 
5 bocoyes id. 
30 cajas frutas en almíbar, 
2727 huacales toronjas. 
Para Barcelona y escalas, vapor 
español Valbanera. 
50 cuartos pipas aguardiente, 
50 bultos algodón. 
12 pacas esponjas. 
Para Mobila, vapor noruego Fred-
nes, 
M I huacales píñaB. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
E n lastre. 
Para Bluefields, 
Rofsdel. 
E n lastre. 
Para Para New Orleans 
ruego "Noruega". 
De tránsito. 
Para Matanzas: vapor español Vi 
vina. 
De tránsito. 
Para Norfolk, vapor danis "Fran 
kring. 
Octubre 9. 
4 8 8 
Vapor español Valbanera, de New 
Orleans. 
De tránsito. 
4 8 9 
Vapor cubano Manzanillo, de New 
York. 
Para la Habana 
J . Parajón y cp: 2 barriles azufre, 
3 id ácido, 2 id cola; Viuda de Arriba 
y Fernández 21 cajas lustre, 200 pie 
zas cañerías, 2 barriles hojalata; Con 
zález y Marina: 100 cajas dinamita; 
A . Samitier: 431 atados barras; Ara 
luce Martínez y cp: 802 id id, 125 pie 
zas id; J . Fernández: 208 atados id, 
145 piezas id, 100 cajas dinamita, 5 
cajas mechas; Central San Román: 
145 piezas vigas, 20 id carretillas; 
United Railway of Havana: 100 pie-
zas carretillas, 1 barril grasa; Tibur 
ció Gómez: 1042 piezas madera; Por-
to Rican Express Co: 2 barriles ce-
mento; Coronel Alberto Herrera: 884 
fardos heno; Harris hermano y cp: 
9 barriles substancias químicas, ocho 
bariles efectos; Nueva Fábrica de 
Hielo: 20 cajas máquinas, 51 cajas vi 
drio, 43 huaoles tuberías, 6 atados 
planchas; Havana Electric Railway 
Light Power Co: 375 barriles cemen-
to, 36 huacales losetas; Fuente Pro-, 
sa y cp: 155 rollos alambre, 107 cu-
ñetes grampas, 2 cajas anuncios; T , 
P . Turull: 150 carboyes ácido muriá 
tico; Orden: 21 fardos cajas hierro, 
4 cilindros clorina, 100 barriles yeso, 
54v0 id cemento, 
4 9 0 
Vapor americano Cartago, de New 
Orleans. 
Para la Habana 
Armour y cp: 115 cajas manteca, 
35 id puerco, 100 tercerolas manteca; 
Vidal Rodríguez y cp: 5 barriles ca-
marones; Golbán y cp: 25 cascos cer-
veza en botellas, 500 sacos harina; 
J . Huarte: 550 sacos maíz; Mammón 
Byods Irun y cp: 1100 piezas tube-
rías, 150 atados accesorios; B . F . 
Gordoich: 3 huacales llantas auto-
móviles; S. Piñán y cp: 250 sacos ha 
nna; V . A . López: 5 cajas tejidos 
algodón; Cuban Trading y cp: 1 hua 
cal maquinaria; A . N . Rodríguez: 4 
cajas artículos eléctricos, 3 barriles 
idem, 2 rolos alambres, 1 barril id, 8 
cajas material eléctrico, 4 cajas id, 
2 huacles motores, 1 caja partes, un 
barril aisladores; A . Fernández: 4 
huacales amas, 6 fardos colhones, dos 
cajas almohadas; Rygle Eagle y cp: 
5 cajas maíz, 2 cajas cerezas, 6 cajas 
guisantes, 1 caja cereales; M . Lind-
mona: 1 caja campana; V , López: 21 
cajas zapatos; M, Paetzold y cp: 100 
tercerolas manteca;. J . F a a l : 2 hua-
cales máquinas; A . Armand: 25 ca-
jas manzanas; Havana Electric Rail-
way Power Co: 107 piezas postes; Su 
riol y Fragüela: 250 sacos avena; Or 
den: 125 barriles grasa, 100 tercero-
las id, 200 barriles id. 
Para Matanzas 
Swift y cp: 50 barriles aceite; Mel-
chor Armstrong y cp: 15 barriles de 
aceite máquinas; Orden: 500 sacos de 
maíz. 
Para Sagua la Gtande 
C . Iglesias: 9 huacales camas y 
partes, 4 bultos hierro. 
Para Caibarién 
Orden: 330 sacos arroz. 
Para Cárdenas 
Cuban Sugar Refining Co: 292 sa-
cos almendras, 140 id alfalfa, 50 id 
harina semilla algodón. 
491 
Día 10. 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Huesa. 
Para la Habana 
Swift y cp: 111 tercerolas puerco, 
30 cajas id; Baraqué Maciá y cp: 10 
cajas puerco; Armour y cp: 105 ba-
rriles id; Tirso Ezquerro: 250 sacos 
harina trigo. 
4 9 2 
Vapor americano Olivette, de Tara 
pa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 1 caja de 
efectos; 3 cajas plantas, 4 botellas 
tinta, 3 bultos efectos. 
Para Nueva Gerona. 
G, L , Govín: 2,325 atados mate-
riales huacales; Is l of Pine Fruot 
Co.: 1.225 id. id. 
D E C A Y O - H U E S O 
Para la Habana. 
Salom y hnos,: 160 barriles manza-
nas; A , E , León,: 160 id. id,; F . Bow-
man: 67 id, millo para escoba. 
M U E S P A Ñ B l D E L A I S L A D E G U D A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 o 0 0 0 
D E C A W O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS D1L BANCO TERRITORIAL 
Oficina Cenlrcl: AOUIAR, 81 y 83 
S ú m a l e s en le misma HABANA: { t ^ Z ^ Z Z ! ^ 0 * * * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del R l ^ 
Sanctl Sptrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















Balaban ó, ] 
Placetas. 
San Antonio da toa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 1 J 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
: P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O - •.: 
4194 1 » 
4 9 3 
Vapor español "Emilia S. de Pé-
rez," cap1'^ ? Aenirre, 
> D E B A R C E L O N A , 
t <tru 1a Habana. 
Orden: 743 jaulas ajos. 
D E V A L E N C I A 
Eduardo Hernández: 560 cajas con-
servas; Pita y hnos.: 55 cajas ajos, 
10 id. conservas. 
D E M A L A G A • 
R. Torregrosa: 100 barriles uvas; 
Landeras Calle y Cp,: 100 id. id. 
D E CADIZ 
Landeras Calle y Cp,: 750 cestos 
cebollas, 268 cajas id,; Galbán y Cp.: 
200 estos id,; Menéndez y Cp,: 1751 
id. id.; Zalvidea Ríos y Cp,: 30 bo-: 
coyes aceitunas; Wickes y Cp:: 122] 
cajas conservas. 
D E L A CORUÑA 
Landeras Calle y Cp,: 5 cajas ajos»! 
120 id, conservas frutas; A . Fernán-1 
dez: 200 cajas vino, 1 inedia barrica | 
Orden: 6.000 cajas cebollas. 
D E CADIZ 
Para Cárdenas 
Pérez y hno,: 2 bocoyes vino. 
Para Sagua la Grande 
Antonio Ariza: 80 cajas vinos, 114 
pipa id. 
Para Caibanen 
Martínez y Cp.: 21 cajas vino ,9 
medias pipas id, 3 pipas id, 1|4 pi-
pa id. 
494 
Vapor noruego "Galveston", capi-
tán Esmark. 
E n lastre. 
4 9 5 
Vapor americano "Mascotte," capi-
tán Phelan. 
Para la Habana. 
Randel Valle: 13 tercerolas aceite 
oleomargarina, 13 tercrolas mante-
ca; Morris y Cp.: 50 tercerolas id. 
8 atados queso; Armour y Cp.: lo 
barriles salchichas, 5000 cajas id , , 
W. M. Barid: 13 huacales mangos. 
4 9 6 
Vapor inglés "Berwindale," capi-
tán Williams. « . i j 
Havana Goal y Cp.: 8.152 taneladas 
carbón. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R , 1 0 6 - 1 0 8 BAJrt Q D E ^ R O S H A B A N A 
Véndeme. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.gadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5? 
4234 78 o, 
P a s a a l a p l a n a 8 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . - T - A 1 0 5 5 . 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S _ 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel l lores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. * o v * 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 





T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
E L PAGO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L „ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
.ÉL ROYAL BANK OF CANADA ofrece laa mejores garantías para Dep6sk 
tos en Cuentas Garrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA 
Habana: Obrapla, 33.—Habana: Oallano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
Luyaoó, 3, Jesús <i«l Monte.—LInea, 67 (Vedado).—Bayamo).—Cienfuegos, 
Cárdena*. Camagüery, Caibarién, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
Antllla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanotl Splritus, S v 
tua la Orando, Nuevltas y Pinar reí Río, Cuba 
F. J . SH ERMAN, Supervisor de lae Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 
. 83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to. 
V- d l i ÜQ j¿«aefl bíyrcarla* ds Eapaña • Isla? £.%rii£Ía«i, 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus o u a i t a i o>n C H S } ^ 1 5 p 3 i r á r s * 
tifjoarojali | j |s / 'diioranaij oaurrída en el paj>. 
ElOsaarta-nsnto ds Ahorros a l o n a al 3 ^ do In-
terés anual s s b r s l n o int ididas do.jositaJai 
cada mea. . — 
0 
CAPITAL _ 
ACTIVO EN CUBA 
S 5 . 0 9 3 , 0 3 3 0 3 
S 4 9 . 0 0 3 , 0 3 3 ' 3 3 
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" E L I R I S 
Compañía de Seguros Mullios conlra Incaitilios. Eslableciih eü la M)m el an) 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 4 . 
ni 185 
V A L O R R E S P O T A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
b ^ u t l . \ > í r E D E 19D3 q a j ' 3 rapirtí 
I D E M D E 1910 „ M „ 
I D E M D E 1911 
I D E M D E 1912 qua u rebija ;l9l raj ibj Ij a 
t€aflodel9U „ 
41.731-13 
4 4.393-* 3 
• 
E l fondo especial de reserva repr^enU en esti faali i un vahir Ji^8 ^ j , 
bera 
dom 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 84. 
üabana, 3 0 de.Septiembre la lJlíL 
El ia s M i r ó Casas. 
4196 
S I N O P E R A C I O N CURA DEL- C A N C E R " , 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D * 












































HABANA iiúnv 49--Consultas do 11 a 1 y 
SspMia l par» Isr pobres; do 6 y medie O *• 
4223 
0 
niRCCGIO* Y ADRINISTRAGION: PASEO MARTI, DE NUM. 
»'^*' APARTADO DE O ^ R K B O e i 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A Ñ A 
113. 
R E B A C C i O H A-e301 ADUtNISTRAClONl A - « t 0 1 
J ^ a o s D E S U S -

























E D I T O R I A L 
E n la comedia pol í t ica ha habido un cambio brusco de escena y 
decoración. Andaban inquietos y torvos los liberales zaylstas coa 
fallos adversos de algunas Juntas Electorales. Hac ían ver su grave 
enojo al Gobierno con el sistema de la resistencia pasiva de que tanto 
gustan y su lugarteniente pol í t ico J u a n Gualberto Gómez. Los 
representantes zayistas no asomaban por la Cámara ni aún para con-
ar la apremiante crisis del Tesoro Nacional con las medidas indica-
das por el Ejecutivo en su Mensaje. 
E n cambio ¡ cuan generoso, cuán amable el acatamiento de los 11-
rales unonistas a las palabras y soluciones prepuestas por el Presi-
dente de la Repúbl i ca ! ¡ C u á n ferviente el celo, euán bizarro el demr.í-
do con que defendieron en la Cámara al Ejecutivo puesto en entredi-
cho y atacado por sus correligionarios los representantes conservado-
res-
Y ahora repentinamente, bruscamente, retumban en el Círculo L i -
beral de los liberales unionistas, los gritos de " :v iva la r e v o l u c i ó n ! " 
¡abajo el Gobierno!" Y ese grito es el preludio de una sesión en 
donde se reúnen los más altos e ilustres prohombres, las más preclaras 
personalidades del grupo liberal unionista! ¿ P o r qué esas iras apoca-
éticas? ¿Por qué esos siniestros clamores que parecen un clarín 
lámamiento a la manigua o como indicaba uno de los oradores el to-
que a las barricadas en las calles de las ciudades? ¿Por qué ese cam-
en los unionistas, de los ardores gubernam-ntales de ayer en la 
amara a los gritos bélicos y rebeldes de hoy en el Círculo Liberal de 
Prado? ¿Es que los fallos de las Audiencias de la Habana, P inar del 
iío. Matanzas y Santa Clara respecto a las distintas asambleas de za-
yistas y unionistas se ha incluido a favor de los primeros y contra los 
sumidos. Y por eso se vocea " ¡ V i v a la R e v o l u c i ó n ! " y "Abajo el Go-
lierno1"? /.Acaso las Audiencias, los tribunales de Justicia, son el Go-
bierno? / . E l Poder Judicial , ¿no es tan distinto, tan independiente del 
Vdcr Ejecutivo, como el Poder Legislativo? Cada uno de estos po-
tieres no se mueve en su campo propio, no tiene sus respectivas facul-
tades y atribuciones, no disfruta dentro de su coto de cierta especie de 
soberanía? Cada uno de los magistrados de las diversas audiencias pu- s* cl niovi"iiento se realizó rápida-1 ñ 
HABANA 
pagaderos 
I L A R E S 









G A C E T < I N T E R N A C I O N A L . 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
¿ E s p a ñ a e n c a r t e r a P - D e r r o t a r u s a . - D e l a t i e n -
d a a l a g a r i t a y v i c e v e r s a . - L a C r u z d e H i e r r o . 
Las declaraciones hechas por el 
nuevo Embajador de España en Pa-
rís, señor Marqués de Valtierra, pa-
rece que están dando juego y quizá 
sean tomadas como pretexto para en-
volver a España en el actual con-
flicto. 
Nada extraño sería, porque Fran-
cia e Inglaterra hacen inauditos es-
fuerzos por romper la tenacidad con 
que se defiende el rev Alfonso. 
ñor Parellada, el ilustre y graciosí-
simo "Melitón González," por mis 
"triunfos" en el arte que cultiva el 
popular Robreño. 
jPor lo visto, estoy condenado a 
condecoraciones de "verdadero méri-
to." 
Y a han salido cinco mil soldados 
de Lisboa con rumbo a las colonias 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen «randemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza mas que una 
fM al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a matena 
filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
= T H O M A S F . T U R U L L = = 
IMPORTADQX DE ACIDOS Y PRODUCTOS 0UIM1COS. OFICIOS, 16, APARTADO 1377. TELEFONO A-775l . -BabaM 
r 
Decía no hace mucho el ilustre di-1 portuguesas, y en breve podrá levan-
putado tradicionalista señor Vázquez I tar el Gobierno un ejército de 800,000 
Mella: ¿Quién nos forzará a romper j hombres para ofrecerlo a los aliados, 
la ^neutralidad ? Este concurso de Portugal—si lle-
"Creo firmemente—se contestaba I gase a ser efectivo—no es desprecia-
—por informes míos directos y por ble, pues viene a engrosar los múlti-
los elementos de apreciación que pies factores que hoy combaten a 
ofrecen, a mi juicio, la realidad ínter- Alemania; pero no creo que sea cosa 
nacional y el conqf imiento que tengo | de quitar el sueño a los soldados del 
de las cosas de Alemania, que de es-! germano imperio, sin que esto sea 
ta nación no ha de partir la agresión i deprimir el indiscutible valor de los 
a España. No lo espero. Ni está en i lusitanos. 
suŝ  propósitos, ni tal como las cosas j Lo malo es que se aferron los por-
están planteadas entra en sus conve- i tugueses en la idea del precio aquel | 
niencias y cálculos crearse más ene-1 de que hablaba "O' Mundo," porque 
migos 
En este punto, el único peligro es-
tá, para nosotros, del lado de Ingla-
terra y Francia. Una u otra pueden, 
en su interés porque España corra la 
suerte de los que luchan y no per-
manezca con los brazos cruzados, em 
entonces pudieran perder los galle-
gos su independencia. 
De todas suertes, conveniente se-
ría que se artillase la plaza española 
de Tuy, río por en medio de la portu-
guesa Valenza do Miño, en la que te-
nemos entendido que hay un cañón 
pujarnos a ejecutar actos o sancionar apuntando para España y en el ca-
omisiones que sirvan de pretexto pa-
ra que Alemania aparezca como pro-
vocadora y agresora." 
Y opinando yo de igual manera 
que el señor Vázquez Mella, honra de 
la tribuna española, creo firmemen-
te que si no se llega pronto a una so 
lución pacífica, España se verá en-
vuelta en las redes de la diplomacia 
inglesa, maestra en el arte de mane-
jar las cancillerías. 
L a Embajada rusa en esta capital 
(Londres) declara que los ejércitos 
rusos en número de 250,000 han vuel-
to a cruzar la frontera de la Prusia 
Oriental, moviéndose rápidamente 
hacia el Este. 
No he visto más habilidad ni ma-
yor delicadeza para declarar una de-
rrota. Porque si los rusos estaban en 
Prusia y han vuelto a cruzar la fron-
tera es porque los prusianos se inco-
modaron demasiado con la visita. Y 
ñón una inscripción que dice: 
"Si te moves, Tuy." 
Esta formidable pieza de artille-
ría, según malas lenguas, no es ca-
paz de despertar con sus disparos al 
vecindario de Valenza. 
¡Pero el demonio son las cosas! 
G. del R. 
¡ P o r q n i " L A Ü A F I T A DE U S O " e s t á tan a c r e d W a ? E L 
mente hacia el Este, es que había 
•VT - . i gran prisa por retornar a casa 
| lleyan la cabeza como mero adorno. Nosotros no queremos juzgar n | Y ahora pregunto yo: ¿Qué traba-
os fallos de las Audiencias han sido equivocados o acertados, justos p 
injustos. Nos hemos declarado ya partidarios de las fórmulas . Hemos 
apuntado ya como causa fundamental de este desconcierto entre los fa-
llos de las Juntas Electorales y las Atidiencias y entre los distintos 
grupos políticos, la presente L e y Electoral que viene casi a anular la 
personalidad del ciudadano para dársela a la colectividad pol í t ica. 
¿Contra quién se proclama por lo tanto l a revoluc ión? ¿Contra 
Ea Ley Electoral? ¿Contra los magistrados de las Audiencias? Pues. 
Viva la Revo luc ión! A l machete con los jueces, al asalto con los tri-
ninales de Justicia y con el protocolo electoral. 
* * * 
No nos asustemos- No nos alarmemos. No ê  la primera ni la ss-
imda vez que después de la revolución de Agosto resuena en nuestros 
oídos ese toque guerrero de tambores y cornetas. Apenas hay funeicu 
jo cuesta decir la verdad? Porque 
con anunciar que se han visto obliga-
dos a retroceder por el impetuoso 
ataque de los alemanes, me evitaban 
el andar buscando entre renglones 
las muchas mentiras con oüñ relle-
nan los ingleses la poca verdad de los 
cables. 
Celebra hoy su día onomástico 
nuestro distinguido y muy estimado 
amigo el doctor Eduardo Pía, ilustre 
Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
Ha sido constante, infatigable y fe-
cunda la dedicación del señor Pía a 
la organización y al progreso de la 
segunda enseñanza. En facilitarla, 
extenderla y solidificarla ha puesto i E L 
sus mayores empeños. Ha sabido ' 
captarse las simpatías de sus compa-
ñeros y alumnos y de todos cuantos 
han tenido ocasión de conocer sus 
dotes intelectuales y sociales. 
E l DIARIO D E L A MARINA, qua 
sabe apreciar sus méritos, le envía 
su más cordial felicitaión. 
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque sus precios son e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r í a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga una vis i ta a "LA O M A DE ORO" y c o n v é n z a s e 
o m i Y , 116, frente a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
má-
ma-
L A S E L E C C I U S 
De un telegrama fechado en Ma-
drid: 
"Ha sido ascendido a general de 
brigada el coronel de caballería se-
ñor Cavalcanti. 
Se trata de un valiente militar que 
D e l a " G a c e t a , ' 
Interpretación de un decreto.—In-
dultos.— Prórropa. —Guardias 
Marinas. 
Declarando que la condonación 
otorgada a los comerciantes Cabal y 
García de la pena de decomiso, en 
todos sus efectos, a o"» se refiere el 
decreto presidencial 654, comprende, 
se distinguió de manera notable en i como efecto inmediato que han sido 
eleetoral en que no haya alguna escena culminante dedicada al parche ; barruecos, mandando el escuadrón i de la ejecución de dicha pena, los al-
GOB1ERNO NO P U E D E DIS-
P O N E R E L A P L A Z A M I E N T O 
D E L A S E L E C C I O N E S . 
He aquí el telegrama que recibió 
el día 9 el señor Presidente de la 
República y que fué contestado por el 
Secretario de Gobernación en los 
términos que publicamos en la edi-
ción de la mañana de ayer, esto es, 
I consignando que el asunto a que se 
refieren los remitentes corresponde 
! exclusivamente a las organizaciones 
electorales y a los tribunales de jus-
ticia en su caso y que el Gobierno 
1 no puede disponer el aplazamiento 
I d'e las elecciones. 
"Holguín, Octubre 9. 
General Menocal, Honorable Pre-
! sidente República, Habana. Comoa-
! ñero, ánimos exaltadísimos por ha-
berse rechazado la candidatura Con-
| centración Popular, le suplicamos 
avéngase, asesorado por el Gobierno. 
elecciones. Coronel 
Garriga." 
Teatro.— "La flor del camino". 
"Amar a ciegas".—Acusamos recibo 
de un tomo elegantemnte impreso en 
la casa de Ruiz y Compañía, " L a 
Universal", que contiene dos aplau-
didas comedias de nuestros amigos 
y compañeros don León Ichaso y don 
Julián Sanz. 
E l tector recordará el magnífico 
éxito*alcanzaclo por los autores en 
estas dos obras teatrales; por lo que 
han tenido el buen acuerdo de publi-
carlas en un tomo, que es el tomo 
primero de la serie. Tanto que pien-
san seguir imprimiendo así todas las 
obras de este género que han escri-
to. 
\ reserva de formular un nuevo 
juicio de dichas obras, acusamos hoy 
recibo de ellas. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Octubre 12, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.18; Habana, 761.50; Matanzas, 
761.66; Isabela, 761.11; Santa Clara, 
761.40; Camagüey, 760.94; Santiago, 
761.22. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23.8, máxima 
31.4, mínima 22.2. 
Habana, del momento 25.5, máxi-
ma 28.5, mínima 25.0. 
Matanzas, del momento 25.6, má-
xima 32.1, mínima 19.6. 
Isabela, del1 momento 24.5, máxi-
ma 30.5, mínima 21.5. 
Santa Clara, del momento 24.0, 
máxima 30.0, mínima 22.0. 
Camagüey, del momento 24.4, 
xima 30.0, mínima 20.0. 
Santiago, del momento 26.0, 
xima 32.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . finio: 
Habana, E . id.; Matanza*. S E . 
Isabela y Camagüey, calma; Santa 
Clara, S E . ño jo; Santiago, S E . id. 
Lluvia iv>>iimb 
19.6: Isp'̂ 1 7.3; Camagüey. 26.7 
Santiago, 1.0. - J & M j H Ü 
Estado i cielo: Pinar e Isaoeia, 
' parte cubierto; Habana, Matanzas, 
i Sarta Clara, Camagüey y Santiago, 
! despejado. 
| Ayer llovió en Guane, DImas, Vi-
'ñales, Puerto Espp'-Hn/'». ! i 
i del Norte, Bahía Honda, Columbia, 
San Nicolás, Palos, Nueva Paz, Ci* 
dra, Pedro Betancourt, Agrámente, 
Sabanilla, Jagüey Grande, Ejpljm"' 
drón. Matanzas, Sie1--0' ^ " • 
lueta, Yaguaramas, Santa Isabel dt 
las Lajas, Palmira 
guajay, Camajuaní, San Jerónimo, 
Florida, Júcaro, Stewart, Ciego d« 
Avila, Nuevitas, Lugareño, Contra-
maestre. Santa Cruz d l̂ S"^. Ca'bH-
rién, Cascorro, Martí, Fi'ancisco, 
Guáimaro, Camagüey, Baire, Guis», 
Babiney, Cacocum, Holguín, Auras, 
Bañes, Antillas, Niquero, Buey-cito, 
Victoria de las Tunas, San Andrés, 
San Agustín, Omaja, Cauto, Río Cau-
to, Guamo, Velasco, Chaparra, Deli-
cias, Puerto Padre, Bayamo, Caney, 
San Luis, Tiguabos, Caimanera, Sa-
gua de Tánamo, Guantánamo, Imíaf 
v Bañes. 
U DISPEPSIA CON 5U5 SINTDPIAS! UINURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAt* 
DEBILIDAD. NERVIOSA&8c TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO T LA POCA GANA DE VIV)R 
aea revolucionaria- L a mayor parte de los oradores del Círculo Libe-i0011 un. valor heroico? 
ral, entre ellos el señor F e r r a r a , enojado hasta tal punto que se propo-1 Se^uirá de capitán, probablemente 
ne renunciar su acta de representante, alzaron el pararrayos contra 
explosión de las centellas revolucionarias. Bien saben los prohom-
Ifcs unionistas que aquellos gritos fogosos no pasaban de un desahogo 
una llamada de atención a la junta que se íiabía d ceelebrar. Bien 
saben que dispersos, desorientados, en luchas intestinas los partidos I episodio, noticias de la ansiada solu-
Polítieos, no hay n i n g ú n grupo que tenga la sugest ión y la fuerza suf"-'ci6n del conflicto-
«entes para arrostrar al pueblo a una revolución. Bien saben que han i Me extraña esta ceguedad o ino 
¡tabiado mucho las circunstancias y que hoy son los prohombres po-
|hcos los que más tendrían que perder con una marcha a la manigua, 
poen también que ni las Fuerzas Armadas de ahora son las Fuerzas 
proadas do antaño, ni Menocal es Estrada Palma, ni el Gobierno de 
iilfion es el Gobierno de los Taft y de los Magoon. 
¡Revolución cuando el pa ís abrumado por las angustias y malan-
"aiizas económicas y aburrido de la pol ít ica que en medio del prolijo 
Wiyario no juegan a otra ficha que a la de su acta, se agarra como i 
a oltima y única tabla de esperanza al orden y a la tranquilidad con 
ûe los ingenios han de brotar en forma de azúcar los soñados v sai-
bores raudales de oro! 
T̂f) pueden alarmar ni inquietar al pa í s los gritos de revolución. 
, •fr'fo i cuándo va a terminar ya de una ese latiguillo teatral, ese 
oratorio, osa desafinada cantaleta? ¿ H a de estar obligado a oir-
| 01 País cada voz que se levante de nial humor alguno de los variaií-
«mos frrupos que alzan su tinglado en la feria electoral? ¿Se ha de 
eifl1-" !anzan^0 pl grito de revolución con la misma facilidad con qu3 
a disputa acalorada de un café se lanza un juramento? ¿ E n vez de 
arse ^ Ley. la L e y y la Ley , l a paz, l a paz y la paz se ha de vo-
L a prensa de Londres dice que del 
teatro oriental de la guerra han de 
llegar, con antelación a ningún otro 
cencía de la prensa inglesa. Porque 
si han de estar esperando a que los 
rusos sean los que den solución al 
conflicto, probable es que pasen va-
rias invernadas sin que en Berlín 
tengan el gusto de conocer a los co-
sacos. 
Con razón decía Lord Kitchener 
que la guerra duraría tres años. 
Los mismos que se pasarán los ru-
sos dando paseos del Niemen a Su-
walki y de Suwalki al Niemen. 
chea. 
—Concediendo al señor Primitivo 
Gutiérrez Sañudo un nuevo plazo de 
seis meses para terminar las insta-
laciones de una planta pléctrica con 
el fin de proporcionar fluido a los 
pueblos de Cabaiguán y Guayos. 
—Ampliando el decreto número 
3fil de 2 de Abril último, compren-
diendo en él como Guardias Marinas 
embarcados en el buque-escuela "Pa-
tria" a los alumnos señores José Her-
nández Roper, Arturo Sánchez de 
Fuentes y Pérez Ricart. José G. So-
tolondo y Tomás Jústiz y Ramos, 
Presidencia di-
rigió en igual fecha el siguiente es-
crito al Secretario de Gobernación: 
"Habana, 9 de Octubre de 1914. 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Contestando a su atento escrito de 
seis del actual, acompañando un es-
crito del doctor López G. Rovirosa, 
Presidente del Comité Central orga-
«fer B revolución ? 
país no quiere ya e?e registro, ni como recurso teatral ni como 
aiulo efectista de espectáculo aburrido. 
teneo 
Para que esta rememoración de la 
España de hace un siglo fue-
se más completa, aun sobre ias ore-
jitas de nácar, todas estas mujeres, 
lucían unas patillas bravias, chulapo-
nas, unas patillitas tal vez algo hom 
brunas, quizás excesivamente toreras, 
dárnoslo precipitadamente, Aluden Pero ^ d.a,ba" * los sajones rostros 
f C i H ^ 0 5 ^ mujer. Comentan una i una expresión, meridional llena de sar-
¿ S ¿ a f0rma de Panado. ¡Lejos de | cas™' +de P e r d í a , de pintura, de 
*-8troSA propósitos las prosas mar- P " ^ 6 * * ' 
"ios con exceso la frivo-1 ¡Esto ha sido! Con las 
L No 
Ditá̂ 501? estas líneas un canto épico. 
TRIBUTO A ESPAÑA 
He de dar a^mis lectores la grata 
nueva de haber sido condecorado con 
la gran Cruz de Hierro alemana. 
Un guasón, con muchísima gracia, 
me la envía por correo, broma origi-
nal al par que delicada, muy distin-
ta de esas otras en las que el "inge-
nio" del autor se concreta a usar de 
ese florido lenguaje empleado por la 
chusmería andante. 
Esta cruz, de fino y bruñido latón, 
la uniré a aquella corona de laureles 
comestibles con que me obsequió ha-
ce años el coronel de Ingenieros se-
nizador del Partido Republicano, di-
rigido al Jefe de Estado, solicitando 
se pospongan las elecciones convo-
cadas para el primero de Noviembre 
próximo, tengo el honor de comum-
, I carie, por encargo del honorable se-
nombrándolos Marineros de segunda i ñor Presidente, que,.no es P05.1^6 
clase coi. el haber 
tos pesos cada uno. 
Citaciones judiciales. 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Norte, a Francisco de Paula V i l -
dés Rodríguez y Enrique Benito Ro-
dríguez; del Sur, a Perfecto Maga- An, n i m n 
x ^ i " d c Ciego de Avila E l i n c e n d i o d e a y e r 
Juzgados municipales.—Del Sur, a 
Ernesto González. 
Del Oeste, a Faustino Sobral Mar-
tínez. 
Del Vedado, a Sebastián Bordas. 
De Bauta, a los herederos de José 
Benito Rodríguez. 
.:ual de trescien-1 acceder a lo que se solicita, por care 
cer de facultades para ello. 
De usted con la mayor considera-
ción, (f) Rafael Montoro, Secretario 
de la Presidencia." 
S f i l ü P 
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primeras 
ráfagas de viento helado desapareció 
todo. París, pese a las preocupaciones 
de la guerra actual, no olvidó que le 
debía a las mujeres de los países que 
se hallan en paz unos modelos de in-
vierno. Los nuevos trajes, los nuevos 
peinados son ya otros. ¡Ahora se rin-
de culto a las armas! 
Sombreros que parecen cascos gue-
rreros. Polainas que simulan ser rjarte 
•de un equipo marcial. Chaquetas lle-
nas de atributos militares. Faldas de 
cantineras de bn+allón. ¡Pero no nos 
importe el cambio! Complazcámonos 
de que la voluble moda haya tenido 
un recuerdo para España. 
Y regocijémonos todavía máj, de 
que todas estas mujeres del Norte se 
hayan desprendido de sus capas con 
un poco de tristeza 
¿No os dice esto nada? 
¡Oh sí! 
España va siendo amada en estaj 
tierras de mercaderías y de grandes 
frios. E l idioma de Cervantes es es-
tudiado aquí por cientos de miles de 
hombres. Los escritores de alta lite-
ratura comentan con encomio las be-
llezas de nuestro bagaje. 
Se habla con admiración del Siglo 
de Oro. 
Sobre los escenarios de los teatros 
•de "Vaudéville"' las danzadoras his-
panas aparecen con frecuencia. Los 
bailes típicos son aplaudidos. E l ga-
rrotín, E l tango, E l bolero. L a cuchi-
panda. Y actualmente, tarde y noche, 
entre serpentinas, frente a los infini-
tos espectadores del "Hipódromo", 
una bailarina de nuestra raza, con su 
mantón de flecos, su terciado cordo-
vés y sus sonoras castañuelas, pone 
un poco de sol andaluz entre estas 
nieblas del Norte. ¡Despierta en los 
corazones fríos, helados, el fuego de 
la sangre! Hace que, cedierJo a una 
fuerza desconocida, las mismas manos 
que han aplaudido durante siglos los 
"Kakes" de Virginia, se unan para 
loar, con alegre ruido, las vueltas y 
revueltas audaces de una sevillana... 
España va siendo aquí conocida. Va 
siendo reverenciada. 
Por algo más que un capricho de la 
moda, han llevado, todas estas muje-
res, durante meses y meses con un 
secreto placer, con un cariño íntimo, 
las capas de Medinaceli y de Olivares; 
las capas de Pedro Romero y Cayeta-
no Sanz; las capas venerables de to-
dos aquellos hombres del Lavapies, 
que, en una mañana de revuelta, se 
agitaron violentamente al pie de los 
balcones del Conde Duque de Oli-
vares. 
L . Frau Mar«al 
Octubre. New York. 
La guerra puede hacer subir 
el precio de los libros 
Y estos no son palabras vanas, 
bien lo sabe todo el público que es-
tá pagando actualmente la mayor 
parte-de los artículos que cpURn*"* " 
¿a causa de qué? pues a causa de 
la guerra. Muchos de '.os libros ac- j 
tuales de texto se imprimen en las 
nadonea beligerantes; otros que se 
hacen en las neutrales, llevan mate-
ría prima de esas mismas naciones I 
beligerantes; y siendo esto así, como 
lo es, ¿qué ocurrirá muv en breve?! 
Pues que los libros subirán también i 
de precio sin remedio. L a "Moderna 
Poesía," previendo esto, ha importa- 1 
! do grandes cantidades de toda clase I 
, de libros y especialmente de los que 
están de texto en los centros docen-! 
¡ tes, para poder aguantar todo lo que > 
j quede de guerra. Hay que aprovechar | 
el momento, pues, e ir a la srran casa 
Ayer, a la una de la tarde, ocurrió 
un incendio en una cuartería cercana 
al antiguo paradero de las guaguas 
sito en Carlos I I I y Calzada de Za-
pata. 
L a casa estaba marcada con el nú-
mero 267. 
E l paradero y dicha casa se encon-
trabn clausurados desde hacia tiem-
po, por orden de la Secretaria de Sa-
nidad . 
A l ser notado el incendio por va-
rios vecinos, estos dieron aviso al vi-
gilante de posta por aquellos lugares, 
Jesús Monon, dando éste cuenta a la 
10a. estación de policía y ésta a su 
vez a los bomberos de la Habana y 
del Vedado. 
Acudieron las bombas "Cervantes" 
y "Felipe Pazos", que se apostaron 
en lugares propicios y atacaron cou 
denuedo. 
' E l ataque fué dirigdo por cl coro-
nel Salas y el capitán Ordóñez, me-
reciendo un aplauso el jefe de los 
bomberos, coronel Camacho y su ayu-
dante señor Massana por el gran em 
peño llevado a cabo para sofocar el 
incendio. 
Una hora duró el fuego, quedando 
totalmente destruido el edificio incen 
r 
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necesiten o pudan necesitar. 
de "Pote" a comprar los libros que | diado, que era propiedad de la señe 
ra Catalina Navarro, viuda de Fran-
chi Alfaro y vecina de San Nicolás, 
122. 
Las pérdidas las aprecia dicha se-
ñora en 500 pesos. 
Fué detenido, por haber salido hu-
yendo de la casa incendiada, un in-
dividuo nombrado José Martaña y 
García, vecino del Vedado, el que ma-
nifestó a la policía que andaba bus-
cando trabajo y al ver las llamas em-
prendió la fuga por creerse en peli-
gro. 
E n el lugar del suceso se personó 
el capitán de la 10a. estación de po-
licía, el que levantó acta de lo ocu-
rrido, dando cuenta al juzgado de 
instrucción. 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado eh la 
Loma del Mazo (Víbora). 
E l reloj no. A la persona que en-
tregue está prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
i DIARIO D E L A MARINA. 
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V e d a d o . 
VICENTE F. VILLAYERDE 
Calle F. No. 215, entre 21 y 23 
Teléfono: F-3174. 
i 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALEZ. 
Calle de Pé i ez , 13.-Tel. 1.1994. 
S B A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
L A P R E N S A 
L a s i tuación de Cuba en lo po-
l í t ico atraviesa un período de gra 
vedad latente, que no sabemos si 
se resolverá en forma trágica o en 
sentido cómico. 
De las declamaciones épicas y 
artículos furibundos lanzados boy 
sobre la multitud con fines electo-
pales no sabemos qué deducir; por 
que no siempre han sido presagio 
de tempestad violenta; pero esta 
rez las amenazas son tales, que 
Inspiran a l g ú n cuidado a las gen-
tes pací f icas . 
A éstas recomendamos el art ícu 
lo de El Mundo " L a F a r s a E lec -
toral" que empieza de este modo: 
Con motivo d© la farsa electora", 
que representarán nuestros desacre-
ditados e impopulares partido libera: 
y conservador el día primero de-
próximo mes de noviembre, existe, en 
algunos espíritus timoratos o pusilá-
nimes, la aprensión de que puede al-
terarse el orden público. Tranquilí-
cense. No pasarla nada de ej.to. Si nc 
se alteró en lab últimas elecciones pre 
tidenciales, en las que se Juraban los 
destinos dej partido libera—o su con-
tinuación en el Poder o la expulsión 
de dicho partido del Gobierno—no 
es presumible que haya ahora revo-
luciones, ahora en que no van a Ju-
garse los destinos del partido libe-
ral, sino los ile los dos grupos en que 
se ha dividido y que con tanta saña se 
combaten. No. No se perturbará e 
orden público. E n primer término, 
porque no hay quien lo pueda per-
turbar. No los conservadores, pues 
son los que gobiernan. Sublevaree se-
rla un suicidio y ellos no han pen-
sado en irse voluntariamente al otro 
mundo.' 
Pero hay en pol í t i ca suicidios 
inconscientes» de una inconscien-
cia tanto m á s peligrosa cuanto que 
puede ser fomentada por un terce-
ro en discordia a quien puede 
aprovechar el suicidio' 
El Triunfo comenta en un ar-
t ículo titulado " E s t ó m a g o y pa-
triotismo", los discursos pronun 
ciados en la fiesta patr iót ica del 
djez de octubre, en la que según 
el colega se dijeron cosas estupefa-
nientes, y termina el comentario 
a s í : • • . . • 
E l general l.oynaz es un alto fun-
cionario del Gobierno, no es un can-
didato del Partido de oposición: el 
general Loynaz ha dicho faz a faz 
del jefe del Estado que su pasividad 
en consentir las tropelías que se eje-
cutan lo convierten en una lamenta-
ble figura decorativa; y el señor Gó-
mez, también frente a frente del jefe 
del Estado, le dice que su conducta 
es maravillosa, que su patriotismo es 
insuperable, que su sapiencia como 
estadista no la eclipsará en el discu-
rrir de los siglos ninguno de los gran-
des varones de que s© enorgullece la 
humana estirpe. 
Han hablado el general Loynaz y 
el señor Gómez. 
Y nosotros, oyentes de ambos testi-
gos imparciales de este triste momen-
to histérico, no adjetivamos ni juzga-
mos: consignamos los hechos para 
que la historia sea quien Juzgue. 
i No haya temor de semejante j u i 
ció. L a historia no repara en estas 
menudencias, n i puede llevar cuen 
ta de discursos repetidos mil veces 
en los per íodos electorales. 
El Comercio puUica y La Lucha 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caiita, 
reproduce una protesta por k 
ocurrido con nuestro estimado com 
pañero don Manuel González Qui-
ñones, Administrador de El Co-
mercio. De dicha protesta toma 
mos estas liueas: 
' 'En el día de ayer, como a las 12 
m., ha sido victima nuestro querido 
Administrador, de la furia del vigi-
lante 416, quien violentamente pene-
tró en su domicilio, calle de Santa 
Rosa núm. 'It, altos y con maneras 
descompuestas, reveladoras del per-
fecto desconocimiento que tiene esc 
vigilante de la más elemental educa-
ción, exigió del señor González Qui-
ñones, que le señalara la escalera de 
la azotea para detener unos menores. 
E l señor Quiñones repuesto de la 
sorpresa que le causara la presencia 
de un policía en el interior de su do-
micilio, advirtió al vigilante el deber 
en que estaba de pedirle permiso pa 
ra penetrar en su morada, cosa que 
seguramente no habría negado, pero 
que, de ninguna manera estaba dis-
puesto a tolerar que sin su ^consenti-
miento se presentase en su casa en 
tal forma persona alguna. 
E l citado vigilante, lejos de presen-
.tar bus excusas, recrudeció su léxico 
grose y descortés, negándose a reti-
rarse y pretendiendo casi a viva 
fuerza seguir hasta la azotea, siendo 
necesario al señor Quiñones hacer uso 
de toda s uenergla para que el vigi-
lante número 416 no realizara sus 
propósitos y conociera que estaba tra 
tando cbn una persona decente y ca-
ballerosa, que nunca tuvo "que ver 
nada con la policía. 
Unimos nuestra protesta a l a de 
dichos colegas y rogamos al Jefe de 
Po l i c ía advierta a sus subalternos 
que nadie tiene derecho a p io lar 
el domicilio de los ciudadanos hon-
rados. 
El Correo de Matanzas, también 
se siente pesimista al extremo de 
comenzar su art ículo de este mo-
do: 
Politicamente esto está perdido. 
Día tras día, a la derecha y a la Iz-
quierda, rotos por la Inconsciencia e 
el egoísmo, y quizás por amba,s cosas 
a la vez, los partidos carecen de esos 
fuertes vínculos que le dan potencia-
lidad, haciéndoles respetables y fe-
cundos para empeños do gobierno 
Los liberales antes, ahora los con-
servadores, no entienden o al menos 
rehusan entenderlo, que el primero > 
fundamental elemento donde ha de 
afianzarse un núcleo de opinión es la 
concordia de voluntad de sus compo-
nentes; cuando en ellos asoma la 
pugna de tendencias, la, enemiga del 
pensamiento y la acción, la discordla; 
cualquier labor realizada resulta r 
negativa o ¿stérll. 
L a J G u e r r a d e s d e 
N e w Y o r k 
Viene de la p r i m e r a plana 
surado la presente conducta de Ita-
lia. 
"Cada día que transcurre sin que 
nuestra patria entre en liza, para ba-
tirse junto a los "aliados," es una 
jornada de gloria que pierde.. ." 
¿Creeréis, quizás, por todo esto, 
que habla sin pensar en los horro-
res de una campaña, el autor de " E l 
Inocente"? ¡Oh no! D'Annunzzio sa-
be que la guerra es crueldad, es 
dolor, es llanto. Madres viejecitas 
que no tendrán ya hijo, que les cierre 
los ojos, y qué las amparo contra la 
miseria do la ancian'dad; pequeñue-
los que no sabrán nunca cómo era el 
rostro del padre; ciudades derrum-
badas; campos agostados; epidemias 
desvastadoras; desesperación, triste-
za, agonía. ¡D'Annunzzio lo sabe! 
Pero D'Annunzzio es al propio tiem-
po que autor de " E l Inocente," au-
tor también de " E l Triunfo de la 
Muerte." 
Y para él no importan las pre-
sentes tristezas. Lo importante es 
acabar con el germanismo; aniquilar 
a los enemigos de la raza lat ina . . . 
E l Conde Von Bernstoff— hemos 
nombrado ppr milésima vez al E m -
bajador alemán—comentando todo 
esto que ha visto la luz en el "New 
York American" y en el "Journale 
D'Italia," acaba de fingir un cando-
roso asombro. 
Ha dicho: —Realmente Goete, que 
gustaba de los versos españoles no 
debe haber existido; Herne tampo-
co. ¡Es un sueño! E l mismo Niezt-
che, agregamos nosotros, que leía y 
amaba las obras clásicas del Siglo 
de Oro tampoco! [Nieztche que co-
pió en su "Superhombre," el super-
hombre de Baltasar Gracian! Los 
partidarios de la raza latina, sus 
amigos, sus favorecedores — prosi-
guió el citado diplomático—no pue-
den ser alemanes. Según D'Annun-
zzio hay que combatir a los alema-
nes—enemigos de esa raza—; hay 
que combatirlos, al lado de los "in-
dios," de los "senegaleses," de los 
"tonquineses," de los "congos;" al 
que lado de la misma Inglaterra, 
ama tanto el genio de t-aciol 
Pero Italia se prepara a la guerra. 
Los reservistas de todas condiciones 
van siendo "movilizados." Los asti-
lleros, las fábricas de pertrechos, loa 
oficiales del Estado Mayor trabajan 
allí noche y día,, sin descanso. Pron-
to tendrá Italia en pie de guerra cer-
ca de dos millonea de hombres. 
¿Para qué estos aprestos? ¿No 
nos dicen nada? ¿No nos enseñan 
tampoco nada las proclamas de los 
literatos, de los profesores, de los sa-
bios? 
¡Que no lo parecen, a veces! 
Farrero, por ejemplo, asegura que 
esta guerra es el final de los impe-
rios y el triunfo de las repúblicas. Y 
hace incitaciones contra Alemania. Y 
Rusia ¿qué es? ¿Qué es Inglaterra? 
¿Qué es también, Italia? 
Pero no pongamos en segundo tér-
mino a D'Annunzzio. E l gran trági-
co es muy susceptible. 
l E l gran trágico! 
Nunca mejor usada la expresión. 
Porque D'Annunzzio ha mostrado es 
ta vez sobre su faz cuidada y ba-
jo su calvicie gloriosa; la máscara 
de la tragedia. 
¡Sólo que, como es artista supre 
mo, sabe arrancar belleza y emoción 
de todo! 
Y así, hablando de la guerra, de 
sus horrores, de sus crueldades, de 
su dolor; paliando el disgusto, la mi-
seria, el terror que la enorme lucha 
debe extender por los campos de Ita-
lia; comentando las matanzas actúa 
les de millares y millares de hom-
bres, ha entonado un glorioso cánti-
co a la vida. 
Y así dice: 
_—¡No importa! ¿Sucumben los 
ejércitos a racimos? ¡No importa! 
¿Hay luto en todos los hogares y 
lágrimas en todos los ojos de mujer? 
¡No importa! L a tierra que removió 
el arado ¿es sepulcro de centenares 
de miles de soldados? ¡No importa! 
E l hombre es algo mejor que una 
semilla. En ver de sembrar trigo, se 
siembran ahora vidas. ¡Ya surgirá 
opima la cosecha! ¡No Importa el ca-
si universal dolor! E l mundo no es 
casa de un día sino morada de los 
siglos. ¡No importa el dolor actual-
mente, casi universal! De esos cam-
pos, que la sangre humana riega. 
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surgirá una nueva cosecha de nue-
vos hombres. Surgirá la humanidad 
nueva. Y ¿qué importa el momentá-
neo dolor casi universal, ante la fu-
tura eterna y universal alegría? 
Pero a nosotros—pese a todo es-
to—no nos acaba de convencer D4 
Annunzzio. 
L . Frau M A R S A L . 
New York, Octubre. 
M a s T e S a í e s 
E D U A R D O P R I E T O 
Celebra hoy su santo nuestro muy 
apreciado amigo el aeñor Eduardo 
Prieto, secretario de la Comisión del 
Impuesto Territorial del Ayuntamien 
to habanero, en donde tan notoria-
mente ha demostrado sus condiciones 
de actividad y de organización. Cuan 
tos acuden a las oficinas dirigidas 
por el señor Prieto elogian encareci-
damente eu cortesanía y amabili-
dad. 
Reciba nuestra afectuosa felicita-
ción. 
E N H O R A B U E N A 
Nuestro estimado amigo el señor 
Enrique^ Arias, alto empleado de ia 
Secretaría de Agricultura, ha visto 
compensidos sus afanes con las es-
pléndidas notas obtenidas por sus 
estudiosos hijos los jóvenes Enrique 
y Alfredo: el uno en el Instituto Pro-
vincial cursando el Bachillerato; el 
otro, en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de la Habana. 
Sirvan estas líneas de estímulo a 
tan inteligentes jóvenes para satis-
facción de sus amantes padres. 
DON J U A N M A L E R A S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
ayer la muy agradable visita de nues-
tro apreciable amigo de Quintana 
(Matanzas) don Juan Maleras, anti-
guo suscriptor del DIARIO en aque-
lla localidad y persona por todos que-
rida en esta casa. 
Al agradecer al señor Maleras la 
atención de su visita, deseárnosle una! 
estancia muy grata en esta ciudad. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r l a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r r n l o s y 4 1 ^ 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , ril n i n g ^ a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n subs t i tu to inofensivo dei 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s cal. 
m a n t é s y del Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruya-
las lombrices , c o r t a l a c a l e n t u r a , prev iene los vómitos 
c i u s a d o s por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los cólicog 
ventosos. C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a dent i c ión 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t n l e n c i a . C a s t o r i a ayuda 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . Castoria 
es t a n agradab le a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e L 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todaa 
las personas que tienen hijos.'' 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños.. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
"DárnoslaCastoriaánuestrahii?* • 
que la toma con mucho gusto v i r 
nueve meses de edad pesa v» of 
libras." '^21 
Echo M. Goodwin, Brodericl 
"Soy madre de cinco niños • 
Gastona nos ha evitado en muoK 
ocasiones el tener que llamar á 
médico. No comprendo cómo nf 
madre de familia puede pasara*. ̂ a 
Castoria. " F . Lang. New York C i ^ 
*e encumtrélvii: 
cada envolturâ  
Los niños lloran por la Castorla de'Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. D. A. 
Los DULCES más EXQUISITOS, los helados más delicados, estáo a la venia en 
E L B R A Z O F U E R T E 
1 3 2 , G a l i a n o , 1 3 2 . 
Allí encuentran las familias un gran surtido de víveres finos y dulces 
para regalos, lo mismo que exquisitos vinos y licores. 
Honradez en el peso, exactitud en el envío. Visitar 
B R A Z O F U E R T E 
Es hacer economías. 
- G a l i a n o , 1 3 2 . — T e l é f . A - 4 9 4 4 
C 4362 alt 2-13 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
m u L E C O U R S 
Lonja, 404 . Tel . A - 6 6 4 4 
30 22 s. 
m . e e E Z e u i L i E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s t e m i n * * 
L a mejor muestra de superiori-
dad en las CDleetividades es el síj 
ber ponerse de acuerdo. 
Y vaya nna noticia consolado-
r a eu medio de tanto desastre. 
Dice el Heraldo Español de Sa 
gua: 
Las lluvias ele la semana han aide 
muy heneflcloms para lo? campos de 
caña; cuyo aspecto es bueno en todas 
partes, aunque en la zona de Placeta* 
está algro atrasada, en su desarrollo 
tanto por la falta de lluvias de loe 
meses anteriores, como.por no haber-
se, atendido en ellos a la limpieza de 
la plnnta. Este trabajo, así como los 
demás del cultivo de ella, se hacen 
ahora activauiRnte, así' en ese lugai 
como en todo el resto de la Repúbli-
ca, aprovechando las Intermitencias 
de las lluvias. E n todas partes se 
preparan terrenos para las siembras 
de la planta en bastante extensión, 
habiéndose efectuado algunas d© re-
gular importancia en varios puntos. 
Que haya mucho azúcar aunqnc 
nos cueste caro a los que lo com 
pramos. 
Los comisionado!? cubanos 
en la 
de Boston 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Boston, Octubre 12 de 1914. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
L a municipalidad dió antier un al-
muerzo a los Comisionados cubanos. 
Oportunamente invitado asistió el 
Ministro señor Céspedes, quien dió 
las gracias en nombre de Cuba. 
E l Alcalde dió ayer otro almuerzo 
l e » , feStenlldad, V e n é r e o , S I - a los representantes cubanos, 
f i l i s • H e r n i a s n n n ^ K r * J u r a . ' ^esPués asistimos a la conmemo-
n u s y n e r r s i a * o q u e b r a d u r a s . ración del 433 aniversario descubri-
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 l"116*1^ de América. E l Ministro Cés-
4 9 H A B A N A , 4 9 
BcpecUl p a n los pobre* d* • i 
4221 1 o. 
T O P U M 
Q U R A C A L L O C 
v sin igual. ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FEPÍACETO 
Y LA ANTIPER1NA. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcai 
en lita homorroldee. sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, podiendo el pa-
cí ente continuar sus aueJiacwea 
Cousultaa de 1 a S p. m.. alaria*. 
OENiOS. 15, AI/TOS 
4226 1 e. 
speech, que fué calurosamente aplau-
dido. 
Terminado el meeting el Alcalde 
obsequió a nuestro Ministro con otra 
comida seguida de un "Thistar 
Party," asistiendo los representanr 
tes cubanos. 
E l Ministro regresó anoche a Was-
hington. Su habilidad diplomática 
contribuyó poderosamente al éxito y 
honores obtenidos. 
Cul^i añadió ayer una página más 
en su bella historia. 
Cerviño, Cónsul." 
C . 3760 
PARA GOZAR DE 
B U E N A D I G E S T I O N 
E S I M P O R T A N T E E V I T A R LA 
F E R M E N T A C I O N D E L O S A L I -
MENTOS E N E L ESTOMAGO 
Buena digestión generalmente sig-
nifica buena salud. Siempre y cuando 
eL estómago ejerza sus funciones con 
propiedad, el organismo humano se 
conservará en perfecta salud; el hí-
gado, los ríñones y los intestinos He- j 
varán a cabo su obra en debida for- ¡ 
ma y permanecerán en perfecta sa-
lud, pero tan pronto como se permi-
te que sea interrumpida la digestión 
de los alimentos, empiezan un sin 
número de molestias qus parecen no 
tener fin. 
E l exceso de ácido, generalmente 
causado por la fermentación de las 
comidas, es lo único que le revolverá 
su estómago. L a fermentación de las 
comidas es causada por su propia 
acción química y a ella se debe la 
formación de gases y ácidos qiije 
traen por resultado la expansión in-
debida del estómago y la inflamación 
de sus delicados tejidos. 
Las medicinas y tónicos nunca ali-
viarán este estado de cosas; por el 
contrario, muchas veces lo empeora-
rán. E l ácido y la fermentación son 
los causantes y es de un todo indis-
pensable que se les combata y pre-
venga tomando después de cada co-
mida una cucharadita de magnesia 
bisurada disuelta en un poco de agua 
tibia o fría. Los médicos recomiendan 
con preferencia la magnesia bisura-
da porque detiene y evita la fermen-
tación de los alimentos en el estóma-
go, y la vez que neutraliza el ácido, 
sin irritar el estómago en lo más 
mínimo. Compre una pequeña canti-
dad de magnesia bisurada en la bo-
tica y experimente con ella la pró-
xima vez que sus alimentos no le 
caigan o sienten bien en el estómago. 
No dejará usted de notar la presteza 
con que se neutraliza el ácido y con 
que cesarán los tormentos de su estó-
mago. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó .y Colomer. 
alt. 15.—1 
P a p e l m o n e d a 
e n e l B r a s i l 
E l señor Jesús Gómez Garriga, 
Encargado de Negocios ad-interim 
de la Legación de Cuba en Río de Ja-
neiro, ha remitido a esta Secretaría 
de Estado el siguente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a Ud., 
que en el día de ayer fué sanciona-
da por el señor Presidente de la Re-
pública, y hoy promulgada en el 
"Diario Oñcial," la resolución legis-
lativa que autoriza al Gobierno de 
este país para emitir 250 contos de 
reis en papel moneda, aproximada-
mente, unos 27 millones de dolares. 
De esta emisión, 50 millones de 
dolares serán para acudir a la solu-
ción de compromisos del. Tesoro Na-
cional, por gastos debidamente auto-
rizados y registrados, y el resto, o 
sean 37 millones de dolares, para em-
préstito a los Bancos, tanto naciona-
les como extranjeros, a fin de au-
xiliarlos en la difícil crisis económi-
ca que sufren. 
Hoy fué un día de pánico para 
la plaza, pues los Bancos se recusa-
ban a dar tipo de cambio por el sim-
ple hecho de no haber aparecido en 
plaza ofertas de letras en oro, con 
las que pudieran cubrirse. 
Este es el primer efecto de la emi-
sión del papel moneda, pues se sabe 
que, con el dinero que el Gobierno 
va a pagar, serán liquidadas las le-
tras en oro que aquí se encuentran 
en espera de pago, o serán com-
prados cheques en oro para remesas. 
Y es claro , delante de esta perspec-
tiva, el cambio caerá, naturalmente, 
y los bancos podrán hacer esos pa-
gos a un tipo de cambio muy bajo. 
• Al propio tiempo de esta influen-
cia de la emisión, concurre para que 
desaparezcan las letras, las grandes 
dificultades para los embarques del 
café, debido a la falta de vapores. 
Las noticias de la guerra influyen 
muchos como es natui*al, sobre el cam-
bio, dificultando toda clase de opera-
ciones bancarias y comerciales." 
l a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
daño, tanto como sea posible, a los 
edificios consagrados a los cultos.. . 
a los hospitales y lugares donde se 
encuentran reunidos los enfermos y 
los heridos, a condición de que no es-
tén al mismo tiempo afectos a un uso 
directamente militar. Los sitiados 
tienen el deber de señalar estos edi-
ficios, estos sitios de reunión por me-
dio de signos visibles especiales, que 
serán notificados con anticipación al 
sitiador." 
E l artículo 23 dice: "Está prohibi-
do atacar y bombardear, sea cual 
fuere el medio, las ciudades, pobla-
ciones, habitaciones o edificios que 
no estén defendidos." Artículo 28: 
"Está prohibido entregar al pillaje 
una ciudad o localidad, aún tomada 
por asalto." Se ha acusado de haber 
sido bombardeadas ciudades abier-
tas; los aviadores arrojan bombas so-
bre ciudades como Paj^s, que aún no 
han sido atacadas; y si está prohibi-
do el saqueo, aún después del asalto, 
¿no ha de estarlo con mayor motivo 
el incendio de una ciudad después de 
rendida? ¿Pueden colocarse minas 
en mares libres? No, pero se colo-
can. 
Hay que reconocer que algunos de 
los pueblos que se baten han llegado 
a altísima civilización; pero hay que 
confesar con dolor que ciertos des-
manes equiparan el siglo X X a los de 
barbarie. Y contra la violación del 
derecho de gentes todos protestan: el 
Kaiser y- los belgas dirigiéndose al 
Presidente de Iob Estados Unidos, y 
los franceses al tribunal de E l Haya. 
No admitimos, ni mucho menos, to-
do lo que se cuenta, porqu^ la pasión 
y la ira se han distinguido siempre 
por la inventiva, pero, desgraciada-
mente, hay que convenir en que el de-
recho de gentes nada significa en 
tiempo de guerra, y ha de significar, 
porque de lo contrario se demostraría 
que sólo se está civilizado para tiem-
pos de paz. y que se vuelve a la bar-
barie en los de guerra. E l Kaiser de-
clara en su telegrama al Presidente 
de los Estados Unidos que la lucha 
ha pasado a ser una de las más bár-
baras que se conocen en la Historia, 
echando la culpa a sus adversarios; 
pero éstos dicen lo mismo, echándola 
a los alemanes; de lo que resulta que 
todos reconocen que el derecho de 
gentes no existe. 
¡Y estamos en el siglo X X ! 
TEODORO BARO. 
E l c o n t r a b a n d o d e g u e -
r r a e n A l e m a n i a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
4.—Las cureñas, arcones, avantre-
nes, furgones, fraguas de campaña y 
las piezas sueltas características. 
6.—Los artículos de vestir y de 
equipo militares característicos. 
6.—Amese» militares característi-
cos de todas clases. 
7..—Los animales de silla, tiro y 
matanza, utilizables para la guerra, f 
8. — E l material de campamento y I 
las piezas sueltas características. 
9. — L a s planchas de blindaje. 
10. —Los barcos y embarcacions de 
guerra y las piezas sueltas especial-
mente características como utiliza-
bles en un barco de guerra. 
11. —Los instrumentos y aparejos 
exclusivamnte hechos para la fabri-
cación de munición de guerra, para la 
fabricación y reparación de las ar-




1. —Los víveres. 
2. —Los forrajes y granos propios 
para alimentación de los animales. 
3. —Los vestidos y tejidos de ves-
tir, los calzados propios para usos 
militares. 
4. — E l oro y la plata acuñados y en 
barras; los papeles representativos de 
moneda. 
5. —Los vehículos de toda natura-
leza que puedan servir para la gue-
rra, así como las piezas sueltas. 
5.—Los navios, barcos y embarca-
ciones de todo género, los diques flo-
tantes, partes de diques y las piezas 
sueltas. 
7. — E l material fijo o rodante de 
los caminos de hierro, material de te-
légrafos, radiotelégrafos y teléfo-
nos. - -
8. —Los aeróstatos y aparatos de 
aviación, las piezas sueltas carac-
terísticas , así como los accesorios, 
objetos y materiales característicos 
al servicio de la aerostación o de la 
aviación. 
9. —Los combustibles; los materia-
les lubrificantes. 
10. —Las pólvoras y los explosivos 
no especialmente afectos a la guerra. 
11. —Los hilos de hierro con púas, 
así como los instrumentos para colo-
carlos o cortarlos. 
12. —Las herraduras y efectos de 
herrería. 
13. —Los objetos de guarniciones y 
talabartería. 
14. —Los gemelos, telescopios, 
cronómetros y los diversos instru-
mentos náuticos. 
Un i n v e n t o c u b a t 
Octavio Limo, Inteligente mecánii 
es inventor de un aparato -aéreo U 
mado aerodinam'tador, que,, ségií 
nos dicen, es una terrible máqiiinaá 
guerra capaz de destruir las más 
derosas escuadras y las fortalea 
más formidables. 
Su construcción . mecánica es I 
sencilla como eficaz y solida; mi 
útil y aplicable en las guerras y ei 
pecialmente en los asedios de plazas. 
í resenta poco blanco y es jny&bf 
rabie a las líalas, siendo por ese ni 
tiv© un aparato invencible e .inipE 
Él autor inventor del nueva aew 
plano piensa vender su patente a i 
^una de las naciones beligerantes. 
a o e s 
J U V E N T U D "HISPANO-CUB-LVA 
f E l dia 28 de Septienttetf^tiiiM 
pasado se reunió la Júnfa Diftcfo 
de esta Asociación tomaifáó lQ| Á-
guientes acuerdos: , ¡s 
Dar un baile de sala el dia 25 de; 
actual en los salones del jardín "La 
Camelia," tocando la orquesta d) 
Pablito Valenzuela. 
También se acordó hacer-púb'-U 
que no se admitirán socios transe» 
tes bajo ningún concepto. 
O R I N E S T U R B I O S 
7 deseos de hacer agua amenuílq; ¿s p 
Mturalez» para que remedie los fin0"«?nJ?lüeD« • 
le presenten complicaciones: Si íus «"""'..vd 
olmento. nu»eclHa8, pus b .^V^-jJ^S^^ 
olflcultad al orinar, tome dósls regtüam-oe 
A N T I C A L C U L I N A E B ^ E J 





































N o r m a l í c e s e e l E s t o m a g ó 
Los que sufren de irregularidades del estómago; 
tieneu constantemente un doloroso recordatorio 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en tocia 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les tace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de *4 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de estomago, dolores de espalda» vértigos' 
flatulencia, dispepsia; indigestiones, aefe' 
d ías , n á u s e a s » vómi tos» d i la tac ión de es' 
tomago» a n e m i a , diarreas, etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de a C ^ L 
que 
el reme^0 
^ a g r a d a b l e , ^ 
y portentoso. <£ fío5 
curado casos de mocho' ( 
de duracidn. E l probar con una d ; ^ 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtucies. 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la curac ión . ^ 
SAIZ D E CARLOS cura el c0ljSa 
miento, pudiendo c o n s e g u i r » ^ ^ 
uso una 
deposición diam. ^ 
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indigesn J 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que " 
laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Dragaerias 
P u r g a t m a , 
/ . Rafeaos y Ca., Ohrapía 19. Unicos Representantes P.a?* 
n C T U B R I 1 3 D K 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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I unta Ditíctin 
oman'do íafl ¿ 
el de hoy de felicitaciones, 
«c primeras para el doctor Eduar-
Lí)0iz el tribuno elocuente y pe-
•^Sa'talentoso que ha reanudado 
V i aver, trás una larga tregua ve-
dC ieea su brillante Nota del día, 
loíría tan comentada siempre. 
ta?a caS¡ del doctor Dolz en e! Ma-
i Án se verá hoy visitada, como to-
ioCs los años, en esta fecha por ami-
g°s, correligionarios y admiradores 
incontables. 
No faltará el cronista. 
Es mi tributo de siempre al amigo 
auien, de antiguo e inalterablemen-
f- profeso hondo y sincero afecto. 
Está de días un caballero cuya mo-
j-ofia corre parejas con sus altos me-
í dmientos/el doctor Eduardo F . 
Plá el culto y bien querido Direc-
tor'del Instituto Provincial. 
Un grupo de médicos. 
El director del Hospital de San Lá-
*aro doctor Eduardo Borrell, y los 
doctores Eduardo Echarte, Eduardo 
Salazar, Eduardo Arellano, Eduardo 
Anglé», Eduardo Fontanills y el nun-
ca olvidado ausente Eduardo Lebre-
^Él magistrado de la Audiencia de 
la Habana doctor Eduardo Azcá-
raíe-
El juez Eduardo Pott. 
El general Eduardo Guzmán. 
Los doctores Eduardo T)esvernino, 
Eduardo Rodríguez de Armas, Eduar-
do Müller, Eduardo Hernández Bo-
ffill y Eduardo Pulgarón, ilustrado 
catedrático del Instituto de la Ha-
bana y amigo muy querido desde las 
aulas escolares. 
El teniente coronel Eduardo Lores, 
el capitán Eduardo Primelles y el co-
mandante Eduardo González del Keal, 
uno de los oficiales .nás distinguidos, 
este último, de la Marina Nacional. 
No olvidaré, para mandarle un sa-
ludo hacia Matanzas, al simpático y 
siempre querido coronel Eduardo Pu-
jol. . 
Un respetable caballero, el señor 
Eduardo Guilló, jefe de una nume-
rosa y muy estimada familia de la 
sociedad habanera. 
Eduardo Peyrellade, director del 
Conservatorio de Música, y Eduardo 
Sánchez de Fuentes, el afortunado 
compositor que goza de tan j u s u 
nombradla en nuestro mundo lírioo. 
Eduardo Bellido, Eduardo Morales, 
Kddy Machado, Eduardo Gastón, 
Eduardo Pórtela, Eduardo Montalvo, 
Eduardo Biosca, Eduardo Montoulieu, 
Eduardo Reyna, Eduardo de Cárde-
nas, Eduardo Loredo, Eduardo L a -
borde, Eduardo Ortíz y Eduardo Ra-
delat, distinguido funcionario de la 
Aduana de la Isabela de Sagua. 
Un amigo muy querido, tan ama-
ble y bondadoso como don Eduardo 
Usabiaga, administrador del gran in-
genio Asunción, en Quiebra Hacha. 
Son también los días de su hijo, 
Eduardo Usabiaga y Llaguno, el jo-
ven y simpático abogado. 
Algunos Edüardos más. 
Eduardo Solar, Eduardo Delgado, 
Eduardo Luis Baró, Eduardo Abreu, 
Eduardo Alfonso, Eduardito Peláez, 
Eduardo Colón, Eduardo de la Torre, 
Eduardo G. Quirós y Eduardo Que-
sada y Torres, el simpático Chirlii 
Quesada, como todos le llaman fami-
liarmente. 
Eduardo Diez de Ulzurrun, el Mar-
qués de San Miguel de Aguayo, de-
dicado en el lejano Oriente a la ad-
ministración del nuevo central Ma-
natí. 
Los Eduardos de la Prensa. 
. Eduardo Alonso, el siempro leído 
Amadis de las crónicas teatrales* de 
E l Mundo, Eduardo Várela Zequeira 
y un confrére de otros días, Eduardo 
Cidre. 
E l doctor Eduardo Rodríguez Sí-
gler, el ingeniero Eduardo Albarrán 
y el joven Eduardo Tró, hermano del 
simpático cronista de L a Lucha. 
Uno de casa. 
Y tan laborioso y tan querido co-
mo Eduardo Rodríguez, quien pres-
ta sus servicios, de antiguo, en los 
talleres tipográficos de este periódi-
co. 
Falta un Eduardo en la relación. 
E l más pequeño de todos, Eduardi-
to Oliva y Radelat, mi ahijado mo-
nísimo. 
i Lo saludo con un beso. 
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Una boda el jueves. 
Se celebrará en la iglesia parro-
quial del Vedado a las nueve de la 
noche. 
La novia? 
Es la señorita Minerva Cano, la 
bella hermana de Esther, que en el 
mismo templo, y en igual día de la 
anterior semana, contrajo matrimo-
nio con el señor Mario Suárez Gu-
tiérrez. 
Unirá su suerte la señorita Cano 
a la del joven Enrique Rodríguez y 
Pulgares. 
Agradecido a la invitación. 
De vuelta. 
Los Marqueses de la Real Procla-
mación, que se encontraban en Nue-
va York después de sufrir por causa 
de la guerra molestos incidentes du-
rante su estancia en Europa, se ha-
llan desde anoche instalados nueva-
mente en su elegante residencia ve-
cina a la Avenida de las Palmas. 
Llegaron en el Miami los distin-
guidos viajeros acompañados de sus 
hijos Petter y Gonzalo. 
Mi saludo de bienvenida. 
Del Certamen de Belleza. 
Me refiero al que está abierto en 
las páginas de Cuba y América, cu-
yo vigésimo escrutinio, ya practica-
do, se decidió con la siguiente vota-
ción para sus favorecidas: 
María Josefa Supervielle. 4323 
Nany Castillo Duany. . . 4168 
Kosa Ferrán 3952 
Rosario Arango. . . . . 3799 
Nena Machado 3725 
Carmelina Bernal 2701 
Florence Steinhart. . . . 1426 
Julia Sedaño 1317 
Gloria Veranes 1047 
Adolfina Solís 506 
Rosa Hernández 297 
María Dolores Fuentes. . 259 
Nena Gamba 220 
Orosia Figueras 177 
Refrina Truffín 140 
Ofelia Cnisellas 120 
A la señorita María Josefa Super-
vielle, como triunfadora en este es-
crutinio, corresponde en Cuba y Amé-
rica la página de honor. 
Despedida. 
E l señor Carlos de Pedroso y su 
distinguida esposa, Luz Spencer, sa-
lieron ayer en el Mascotte con direc-
ción a los Estados Unidos. 
" L A H A B A N E R A " 
D U L C E R I A M O D E L O 
O B I S P O , 8 9 . T e l é f . A - 4 8 2 3 . 
SALON PARA FAMILIAS, CON CONCIERTOS DIARIOS. 
La casa que ofrece el mejor servicio para BODAS» 
F I E S T A S Y BAUTIZOS 
MAGNIFICA V A J I L L A Y BUEN PERSONAL. 
P I D A N P R E S U P U E S T O S 
¡Tengan un viaje feliz! 
Una tarjeta recibo. 
E s del bautizo, celebrado el sába-
do en la parroquia de Monserrate, de 
la encantadora niña que es fruto pri-
mero de la feliz unión del joven y 
distinguido matrimonio Victoria Her-
nández Moya y Mario Demestre Iz-
quierdo. 
Recibió el nombre de Berta. 
Y fueron sus padrinos los amantí-
simos abuelitos, señora Emilia Moya 
Viuda de Hernández, y e' licenciado 
Joaquín Demestre, distinguido magis-
trado del Tribunal Supremo. 
¡Sean todo en el mañana dichas y 
venturas para la nueva cristiana! 
Leo en E l Triunfo: 
" E l menor de los hijos del ilustre 
doctor Esteban de Jesús Porrero 
Echevarría, acaba de morir en la ciu-
dad de New York, víctima de rápida 
y terrible enfermedad. 
Avisada por cable la fa'milia de la 
súbita gravedad una de sus herma-
nas se dirigió apresuradan>ente a la 
capital comercial de los Estados Uni-
dos, recibiendo a bordo la dolorosa 
noticia del fallecimiento de aquel jo-
ven inteligente, vigoroso, lleno de en-
tusiasmo y de inteligencia, como 
miembro al fin de esa ilustre familia 
que parece tener el talento como pa-
trimonio natural." 
¡Cuántos son a llorarlo! 
Entre otros, sus hermanas Helena. 
Lola, Consuelo, Ana y la notable poe-
tisa Dulce María Borrero de Luján. 
Reciban todas mi pésame. 
**************** 
M U E B L E S F I N O S 
^OS HAT M U Y V A R I A D O S Y T A M B I I R S I O O H t T l t U Y C N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S EM C A S A G A Y O N . 
, 168, entre Escoliar y Gervasio. íeiéfona 4238 
4195 1 o. 
M A Q U I N A S O E E S a R . 3 I R , M A Q J I N A S O E S U M A t , J J "»- -
C A D O R E S Y M I M Z O Q A A r O S , M J E S L E i 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M, CALLEJA A Co. 
Lampanlla, 52. Apartado 932 Tel. A-1193. Habana. 
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E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Onp <rUra ,a debilidad en confral. escrófula y raquitismo úe ios tlinoih. 
«.MIADA CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
Un caso m á s . . . 
E n breve será llevado a la Clíni-
ca de los doctores Núñez y Busta-
mante, para ser sometido a la opera-
ción de la apendicitis, el joven Hila-
rión López AJgarra. 
Su estado, según parecer faculta-
tivo, exige dicha intervención qui-
rúrgica. 
¡Que ojalá sea feliz! 
Esta tarde. 
E l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes que viene re-
sultando, de semana en semana, siem-
pre animado y siempre concurrido. 
Será amenizado, como de costum-
bre, por la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Enrique F O N T A N I L L S 
COMPRANDO S U SOMBRERO 
E N " L A S NINFAS" V E S T I R A UD. 
E L E G A N T E . PIDA F A B R I C A C I O N 
" C A S U L L E . " 
" L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4199 1 o. 
U N R E L O J D E P A R E D 
E n Estrella 30 A, domicilio de Faus-
tino Barrios y Milián, le hurtaron 
anoche un reloj de? pared, que estima 
en cuatro centenes, ignorando quien 
haya sido el autor. 
E N D l I p N A 
LOS L I B E R A L E S UNIONISTAS. 
E L GOBIERNO G A R A N T I Z A R A 
L A L E G A L I D A D D E L A S E L E C -
CIONES. 
Ayer se entrevistaron con el señor 
Presidente de la República los seño-
res Carlos Mendieta, Orestes Ferra-
ra y Enrique Roig, tratando sobre 
los acuerdos adoptados en la reunión 
celebrada anteanoche por los libera-
les unionistas en su Círculo de Prado 
102; sobre la falta de uniformidad en 
los fallos de las Audiencias con res-
pecto a los recursos interpuestos por 
los referidos liberales, y de la necesi-
dad de que se ofrezcan las debidas 
garantías a los partidos, a fin de que 
puedan ejercitar el derecho de sufra-
gio. 
E l general Menocal les indicó que 
en breve firmará un decreto dando 
ciertas disposiciones sobre el asunto. 
Por dicho decreto, según manifestó 
el señor Mendieta, sin contravenir la 
ley électoral, tendrán los unionistas 
un número de veedores en los cole-
gios, que, como los de los otros par-
tidos, llevarán listas exactas de elec-
tores e inspeccionarán cuanto ocurra 
en los mismos. 
H E V I A Y L A N U Z A 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, y el doctor González L a -
nuza celebraron ayer una larga con-
ferencia con el señor Presidente de 
la República, sobre asuntos electora-
les. 
E L DOCTOR Z A Y A S 
También se entrevistó ayer con el 
general Menocal el Presidente del 
Partido Liberal, doctor Alfredo Za-
yas. 
L A DEUDA MUNICIPAL 
E l Alcalde de la Habana estuvo 
ayer en Durañona, con el propósito 
de inforinar al Consejo de Secreta-
rios que el Ayuntamiento podría 
amortizar la deuda que tiene contraí-
da con el Estado por medio de una 
emisión de bonos. 
También llevaba el señor Freyre 
de Andrade el propósito de informar 
acerca de la necesidad que tiene el 
Municipio de hacer un presupuesto 
extraordinario. 
NO HUBO CONSEJO 
E l Consejo de Secretarios anuncia-
do para ayer no llegó a efectuarse. 
F A L L E C I M I E N T O 
Guiños, Octubre, 12.—Secretario 
de Gobernación, Habana. 
E l enfermo Gregorio Corrales y 
Corrales, que era traído desde Río 
Seco al Hospital de esta villa, falle-
ció en el camino. Juzgado conoce del 
hecho. 
Roger, Alcalde. 
L O D E B A R A C O A 
Baracoa, Octubre, 19.—Secretario 
de Gobernación, Habana. 
Contesto su telegrama de ayer no-
che recibido hoy. Suceso ocurrido 
ayer tarde fué una reyerta habida en-
tre los señoree Jesús Corrales y Ro-
drigo Conde, haciendo un disparo el 
primero e hiriendo al señor Arturo 
Labañine, que los separaba, sin ha-
ber ocurrido alteración álguna en el 
orden público. Del caso conoció en el 
acto el Juzgado, que instruye suma-
rio. 
Fernández, Alcalde. 
INCENDIO E N SAGUA 
Santa Clara, Octubre 18.—Secreta-
rio de Gobernación, Habana. 
Alcaldía Sagua dice esta vía que 
anoche a las doce ocurrió un incendio 
al parecer intencional en las casas 52 
y 54, de la calle de Quintín Bande-
ras, de aquella ciudad. 
Carrillo, Gobernador. 
H E C H O MISTERIOSO 
Santa Clara, Octubre 12.—Secreta-
rio de Gobernación, Habana. 
Vigilante Gómez Sansaris, desde 
Placetas, en telegrama de ayer in-
forma que José Quirino Aragón Par-
do, de 17 años, vecino de la finca 
Puyaenda, barrio de Guaracabuya, 
apareció herido de arma de fuego en 
la cabeza, en estado preagónico, den-
tro de su casa, dende estaba solo. 
L a herida es lado izquierdo, casi al 
centro de la cabeza, sin bordes que-
mados y el revólver ocupado es pro-
piedad de hermano crianza, vecino de 
la misma casa, llamado Manuel Du-
rán, que está detenido por sospechas 
oe que se trate de un homicidio y no 
suicidio, por la forma especial del 
hecho. L a misma policía comunica ca-
si repentinamente murió ayer Mar-
cos Villa, vecino de dicha villa, mes-
tizo y casado. 
Carrillo. Gobernador. 
SUICIDIO 
Santa Clara, Octubre 12. Secreta-
rio de Gobernación, Habana, 
E l sargento Ruiz, desde Palmira, 
dice en telegrama de esta fecha: 
"Ayer se suicidó, disparándose un 
tiro en la sien derecha, en la finca 
Dolores, barrio Moya Fuentes, Rami-
ro González, de 24 años, soltero, y 
natural de Camarones. Se ignora el 
origen de este hecho, pero se sabe 
que pad.cía de neurastenia." E l Juz-
gado conoce del hecho. Anoche, a 
Luis Merchán, vecino de ésta, le frac 
turaron la puerta de su estableci-
miento, robándole un peso 50 centa-
vos. Se ignoran autores. 
Carrillo, Gobernador. 
L O S T I R O S D E C I E N F U E G O S 
Santa Clara, Octubre 12. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Inspector Aragón desde Cien-
fuegos informa que los tres disparos 
hechos a Guillermo aparecen incrus-
tados en el frente de la casa y que 
dos vecinos de enfrente españoles, 
dependientes de una dulcería y aje-
nos a la política, vieron al hombre 
que disparó y se dió a la fuga. 
E l Juez tiene conocimiento y ac-
túa. 
L a opinión pública protesta del he-
cho. Lo traslado a usted ampliando 
mi telegrama de anoche. 
Carrillo, Gobernador... 
na, dando cuenta de aumento de cua-
tro empleados temporeros. Después 
fué leído un iníorrae del Befioi' Go-
bernador dando cuenta de la parali-
zación de los trabajos en el Palacio 
Provincial. También fué leído un ex-
tenso mensaje relacionado con el 
abono de cantidades a distintos con-
tratistas. Acerca de este asunto hubo 
un largo cambio de impresiones, 
tratando cío buscar al conflicto una 
pronta resolución. 
Después de diversas ^deliberacio-
nes se acordó y nombró una comi-
sión de consejeros para que estudiase 
el mensaje, así como que en un pla-
zo no mayor de diez días sean las 
obras de nuevo puestas 'en vigor. 
L a comisión está compuesta por 
los señores Hidalgo Galo. Alonso y 
Ortiz. . . . 
Por último fué aprobado un crédi-
to de $200 destinados a socorrer a loa 
niños pobres de la "creche" de Guana-
bacoa. . . . 
A las seis y minutos terminó la 
sesión. 
0 
" I I O I E l M O N R O V A r 
VEDADO 
Calle 17, núm. 55. esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o-
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A A D Q U I R I R T E L A S B L A N C A S A P R E C I O S B A J O S E N 
I N D E S I G L O " 
C r e a s i n g l e s a s e n t o d o s l o s a n c h o s . - C r e a s c a t a l a n a s . - B r a m a n t e s . - -
C o t a n z a s . - W a r a n d o l e s e n t o d o s l o s a n c h o s . - M a d a p o l a n e s . - N a n s ü s 
f r a n c e s e s e i n g l e s e s , y u n s i n f i n d e t e l a s d e a p r e s t o s s u a v e s , e s p e c i a -
l e s p a r a e s t a c a s a . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Y S I S T O , S a o R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . - T e l . A - 7 2 3 1 ) y 7 2 3 7 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E n E n e r o h a b r á g r a n d e s 
c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
A Y E R L L E G O E L E M P R E S A R I O D E L HIPODROMO.—UNA M U L T A 
AL VAPOR NORUEGO " R E I M E " Q U E E N T R O A Y E R POR 
P R I M E R A V E Z . — L A S E P I D E M I A S E N LOS E S T A D O S UNI-
DOS.—LAS P E R S E C U C I O N E S A B U Q U E S NORUEGOS.—IN-
C I D E N T E E N E L M U E L L E . 
4185 1 o. 
E L "MIAMI" 
De Cayo-Hueso llegó ayer tarde 
este vapor americano con 27 pasaje-
ros. 
E n primera clase llegaron los Mar-
queses de la Real Proclamación, se-
ñor Manuel A. Morales, su esposa e 
hijos Pedro y Gonzalo, que proce-
den de Europa y los Estados Uni-
dos. 
E l joven estudiante Carlos Már-
quez, hijo del señor Márquez Ster-
ling, director del "Heraldo de Cu-
ba." 
E l comerciante alemán Sd. Hugo 
May, el conocido empresario de es-
pectáculos señor Antonio Pubillones, 
señores H. Trumbo, Antonio Vicen-
te, D. Kerr, Ben Doyle, Rosa Pérez, 
Alima Watsen y E . Manison. 
E L E M P R E S A R I O D E L HIPODRO-
MO 
También llegó en el. "Miamí" el 
empresario del Hipódromo don Bue-
navista M. H. D. Brown, que nos ma-
nifestó trae intenciones de realizar 
grandes mejoras en el Hopódromo, 
con el fin de celebrar este año una ex-
celnte temporada, en la que se veri-
ficarán grandes carreras de caba-
llos. 
En el breve momento que con este 
señor departimos a bordo , nos agre-
gó también que sabe vendrán de los 
Estados Unidos más de cien caballos 
para tomar parte en las carreras de 
la Habana, y que éstas se inaugura-
rán el próximo día 2 de Enero de 
1915. 
E L " R E I M E " 
Por primera vez llegó ayer tarde 
a este puerto el vapor noruego "Rei-
me," que procede de Christianía y 
Newpor News y conduce carga de 
adoquines, piezas de cemento y 4.190 
cajas de bacalao. 
Dicho buque salió de Christianía el 
9 de Septiembre, no teniendo nove-
dad en su travesía. 
A su bordo fuimos informados 
que en Newport News le habían co-
municado al capitán que navegase con 
precaución por saberse que los bar-
cos noruegos eran también víctimas 
de persecuciones, habiéndole dado la 
noticia de que hace poco un buque 
de guerra francés había apresado al 
vapor noruego "Bennestvet," de 
1.600 toneladas que se dirigía de 
Nueva Caledonia a Hamburgo con 
cargamento de nickel y que fué lle-
vado a Brest. 
También les informaron en aquel 
puerto que el mismo buque francés 
había apresado a la barca alemana 
"Martha Bochaba," de 696 tonela-
das, que iba de Punta Arenas y Cos-
ta Rica a puertos alemanes. 
C U A R E N T E N A CUMPLIDA 
Por haber cumplido la cuarentena 
impuesta a los pasajeros de Progre-
so llegados en el vapor "Monterrey" 
ayer tarde, fueron puestos en liber-
tad 56 que estaban detenidos en Tis-
cornia, figurando entre ellos 24 sa-
cerdotes y 21 monjas. 
UNA M U L T A 
Al capitán del vapor "Reime" le 
será impuesta por la Aduana una 
multa de diez pesos por no haber 
traído manifiesto su despacho con-
sular de Newport News, a cuyo puer-
to arribó para hacer carbón. 
L A S E P I D E M I A S A M E R I C A N A S 
Según especifican las patentes sa-
nitarias de distintos vapores lle-
gados ayer, durante la última quin-
cena han ocurrido 7 casos de peste 
bubónica con tres defunciones en 
Nueva Orleans; 60 casos de tifoidea 
con dos defunciones en New port 
News y dos casos de tifus en Mobi-
la. 
E L "ALFONSO X I I " 
Según aerograma recibido ayer 
por la tarde en la compañía Trasa-
tlántica esuañola, el vapor "Alfonso 
X I I " entrará en puerto hoy sobre 
las nueve de la mañana. 
DOS CONSEJOS D E G U E R R A 
E n el crucero "Patria" se celebra-
ron ayer otros dos de los 4 consejos 
de guerra que anunciamos se celebj^t-
rían en la Marina Nacional. 
Los acusados son dos marineros, 
por el delito de alistamiento fraudu-
lento. 
_ U N I N C I D E N T E 
Ayer ocurrió en el Muelle de San 
Francisco un incidente entre el se-
cretario del Cónsul americano en Sal-
tillo M. E . Pérez Sillman, llegado 
en el vapor "Chalmette," y el male-
tero Domingo Delgado Chamizo, a 
quien dió el primero varios puñetazos 
porque el segundo pretendió cargar 
sus maletas de una lancha a tierra. 
Del caso conoció la policía. 
E L " C H A P A R R A " 
Ayer tarde llegó de Santiago de 
Cuba este vapor costero, el que le fué 
girada una visita sanitaria por prol 
ceder de aquel puerto sucio de buból 
nica, no encontrándosele novedad a 
bordo. 
C o n s e j o P r o v i n c i a 
E L MITIN D E L P A R Q U E C E N -
T R A L . 
Anoche celebró el Gremio de Sas-
tres, en el Parque Central, el mitin 
que estaba anunciado en el Campo de 
Marte. 
L a concurrencia fué bastante nu-
merosa. Hicieron uso de la palabra 
varios oradores. 
Expusieron la situación de penuria 
que atraviesan los sastres. 
Pidieron a la conciencia pública 
que juzgase con imparcialidad la for-
mal protesta que en nombre del Gre-
mio de Sastres de Cuba quieren lan-
zar a los que teniendo en su mano la 
mejora de los obreros perjudicados, 
hacen caso omiso de sus peticiones. 
Juzgaron principal factor de su 
malestar al Gobierno, que prestando 
calor a la elaboración que en gran 
escala se realiza en el Presidio depar-
tamental, resta trabajo a infinidad 
de pequeños comerciantes, ^ue llevan 
una vida lánguida y se ven privados 
de facilitar trabajo a centenares de 
obreros sastres y a muchas costure-
ras que se dedican también al ramo 
de sastrería. 
Como sucede en la mayor parte de 
estos actos, los oradores no llevaron 
una pauta definida del asunto, por le 
cual hubo alguno que presentaba co-
mo idea salvadora la destrucción de 
las teorías de los demás. 
E l señor Francisco Domenech pro-
nunció un discurso doctrinario; reco-
noció la justicia de la causa que de-
fienden los sastres, la deficiencia de 
los poderes públicos, que no velan por 
el cumplimiento de las leyes. Demos-
tró que aquí existe el problema so-
cial; que está latente, igual que en 
otros países; si hay quien lo niega es 
porque el trabajador no sabe presen-
tarlo. Dijo que en las altas clases di-
rectoras no habían sabido o no ha-
bían querido hasta el presente for-
mar la conciencia del pueblo, y que 
este defecto arraigaba también entre 
los obreros: con frecuencia luchaban 
contra ellos mismos, porque les falta-
ba la conciencia de clase. Todo lo fia-
ban a la idea destructora, en vez de 
encomendarlo al estudio de los pro-
blemas y a la educación colectiva. E l 
lema debe ser—decía—educar,. no 
destruir. 
Terminó el acto cerca de las once. 
A este mitin seguirán otros, con el 
mismo propósito. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
E l reparto del pan corresponde hoy 
a la fábrica " E l Crédito." 
Los" delegados del taller de "Villai 
y Villar" entregaron en la Tesorería 
del Comité la suma de 9 pesos 50 cen-
tavos moneda oficial. Esta cantidad 
es resto de la colecta realizada la se-
mana pasada. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Por fin ayer hubo "quorum" en el 
Consejo Provincial y la sesión fué 
larga y un tanto interesante. 
Asistieron los Consejeros Alonso 
Puig, Sardiñas, Ortiz, González, Cu-
sell y otros. 
Presidió la sesión el señor Hidal-
go Gato. 
Leída y aprobada el acta anterior, 
dióse lectura a una moción de los 
señores Cusell, Ortiz y González pro-
poniendo la aprobación de un crédito 
de $500, destinado al señor Epen 
O'Farrill para que termine sus es-
tudios de médico veterinario en el 
Estado de Kansas, siendo aprobada di-
cha moción por mayoría de votos. 
—Fueron leídas las siguientes co-
municaciones : 
Una del señor Gobernador de la 
Provincia enviando el estado del 
movimiento de fondos en la Caja Pro-
vincial correspondiente al mes de Ma-
yo último. 
E l Consejo acordó darse por ente-
rado. 
—Otra del Director de Obras Pú-
blicas del Estado, enviando un ejem-
plar de un informe sobre el 3o. Con-
greso Internacional de Caminos. 
Pasó al Archivo. 
—Otra, que pasó a la Comisión de 
Hacienda, del Alcalde de Nueva Paz, 
enviando un ejemplar del presupues-
to extraordinario de aquel Municipio, 
para el ejercicio del año pasado y 
el actual. 
—Otra, que pasó al Archivo, del 
Gobernador de Oriente, enviando una 
memoria del Consejo y Gobierno de 
aquella provincia correspondiente a 
los mismos años. 
— E l Consejo acordó votar un cré-
dito de $150, como haberes del di-
funto empleado del Consejo Diego 
García, haberes que serán entrega-
dos a la hija del finado. 
Quedóse sobre la mesa un acuer-
do de la Junta Electoral de la Haba-
C o c h e - C u n a d e A c e r o 
FUELLE PLEGADIZO-
muelles flexibles, pus 
diendo el niño estar 
acostado ó sentado có-
modamente; pudiendo 
así mismo, ser paseade 
por la casa y por la calle. 
CON estos coches no 
hay miedo a chinches, ni 
a infecciones. 
LOS hay enteramente 
plegadizos, modelos de 
novedad, que pueden 
transportarse en ferro-
carril y vapores. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 7 4 
J U G U E T E R I A . 
T Í V O L Í N O T l E N E > I G V A L -
P A G I N A S E I S P I A X i Q D E L A M A R I N A 
de Representantes 
O C T U B R E 13 D E l A ^ 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
cutivo Nacional, y en caso de que es-
te no fuese suficiente para dar una 
resolución al problema, por la buena 
fe indiscutible de todos mis compa-
ñeros de Cámara... 
El caso, estimados compañeros, es 
el siguiente en cuanto a mí se refiere 
y al grupo de las Villas que, electos 
durante repetidas elecciones como l i -
berales, actuando en esta Cámara co-
mo tales, nosotros sentíamos el dere-
cho y creíamos que las autoridades 
todas tenían el deber de que nosotros 
acudiéramos y ellas lo autorizaran, a 
las urnas electorales próximas como 
tales liberales que somos y hemos 
sido siempre sin que haya habido un 
solo momento de claudicación ni de-
bilidad. Y vosotros mismos, queri-
dos compañeros del frente, podréis 
ser testigos de esta actuación nuestra 
en nombre de nuestras ideas y princi-
pios siempre contrarios a los que 
eostenéis vosotros, a excepción de 
.cuando se trata del interés colectivo, 
del interés nacional. 
Nosotros no queremos una agita-
ción en el país, nosotros no deseamos 
una lucha en el mismo, somos contra : 
plir con lo que ofrecimo», no en las 
oscuridadei de convenciones particu-
lares, sino ante los ojos del país, en 
esta Cámara en brillante discurso de 
mi disetinguido amigo el señor Men-
dieta, y hubiéramos venido porque no 
deseamos que se suponga que nues-
tra irritabilidad tenga por consecuen 
cia el mal del país, porque si nuestra 
irritabilidad fie manifiesta no que-
remos que el país sufra sus resulta-
dos; porque en realidad si muchos de 
nosotros pudiéramos volver a nues-
tras casas lo haríamos con gusto y 
satisfacción, pero no queremos aban-
donar a aquellos derechos populares 
y de sufragio que son la más firme 
base de nuestra organización social. 
Sin odios ni rencores por lo que ha 
pasado, pero con la firme dedsión de 
que no se violen las leyes ni mucho 
menos el derecho fundamental del 
pueblo cubano, permaneceremos on 
este salón acompañando a nuestros 
compañeros en la discusión de leyes 
necsarias, discutiendo las que se han 
de discutir y aprobando las que se 
han de aprobar hoy, mañana y siem-
pre; pero sabremos con toda la ener-
gía y el vigor de nuestra actuación 
política sostener los firmes princi 
rios a todo movimiento que condena- i Pio* del sufragio universal que la 
nos a ujuu muyume m . . . confecclon falsa de boletas no pue-
rfamos como crlmina1,^^ " ^ ^ l e " den nunca viciar. (Muy bien), 
to apareciera; pero _deseamos quê el E1 ^ Ferná;dez- á(, Castr0, 
sufragio sea garantizado; que el de-
T̂ cho del voto, conquista suprema de 
la Revolución libertadora, sea mante-
nido no con formas amañadas, no 
mediando boletas confeccionadas de 
leader d̂  los conservadores, felicita 
al doctor Oresles Ferrara y le ofrece 
ol concurso del Partido Conservador 
para la obra patriótica de garantí 
Pa l ab ra s d i A l i e n t a p a r í 
M u j e r e s S in N i ñ o s 
Los días más negros de un maridó 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hipos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
fjran falta de fuerza en los órganos de a generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacenteSc 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esteriliaad completa. 
El gran remedio es 
El Compues to V e g e t a l de l a S r a . Lyd ia E . P i n k l i a m 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—"Esta carta tiene pot objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. 
''Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
1» forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y está siempre tan dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucha gratitud y recuerdos."—Sra. M. E. Sealy, 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
SI está Ud. sufriendo alguna de ê tss enfermedades y desea nn eon-
sejo especial, escriba coufldencialmente á LydlaE. Pinkliam Medicino 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída j contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
. i „ .-«fa-víJo/ i zar la legalidad de las elecciones. ^*\^<>**^**to%^*\ Imnediltamente se levanta el y que gane el que enga mayOJ«ttft£- er ^ doctor Carlo8 
gio. y que gane el que a ^ J " ; ta y decíara quí, a pesar do las cir-
número de votos dentro de la °pm.on | ̂ ^ . ^ £ ^ ¿ ^ ^ ^ 
publica general. , (lo 1¡bjVal unionista) después del fa-
Pero yo debo permitirme una últi- I Do adverso de las Audiencias, sus 
ma manifestación, aun en el caso do | representantes acuden a la Cámara 
que nosotros hubiéramos abandonado i dispuestos a servir al país, decididos 
estos escaños, aun en el caso mío per- r. cumplir su palabra de apoyar al 
sonal de que hubiese renunciado ai j Ejecutivo, para la aprobación del 
acta que se me dió poi* electores en | proyecto de Ley de defensa econó-
años atrás, hubiéramos venido esta ¡ mica. 
tarde a integrar el quorum y a dis- | Presenta el señor Amando An-
cutir y ft> votar las leyes que se en- ¡ dré una enmienda para excluir del 
cuentran en la orden del día, cuales- j debate ia proposición dol Dragado, 
quiera que ellas sean, acatando las El doctor Ferrara explica el pro-
qué deseen o incluyendo las que sean ; ceso dí-l proyecto de ley que se 
necesarias, hubiéramos venido a cum-
ESA MALDITA CASPA 
Mátek, radicalmente, usando 
C h a m p ú ' C A R P I N E ' 
preparó en la Comisión Mixta. 
Octubre 12 de 1914. 
"La primera entrevista—dice eí 
doctor Ferrara—que yo tuve sobre 
los proyectos de Ley presentados, 
fué con el Presidendente del Sena-
do, el cual me indicó que sería muy 
útil que se votasen las tres Leyes: 
I la del Ejército, la que se refiere a 
j los fondos de la Ley de 11 de Ene-
ro de 1910, y una tercera que creo 
De venta en todas las farmacias o | <lue fué s^I6 la de lft acuñación de 
la moneda. Estas eran las tres Le-
yes que el señor Presidente de la Re-
pública había indicado personalmen-
te a muchos señores Representantes 
que deseaban que fuesen votadas. Pro 
PARA LOS ANCIANOS 
k 
chas por el señor Ferrara; pero como 
en realidad el interés superior que 
nos guía a todos nosotros es el de 
que se apruebe cuanto antes la Ley 
de Defensa Económica, si la Cámara 
me lo permite preferiría exponer mi 
punto de vista como explicación de 
mi voto. Yo lo dejo a la voluntad de 
la Cámara-
Señor A. André: ¿Qué dice S. S.? 
Señor Wifredo Fernández: Podría 
contestar ahora al señor Ferrara, 
tengo el derecho de hacerlo para 
puntualizar lo por él manifestado 
respecto a nuestra actitud con el Pre-
sidente de la República; pero lo mis-
mo es que lo haga después, y yo de-
searía, como gracia especial, que se 
me permita hacerlo al final del de-
bate. nencia que fué aprobada en su tota-lidad, cuya ponencia está sobre la me-
sa sometida a la consideración de la Se?0rAP^S'Ídente: ¿E1 señor Ar-Cámara. Este fué el procedimiento i mando Andre desea hacer uso de la 
que se siguió, el cual no me con-1 -ra' . , , „ 
vencería a mí si no hubiesen otras L Senor A***: Yo desearía antes de | fe Profunda, una confianza ciega en 
la pureza del primer magistrado de 
la nación, y dice algo más, que lo 
ha atribuido. Porque los liberales es-
tán aquí por un Impulso do conserva-
ción nacional{ impulso nobilísimo 
muy plausiblev que yo ensalzo en 
nombre de toda la mayoría conserva-
dora y que ojalá se manifieste siem-
pre tan vigoroso y vibrante en todas 
las horas de crisis de nuestra Repú-
blica. Ahora bien: el señor Ferrara 
debe saber que nosotros estamos aquí 
realizando también un sacrificio tan 
grande como ellos, cumpliendo única 
y exclusivamente un mandato de dis-
ciplina, un deber imperativo de leal-
tad al Ejecutivo^ ya que no había de 
darse el caso de que fuera en este la-
do de la Cámara donde se discutierr, 
al Gobierno autorizaciones que los 
adversarios políticos estaban dis-
puestos a concederle con toda ampli-
tud. Unos y otros procedemos con 
noblezn, con altura, desde nuestros 
respectivos puntos de vista, sin que 
el señor Ferrara pueda negarme que 
con el título de defensa económica 
vamos a votar esta tarde una cosa 
que pudiera llamarse más propia-
mente la Ley de todas las abdicacio-
nes patrióticas en una sola voluntad 
y en un solo pensamiento. Por for-
tuna, en una voluntad tan pura y en 
un pensamiento tan sereno como el 
del honorable Presidente de la Re-
pública. Eso es lo único que puede 
permitirnos salir con absoluta tran-
quilidad de este lugar, pues el señor 
Ferrara tiene que reconocer conmi-
go que si el país nos pregunta si he-
mos estudiado detenidamente esas 
leyes, si los representantes votan con 
fe todas las resoluciones adecuadas a 
los graves problemas porque atravie-
sa en estos momentos la nación, si 
siquiera nos preguntara si violamofi, 
no ya el reglamento, como decía el 
señor Ferrara, sino hasta Ib Consti-
tución, nosotros lo único que podría-
mos decir con sinceridad es: Noso-
tros esta tarde no hemos legislado. 
Nosotros no tenemos la convicción 
profunda de que esas leyes sean ade-
cuadas para solucionar los conflictos 
de la hora presente. Nosotros, para 
ser más franco, hasta sentimos el 
temor de que se haya violado hasta 
determinado artículo de la Constitu-
ción, con esos sofismas, esas sutile-
zas y esas argucias dialécticas con 
que se interpretan muchas veces las 
leyes cuando se quiere atrepellarlas. 
Para nosotros esa Ley no dice nada 
de eso. De ella no puede deducirse 
más que una cosa completamente 
contraria a la que dedujo de nuestra 
rectitud el señor Ferrara. Lo único 
que dice esa Ley es que tenemos una 
E N F E R M A R 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a M U J B R s e c o n s e r v a n c o n e l 
Q o r d i a l d e 
G e r e b r i n a 
U l r i e i 
q u e c o m b a t e l a D e b i l i d a d , D e » 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , paa 
t i g a r D e s v a n e c i m i e n t o , 2lnem 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d d e l a s P i e r n a s \ 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc .* 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s T r a s t o r í 
n o s d e l a M e n s t r u a c i ó n , 
q u e a v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a M U J B R . 
T M E U L R I C I M E D I C I 1 N E QQ, 
NEW YORK 
razones, no va de índole formal, sino I uso d.e U palabra, señor Presi 
de índole fundamental, y las cuales | ̂ "te / señores Representantes, ro 
son las siguientes: En el documen-! »ar ff seno5. Wifredo Fernández, si 
to actual se pretende lo que es ne-¡ ell(? 110 tíeae inconveniente, que 
cesarlo buscar: un crédito fuera del¡¡;aga las manifestaciones que desea 
país. Hay que buscar el crédito fue- ¡ na^e^ co^stando al doctor Ferrara. 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUDSON & Go. Inc. 489, Fiftli 
Ave., New York. 
D o l o r 4 e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G ^ t a y R e u m a t í s m o 
ra del país, señores Representantes, 
hay que presentarlo con derecho a 
tener este crédito y yo creo que si 
este asunto no fuese resuelto, podría-
mos, de muy mala manera, presen-
tarnos ante el que debe facilitamos 
ese crédito, y, probablemente, por es-
tas razones, nosoti'os no tendremos 
afirman liberales y conservadores, 
que lo suponemos con la acrisolada 
honradez, con la preparación, con la 
sabiduría y con la rectitud necesa-
Señor Ferrara: Yo oigo "siempre ri.a para eJercer 1̂ sólo todas las fun-
con gran interés al señor Wifredo c.iones' todos los poderes constitu-
Femández. clónales de la República. Recuerde el 
Señor Wifredo Fernández: Pido la i l'í?01' F.*r™r\W* fué el primero 
palabra. 
Señor Presidente: La tiene S. S. 
Señor Wifredo Fernández: Me le-
vanto con gusto, porque voy a com-
placer, al mismo tiempo, a conserva ducto de esta conversación o de esa crédito n¡nguil0 en el extranjero 
entrevista, fue la discusión que tu- E1 empréstito de los diez millones I dores y a liberales, todos amigoŝ muv 
fe e l ^ » ^ 0 ' f l ! y S . J f W hech0 desPués del Dragado, fué estimados, al señor André y al señor dencia del general Sánchez Agrá 
í monte, sobre lo que debía ser objeto 
de la primera ponecia que yo re-
dacté, y entonces, estando todos allí 
presentes, se discutieron estos puntos 
y se acordó incluirlos en una ponen-
cia general y me encargaron a mí que 
la hiciera y yo la hice, según las in-
dicaciones que se me dieron por la 
propia Comisión. Pasadas las cua-
renta y ocho horas que me hicieron 
i el honor de concederme, presenté la 
I ponecia y ésta ponencia fué discuti-
| da parte por parte y fué aprobada 
i dspués de hechas algunas enmiendas 
¡ y fué pasada al señor Sánchez Fuen-
| tes, el cual discutió algunos pun-
| tos y en deñinitiva presenté la po-
hecho sobre la base de la creencia de 
que se llegaría a un arreglo y las 
únicas dos ofertas que se hicieron 
de empréstito, la hicieron primero el 
Presidente del propio dragado que 
hizo ayudar los intereses del Go-
bierno en aquel momento y los repre-
sentantes de los bonistas del dragado. 
Ningún otro hizo propuestas serias, 
ningún otro vino a ofrecer crédito 
al Gobierno cubano. En la hora ac-
tual es preciso decir completamente 
la verdad, porque yo creo que la ver-
dad es muy útil en esta ocasión, y 
Ferrara 
Este distinguido compañero ha lan-
zado, hace breves momentos, conti*a 
el Partido Conservador, una acusa 
que aquí levantó su voz reclamando 
la absoluta independencia de la Cá-
mara y su facultad de legislar con 
absoluto olvido de influencias extra-
ñas y hasta llegó a decirme que 
esta Cámara pasaría a la historia 
con el dictado de "Cámara suicida". 
El doctor Ferrara debe reconocer que 
los conservadores no hacen más que 
ejercitar noble y lealmente su dere-
cho, al tomar la resolución de qué 
hablaba nuestro compañero el señor 
e!0!ípSr¿Íma: Ia a^sa^ón. de que | André, y he de confesar que estoy en 
, ™ e ± 0 J e r ^ S t r 0 , ^ ? m ' é Pa-:lo firme al decir que damos la ^a-
n ^ í í S ^ Í í ^e r & ^ t ¥ 1 ^ * Prueba de adhesión y de fe in-
proyecto de Ley de Defensa Econo-: quebrantable al señro Presidente de 
n ica, un proyecto determinado, im-1 la República votando esta que se 
pilcaba esto que nosotros ponemos puede llamar la Ley de las abdicacio-
en entredicho—fueron sus palabras 
—la honorabilidad del señor Presi-
dente de la República. Recojo esas 
afirmaciones para rechazarlas con la 
r r̂ &rrwirjrM-MrrrwM-jr**************M*M-<rjr**¿r-ú 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
i OBEH 
s u p e r i o r e s 
á l o s o t r o s 
Por su hneamento perfecto. 
Por el acero especial del cilindro 
Por el marco sólido, 
tornillos, etc 
sin junturas 
Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta-
mente á la mano 
Son éstos los cinco puntos más importantes que han hecho 
que los revólveres de Colt sean adoptados preferentemente por 
los Ejércitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero. 
Al comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese ^sta publicación. 
Correspondencia en español 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E . U . ¿t A . 
nes. Repare si no es cierto el señor 
Ferara. Principió la Cámara abdi-
cándole sus facultades al permitir 
sería muy difícil para el Gobierno.; cortés-energía con ü u W á ^ * * ^ & ^ ^ m S 2 | ^ é S h l ^ 
sin este arreglo pedir crédito en el toba susceptibles de discutir cual- S ^ ^ l ^ í e r d e ^ ^ m S 
extranjero, y no vamos a hablar so- quier problema, porque la p ^ é n toS^^SS. completare 
es injU8tav porque nuestra presencia ajenas a las circunstancias que de 
en esta Cámara está probando abso-
lutamente todo lo contrario de lo que 
el señor Ferrara afirmaba. 
Conviene que recuerde algunos an-
tecedentes de esta Ley que va a ser 
bre si esto es bueno o es malo, yo 
creo que es bueno, porque fué hecho 
por una Cámara cubana, por un Se-
nado cubano, y fué firmado por un 
Presidente cubano; y en virtud de 
esta concesión obtenida por autori-
dades legalmente constituidas que. fue-
ron los concesionarios fuera de Cuba 
a buscar el dinero, y ellos no estaban 
en el deber de saber si fueron los l i -
terminaron su nombramiento. Abdi-
camos nuestro deber reglamentario 
diciendo que no debemos discutir la 
Ley del Dragado porque está en in-
forme de las Comisiones, y discutí 
¡berales o si fueron conservadores los di nl de nu- t reflexiónV' ni 
Ique lo aprobaron; ellos Uq teman el | n„;avo Aa _ . \ 
deber de saber si había sido buena 
o si había sido mala, yo creo que fué 
buena, se trata solamente de ver la le-
galidad de la concesión acordada por 
el Congreso y firmada por el Ejecu 
aprobada con el concurso patriótico | mos estas otras que también se en-
de los liberales y el apoyo unánime 
nuestro, pero que no es el producto 
natural y legítimo de nuestro estu-
si-
quiera de nuestro propio convenci-
miento. Por eso sostengo que noso-
tros, al ejercitar nuestro derecho eli-
minando de ese dictamen una propo-
cuentran sometidas a Informe de las 
mismas Comisioneo. Ultimamente, 
abdicamos de nuestros mismos sen-
timientos, de nuestras convicciones, 
de nuestro criterio, pues sí bien un 
impulsa de lealtad y de adhesión nos 
mueve a venir aquí a dar, disciplina-
dos y firmes, nuestro voto al Eje-
cutivo y darle esta prueba profunda 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
MI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros ó Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolerás al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidaso 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal , ! , de M A D R I D (Espa-
ña), el método explicativo infaliblo 
v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
R N I A S 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrioo dsl Prof. Lazzarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de París. Patente Mundial. 
Mtrca de Fabrica. 
Gran establo de carruajes de lujo " e l m a n z a n a r e s " 
de A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
C a r l o s l i l , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s 
P a r a b a u t i z o s 
P a r a e n t i e r r o » 
C 4259 30-18 o 
sición determinada, no hemos tenido 
, tivo. En Inglaterra se obtuvo^dine-1 ¡J inclinación y el propósito que .el | y definitiva, prueba' de nuestra ad-
ro, cerca de siete millones de pesos distinguido representante liberal nos | hesión, en cambio nuestro criterio de 
j de oro inglés se obtuvieron allí y se . , 
1 trajeron a la Habana y yo no quiero ¡ 
[hablar de si fué buena o mala, yo en- S O l a 
| tendía y entiendo que era completa-
| mente buena mientras no se me prue-
'be que no es buena seguiré creyéndo-
llo. En virtud de la concesión que se 
I obtuvo , no puede hoy ningún Gobier-
¡ no cubano, no puede hoy ninguna au-
I toridad cubana decir a estos extranje-
ros que consideran casi perdido es-
te dinero, que ellos deben dar otros 
valores al Estdo cubano cuando han 
sido burlados sus intereses. 
Se extiende el doctor Ferrara en 
! consideraciones; presenta ejemplos 
I deMaño que hace a Cuba en el exte-
rior la situación creada con motivo 
de la anulación de la ley del Draga-
do. . . , , 
Habla del dinero depositado des-
|pués de haberse dictado el decreto 
I de anulación, diciendo que no puede 
haberse invertido porque es un de-
pósito. Asegura luego que es necesa-
rio que la Cámara resuelva la cues-
tión. 
El señor Armando André estima 
que el proyecto de que se trata no re-
suelve el problema planteado. 
Recuerda el doctor Ferrara que en 
la carta que el general Fernández de 
Castro dirigió al doctor Mendieta, 
significándole que los conservadores 
se habían puesto de acuerdo, no se 
hacía referencia a la exclusión del 
Dragado. Declara el general Fernán 
$ 2 , 5 0 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ 1 * * . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $í-80. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
Por 4 irascos, a $0-64. Exito d* S A R R A : Fabricante 
CIUDADES 
El inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de HERNIA, los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA, 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
í| y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
* lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el miinente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena note de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día i 
dez de Castro que los conservadores Cárdenas isla de üuoa. 
habían acordado votar todo el pro 
yecto, con excepción de lo que se re-
fería al Dragado. 
Hace notar el doctor Ferrara que 
esa proposición que los conservado-
res no quieren votar es una simple 
autorización al Ejecutivo para arre-
glar un problema de carácter urgen-
te. Se extraña de que los conserva-
dores se opongan. 
Propone el señor Soto que el de-
bate sobre el Dragado se aplace para 
el final de la sesión. 
Colón. 
Sagua la Grande. 
Union. 
Europa. 
Cienfucgos Unión. Santc Clara.. . 
Caibarién 
Sancti Spíritus. 








































Luz, 25 al 3 Diciembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. El domingo, de 9 a 12 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
Afirma el doctor Ferrara que él y i seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
¡ sus amigos permanecerán en los es-
i caños mientras dure la sesión. 
Pide la palabra el señor Wifredo 
Fernández. 
Señor Wifredo Fernández: Deseo a 
(nombre de mis compañeros contestar 
alcninflua da Las manifestaciones he-
do entero, el ideal de la seguridad de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado do una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 2119 1914. Bartolomé Palmer. 
Notéso que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 1-n 
legisladores capaces de tener un pen-
samiento y de manifestarlo nos dice 
que en todas y cada uno de esas le-
yes podrían introducirse enmiendas 
que no alteraban el plan del Ejecuti-
vo, que no impedían la resolución de 
la crisis económica, que no morti-
ficaban al Presidente, y que la Cá-
mara podía acordar sin menoscabar a 
nadie. Y sin embargo no lo hemos 
hecho por ese mismo dilema que nos 
ha planteado el doctor Ferrara, por-
que se nos ha dicho, o ustedes votan 
las leyes íntegras sin una sola en-
mienda, o ustedes no tienen confian-
za en el señor Presidente de la Re-
pública, ¿vi , 
Señor Argos: ¿Su Señoría me per-
mite una pregunta? ¿Qué relación 
tiene 'a Ley de reorganización del 
Ejército con la crisis económica üei 
Dclis ^ 
Señor Wifredo Fernández: Voy a 
complacer al señor Argos. Y para 
complacerlo haré un pequeño análisis 
de todas y cada una de las leyes que 
figuran en este dictamen. 
Señor Fernández de Castro: Pido 
laSeño^Fernández (Wifredo): Con-
tinuaré refiriéndome a U pregunta 
que hacía el Representante pmare-
ño señor Argos y diciendo que coma 
él nosotros entendemos que muchos 
de los proyectos del dictamen no tie-
nen ninguna relación con la crisis 
económica. Si no recuerdo mal lo di-
je al principio. Pero es que a los re-
presentantes conservadores se nos ha 
dicho: aunque tú opines que lo del 
Banco Hipotecario no es un medio 
adecuado de dar f aciliaddes a la r i -
queza y a la propiedad cubana, sino 
que por el contrario aumenta sus an-
gustias; aunque tú creas que no se 
necesita una ley especial para que el 
Ejecutivo introduzca economías en la 
Renta; aunque tú opines todo eso, vo-
ta la Ley íntegra, sin enmienda o 
tú no eres amigo del Presidente de 
la República. Refiriéndome a lo que 
pudiera interesar más especialmente 
como representante de mi misma pro-
vincia al señor Argos, se nos ha di-
cho: aunque tú opines que el modus 
vivendi", el Seguro Marítimo, y las 
primas sobre la exportación del ta-
baco están muy lejos de ser medidas 
que constituyan en realidad un aso-
lución de la actual crisis económica, 
y a pesar de que creeamos que son 
espejismos engañosos para la buena 
fe de las provincias occidentales^ vo-
ta esa ley o no serás de los amigos 
leales del Presidente de la Repúbli-
ca; aunque tú no conozcas nada de 
esas leyes, aunque no hayas tenido 
tiempo de estudiarlas, aunque no 
puedas dar sobre ellas un juicio cons-
ciente como el de la ley del Ejército, 
aunque tengas el presentimiento de 
que esa autorización que tú votas con 
el )ropósito noble de que sea ejerci-
da'por el Presidente de la República 
o por el Secretario de Gobernación, 
lo cual sería para nosotros suficiente 
garantía de equidad y de justicia, va 
a ser ejercida por camarillas mili-
tares que acabarán por matar el es-
tímulo y desacreditar esa institución 
de la República; aunque tú pienses 
todo esop calla tu opinión y vota esa 
ley, porque si no, ofendes al Presi-
dente de la. República. Así es Como se 
ha presentado este dictamen a la con-
ciencia de los representantes conser-
vadores injustamente maltratados 
por mi distinguido amigo el doctor 
Ferrara, que ha negado nuestra ad-
hesión muestro respeto a la honora-
bilidad del señor Presidente. Y es tan 
grave ésto, que ye me voy a permi-
tir decir lo siguiente. Si nuestro 
"laadi?", ^1 señor Fernández die 
Castro, recoge es£, afirmación, y sos-
tiene aquí que el hecho de que nos-
otros rechacemos la ley del Dragado, 
puede constituir el menor asomo de 
agravio pare el nombre y el presti-
gio del señor Presidente de la Re-
pública, si él ha oído de labios del 
señor Presidente algún indicio de 
que le lastimaría esa resolución de 
sus correligionarios de la Cámara, 
por mi parte no tendría inconvenien-
te en votar esa Ley como he votadt 
otras en contra de mi voluntad y & 
mis convicciones. 
Pero el señor Ferrara no pô rí 
sostener que este es buen sistema d« 
legislar. De sus labios he oído yo ]» 
disertación más elocuente hecha en 
esta Cámara sobre lo que son las 
funciones del Congreso; de sus labios 
he escuchado los ataques más duroj 
a los representantea que venían 
aquí, no a cumplir con su deber ds 
defender los Intereses generales, sino 
a cumplir con mandatos extraños, i 
nosotros, los conservadores, los qm 
en primer término estamos inteiesa-
dos en la estabilidad y el prestigio 
del Gobierno, porque fuimos ios que 
lo fundamos y porque su buen éxito 
y su triunfo será el único causal qvw 
podamos exhibir ante la opinión pú-
blica, nosotros los conservadores, de* 
seamos que sea ésta la última ley 
que se vote en esta Cámara bajo la 
presión de mandatos imperativos. Asi 
se votó el empréstito de diez millo-
nes, cuya cifra fué estudiada, discu-
tida y acordada e impuesta por un 
Comité de políticos ajeno por com-
pleto a la función legislativa. Creo 
que el doctor Ferrara ha de recor-
darlo. 
Así hemos estado dispuestos a vo« 
tar aquí leyes verdaderamente trans-
cendentales para las cuales la ma-
yoría de los liberales ofrecía su votó 
cerrado, incondicional, mientras nosó. 
tros los conservadores oíamos infor-
mes de las corporaciones, escuchába-
me la opinión del país, recogíamos 
las inspiraciones, las modificaciones 
que pudieran ser justas y apropiadas. 
Así votamos los últimos presupues-
tos nacionales. Así votamos el ar-
tículo octavo redactado en el bufets 
de un político y que ahora tratamos 
de derogar porque ha sido causa de 
tantas y tan profundas perturbacio-
nes en el desenvolvimiento de la M-
ministración. 
Señor Ferrara: ¿Quién era el po-
lítico? Porque ha habido una discu-
sión y parece que se me acusa. 
Señor W. Fernández: No ha sido 
el doctor Ferrara. 
Y así venimos a votar esta Ley del 
Ejército, que estimamos perturbado-
ra, que estimamos inoportuna en una 
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EL DOS DE 
A N G E L E S N U M E K O 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL Píj* 
sos eu relojes y joyería fralicesahri' 
ta novedad, oro 18 quilates con o 
liantes, safiros, esmeraldas, ruoi* 
perlas, etc., todo se ha rebajado^ 
sesenta por ciento de sus P1"6 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de i 
18 quilates, tenemos grandes 
tencias estilos modernistas, al ^ 
ce de todas las fortunas. „ y 3 
Relojes para caballeros, 1, 4 
tapas, oro 18 quilates, patenw ^ y 
zos, de áncora legítimos, a d, 4, \ 
6 centenes en adelante. ^ 
Relojes de señora, 3 tapas. 0 e9( 
quilates, con diamante y 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. ^ 
el doble. . O.o 
Anillos ajustadores, ^ f ^ ^ 
de 14 y 18 quilates, a ^ 0 dos. 
y cuatro pesos. Valen el doble; ^ 
No compren antes de ver F ^ 
relojes, joyas y brillantes a 
casa importadora de bnllantes. • ; 
EL 008 DE HAYO 
D E N . B L A N C O 
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C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
(VIENJ; DE LA SEIS) 
inadertafla, precisamente cuan-
Z l a esta Cámara un partido 
P0 cubano, que se cree pretendo 
^ j a í . de su derecho a formu-
nrotesta de sus profundos sen-
Vtos de amor a la paz y el pro-
de todas las energías naciona-
p no apelar jamás a la desventu-
las revoluciones interiores. Y 
)S a votar la Ley del Ejército en 
o-a más inoportuna... 
|or Cortina: En período electo-
l^ior W. Fernández: Y prescin-
\. L de s% razón del señor Corti-
' l a votamos cuando no hay un 
'Vvo en el Tesoro paro gastar en 
C e públicas, cuando se están des-
Ü, vendo millares de kilómetros de 
pteras en toda la Nación, cuando 
Suprimen aulas, cuando hay fami-
f, Vuelta Abajo que por primera 
¡Jz pasan hambre en su tierra feraz 
v generosa. 
Señor Ferrara:Lamento hacer •ffem 
re las veces de ministerial; pero la 
I" del Ejército no aumenta la tota-
Jdad de los gastos. 
Señor Cortina: Algunos aseguran 
ue costarán dos millones para el fu-
turo Señor W. Fernández: Pues yo 
señores, que nuestro deber es 
' velar también por el porvenir, 
no son de desdeñar los males dyl 
ro a que alude el señor Cortina, 





íumento de los gastos militares, pre-
¿samente en esta hora en que más 
de 30,000 niños cubanos, para sonrojo 
del Departamento de Instrucción Pú 
Hica, va a los campamentos de los 
pueblos pequeños á pedir una limos-
aa para sonrojo también del Secreta-
rio. Centra el grave inconveniente de 
este sistema de legislar, no habrá 
posibilidad de rectificación en este 
tolo de la Cámara. Miientras los li-
berales se levanten en los bancos de 
ja oposición a decimos que porque 
discrepemos en un solo caso ofende-
mos la honorabilidad el señor Presi-
dente He la República. 
Señor Ferrara: No tanto, no tanto. 
Señor W. Fernández: Pues no tan-
to. Basta conque los liberales ofrez-
m aprobar siempre lo que el Go-
bierno les indique, para que a los con 
serradores no nos quede más que 
uno de estos tres caminos: o aprobar-
las también, o declarar que no con-
fiamos en la rectitud de nuestro pro-
pio Gobierno, y unos y otros iremos 
matando a la Cámara y matando la 
crítica y la oposición que son necesa-
rias e indispensables en todo régimen 
político bien constituido. 
Señor Valdés Carrero: La prensa 
de nuestro país nos trae a esa situa-
dón. 
Señor W, Fernández: Ese es un 
igravio más hondo que el dirigido 
por el señor Ferrara. 
Señor Valdés Carrero: No he que-
rido inferir un agravio y sí solo ma-
nifestar que toda la prensa de nues-
tro país dice, sin ser cierto, que ol 
Congreso no quiere resolver la situa-
ción que atravesamos. 
! Señor Sagaró: La prensa ha censu-
rado. 
Señor Fernández: El señor Sagaró 
es un periodista; el señor Sagaró ha 
sido periodista de Gobierno y él de-
be saber si es cierta esa afirmación 
m que la prensa gubernamental está 
aspirada por el Ejecutivo de la Re-
pública. 
/Señor Sagaró: La prensa de la Re-
pública de Cuba hace varios días que 
êne, como muy bien dice el señor 
»alaes Carrero, haciendo varias acu-
saciones contra los miembros del Con-
íreso, a quienes acusa de no cumplir 
m su deber, vetando Leyes Que el 
ajecutivo estima que son salvadoras 
íara la República de Cuba, y esa pren-
IMue tales acusaciones hace contra 
ti Congreso, desconociendo el alcance 
J esas Leyes, lo hace, porque de las 
altas esferas gubernamentales in-
Orman mal, haciéndole ver que esas 
Wes salvarán a Cuba y que el Con-
^so Se opone a eso; no porque la 
Pnsa haga lo que el Ejecutivo de-
r*. poro sí 'para decir lo que el Eje-
™llvo opina y transmite de esa ma-
^ajas ideas del Poder Central, 
i fcenor Argos: Censura a los Repre-
ffptaTites porque no venimos aquí a 
«scutu- nada. 
gfefior Wifredo Fernández: Esa afir-
acion del señor Sagaró es injusta. 
que sucede es que la prensa está 
mo el cerebro de la mayoría dé 
• señores Representantes: comple-
j*roente desconocedores de si esas 
Púbr* salvan efectivamente a la Re-
uca de la crisis porque atravie-
fcm 1° t0" •̂ 1'rrnase Que eSas Leyes 
W T yes necesarias, que esas son 
íóiti es que conjuran la crisie eco-
a "uca. Por eso la prensa lleva es» 
ia, conciencia pública y lo trae ai 
!rmo y a la mente de los señores Re-
asentantes. 
Señor Sagaró: Entonces S. S. y yo 
estamos perfectamente de acuerdo. 
Señor Fernández: Pero si nosotros 
viniéramos aquí a discutir con liber-
tad de criterio, a proponer, en lugar 
de ésto, lo que creyéramos mejor. Si 
no viniéramos aquí a votar incondi-
cionalmente las soluciones que se nos 
indican, entonces la prensa tendría 
una orientación exacta «obre nues-
tra actitud, y para ello debemos em-
pezar por llenar una función indispen-
sable, necesaria, una función que está 
aquí absolutamente abandonada, la 
función que pudiéramos decir de la 
oposición. Claro es que aludo a la 
oposición que no hace del ataque un 
sistema demoledor, que no se violenta, 
que no ofende, a la oposición que 
guía, que señala el error, que ilus-
tra y que es la que no se hace aquí 
desde hace muchísimo tiempo. 
Señor Ferrara: Nuestra oposición 
es muy suave. 
Señor Fernández: Así realmente 
es k que requieren las circunstan-
ciaí delicadas en que siempre se 
desenvuelven nuestras instituciones, 
pero esa oposición levantada, fina, 
suave, como indica el señor FeiTara, 
n0 excluye la profundidad del crite-
rio de ciertas Leyes y esa oposición 
es la que quizás por un contrasen-
tido de nuestra política, estoy yo rea-
lizando en este acto, al velar por 
los fueros del Congreso, y esa oposi-
ción, es la que con toda lá gloria de 
su nombre realizó hace pocas fardes 
aquí el doctor Lanuza, al rechazar 
en una frase muy divulgada, el de-
recho al examen y crítica que se pre-
sentaba a nuest^ ñp^f^ Aetítud que 
ha sido muy censurada, actitud qr 
se ha estunudo co..iu .. .a u^serción. 
de las filas gubernamentales, y que, 
sin embargo, a mí me parece la más 
lógica, la más indicada. Porque si loa 
los liberales vienen aquí por un alto 
sentimiento patriótico a seguir las in-
dicaciones de un problema nacional, 
al fin y al cabo vienen declinando, 
como es lógico, la responsabilidad de 
la iniciativa y la responsabilidad de 
las Leyes. En tanto que los conserva-
dores venimos én posición muy dis-
tinta sin querer ni poder ni admitir 
nunca declinar ni un sólo átomo de la 
responsabilidad que pueda pertene-
cernos de los errores y los desacier-
tos én la gestión presidencial, a la 
que seguiremos siempre en el triunfo 
y en la derrota. 
He creído necesario consignar es-
tas manifestaciones para atenuar en 
algún tanto la dureza del concepto 
del doctor Ferrara. Personalmente no 
quieren decir mis palabras que yo 
vea con disgusto la amplitud de las 
autorizaciones qué se conocen. Pre-
cisamente yo sostengo un punto de 
vista muy parecido al que él expu-
so; yo dije: si se trata de una Ley, de 
una Ley de confianza al Ejecutivo, 
la confianza debé ser plena, en todos 
los extremos tratados por la Comisión 
Mixta. Personalmente a mí no me ins-
pira ningún temor que el Presidente 
goce de todas las autorizaciones que 
se le conceden en esa Ley, porque yo 
diría lo mismo que no hace mucho 
dijo un ilustre general de la revolu-
ción: "que no tendría ninguna dificul-
tad en poner en las manos inmacula-
das del general Menocal los tesoros 
más preciosos de nuestra existencia. 
Mas la Cámara y el doctor Ferrara, 
deben recordar que no estamos hacien-
do uso de nuestra confianza, de la con-
fianza de la Constitución, del Congre-
so y de la Cámara. El soñor Ferrara 
debe tener en cuenta que los hombres 
pasan y el precedente queda para de-
terminar indefinidamente más tarde o 
más temprano «¡us consecuencias. Y 
tienen que ser funestas las consecuen-
cias de venir aquí a votar automá-
ticamente Leyes que han «sido escritas, 
impuestas y declaradas intangibles 
fuera del recinto de la Cámar de Re-
presentantes. 
Nada de lo oue he dicho tiene otro 
alcance que un buen propósito en aras 
del Gobierno, en aras de los partidos, 
E n e l S e n a d o 
SIN QUORUM 
No pudo celebrarse sesión én la 
tarde de ayer en e1 Alto Cuerpo por 
faUa de quorum. 
A la lista pasada por orden del 
primer Vicepresidente señor García 
, Osuna, sólo respondieron los doce se-
nadores, siguientes: García Osuna, 
Maza y Artola, Regiiieferos, Ajuria, 
Llaneras, Carnot, Cuéllar, Gonzalo 
Pérez, Pérez André, Berenguer, Al-
berdi y Vidal Morales. 
Más tarde penetró en el salón el 
señor Figueroa. 
De haberlo efectuado minutoŝ  an-
tes, se hubiera completado el núme-
ro reglamentario. 
De los senadores de filiación con-
servadora, tan sólo concurrieron los 
señores Maza y Artola y Ajuria.. 
Los demás brillaron, como en las 
tardes anteriores, por su ausencia. 
en aras de la Cámara, y si por decirlo 
he incurrido en desagrado de cual-
quera de loa grupos que han veni-
do aquí a prestar de manera leal y 
generosa su concurso, desdft lueeo 
lo retiro; y ei por decirlo fuera de 
aquí se quebrantaran afectos que 
aprecio o se dejaran sentir manifesta-
ciones de desagrado que lamentaría, lo 
único que podía yo hacer es repe-
tir el pensamiento de un autor con-
signado al principio de uno de sus 
obras: "no he dicho nada nuevo, to-
do absolutamente todo lo he leído en 
alguna parte, lo he leído en el fon-
do de mi conciencia." (Aplausos). 
El general Fernández de Castro, 
después de hacer mrias aclaraciones, 
pide al doctor Mendieta y a sus ami-
gos políticos que voten el proyecto de 
defensa económica excluyendo la pro-
posición del Dragado. 
Manifiesta el doctor Mendieta que 
él fué llamado por el Jefe del Esta-
do para tratar de la situación criíti-
ca en que se encuentra el país, y di-
ce que recuerda perfectamente que 
el señor Presidente de la República 
se declaró partidario de la ley de acu-
ñación de moneda nacional, de la 
ampliación del Empréstito, de la 
reorganización del Ejército y de la 
indemnización a los bonistas del Dra-
gado. 
"El Presidente—dijo el "leader" li-
beral—indicó que era cuestión de ho-
nor la aprobación de la Ley del Dra-
gado." 
Pero—exclama el doctor Mendieta 
los liberales hemos venido aquí 
a auxiliar al Ejecutivo; no tenemos 
interés personal en ninguna-ley y es-
tamos dispuestos a votar aquellas 
que se nos indiquen como beneficio-
sas para la República en la actual si-
tuación. 
Opónese el señor Díaz Pardo a que 
se discutan los proyectos de ley que 
han sido remitidos a diversas Comi-
siones, el del Dragado, él de la emi-
sión de bonos y otros. 
Hálbla el doctor Ferrara y después 
de explicar lo que ocurre con el pro-
yecto de ley de defénsa económica, 
dice qué están los unionistas dispues-
tos a votar esas leyes que el Ejecuti-
vo ha pedido. 
Un pacto—exclama un repre-
sentante. 
Enérgicamente replica el doctor 
Ferrara, diciendo que ellos no han 
hecho ningún pacto; que ellos no han 
recibido nada del Ejecutivo; que nun-
ca han vendido sus votos; que no han 
aceptado jamás las piltrafas burocrá-
ticas y que las "hubieran arrojado al 
rostro de los que se atraviesen a 
ofrecérselas. 
Por 54 votos contra 2 se acuerda 
posponer la discusión dé la ley del 
Dragado. 
Se va a discutir la reorganización 
militar. 
El general Delgado presenta una 
enmienda segregándola del proyecto 
de defensa económica 
Apóya el doctor Ferrara el proyec-
to de reorganización y lo combaten 
los señores Campos Marquettl y Sa-
garó. 
El general Delgado afirma que la 
reorganización del Ejército es in-
constitucional. 
El señor Sagaró pronuncia un ex-
tenso discurso combatiendo la reor-
ganización. 
Puesta a votación la proposición de 
ley, es aprobada. 
Discutiéronse luego las otras par-
tés del proyecto: acuñación de mo-
neda, emisión de bonos, seguros ma-
rítimos, primas al tabaco y auxilios 
a los obreros. 
Todo fué aprobado con algunas en-
miendas que no modifican, en lo fun-
damental, las proposiciones. 
Se designó una comisión para re-
dactar la ley de acuñación de mo-
neda. La compondrán los señores 
Sánchez Junco Remírez, Sánchez 
Fuentes y Cárdenas. 
Aprobóse que la acuñación de mo-
neda sea sacada a subasta, atendien-
do a una enmienda del señor Sánchez 
Junco. 
Terminado todo lo referente al 
proyecto de defensa económica, éx-
ceptunado el Dragado, se puso sobre 
el tapete la reforma de la ley elec-
toral. 
Pídese que se dé representación en 
las mesas a las agrupaciones que 
existen y que han obtenido fallo ad-
verso de las Audiencias. 
Hablan los doctores Ferrara y 
Mendieta y desnués de hacer impor-
tantes declaraciones, aseguran que 
se retirarán de la Cámara si no pe 
atiende a la demanda justa de los 
electores y se garantiza el derecho 
del sufragio. 
Pronuncian elocuentes discursos 
tratando del problema los señores 
Frnándz de Castro, Cortina, y Cam-
pos Marquetti. 
El doctor Remíroz y el doctor Roig 
piden un receso para buscar una 
O P I N I O N E S S O B R E L A G U E R R A 
C u a d r o s a l e m a n e s 
DISCIPLINA, ORDEN 
Los que han penetrado en diversas 
naciones conocen la emoción profun-
da y nerviosa que invade al indivi-
duo cuando el secreto del país des-
conocido quede roto. Yo penetré en 
Alemania la vez primera por la par-
te de Metz. Antes, naturalmente ha-
bía penetrado en su espíritu. La li-
teratura alemana, con la inglesas, es 
aquella a quien debo mayor tributo, 
¿Debe decirse toda la verdad?... 
Yo confieso que al transponer la 
frontera de Alemania sentía un lige-
ro temblor. Un temblor de miedo, 
que me hubiera puesto en ridículo sí 
en aquel instante se llega a transpa-
rentar mi ánimo. 
Porque no en vano ha vivido uno 
bajo el influjo de los prejuicios uni-
versales. La disciplina alemana, el 
militarismo prusiano, la brutalidad 
teutónica, todo esto gravaba mi áni-
mo, con la consecuencia de ignorar 
en absoluto el idioma germánico. 
En la frontera, dentro de la Adua-
na, vi por primera vez los empleados 
alemanes; y aun más terrible: vi los 
cascos de los oficiales prusianos. En-
tonces se redobló mi zozobra. ¡Ya 
estaba en poder de la burocracia fé-
rrea, del militarismo inflexible, de la 
ley violenta e implacable. Me propu-
se, por consiguiente, ceñirme a una 
conducta rigurosa, obedecer el me-
nor signo, molestar lo menos posible, 
respetarlo todo y estar muy atento. 
Todo, por miedo a caer en la órbita de 
la tremenda justicia alemana. 
Sin embargo, estos preparativos 
míos fueron estériles. Bien pronto 
comprendí que mi temblor inicial era 
completamente pueril, ridículo. La 
mano dol prusiano no la vi por ningu-
na parte. Ya ro tropecé con un so-
lo soldado más. Ni en los campos 
ni en las ciudades vi soldados. Ale-
mania, en tiempo de paz, se esmera 
en ocultar su gente armada, ocupán-
dola en faenas y ejercidoK de cu^r-
ttl campamento. Después de ver lo i 
pueblos españoles, donde< los soldados 
vagan por las calles, ociosos, a toda 
hora; después de asitir al desfile ca-
llejero de los soldados franceses, Ale-
mania, en cuanto a lo militar, produ-
ce un efecto desconcertante por lo 
inucitado y, sobre todo, por lo im-
pensado. 
En Maguncia se apresuran los ojos 
a contemplar el Rhin, bello río pater-
no, manantial de leyendas y baladas. 
Un castillo feudal a lo lejos; viñedos 
en las laderas; campos de esmerada 
labor; fábricas sobre el río, y numero-
sos vapores y barcazas que navegan 
sin cesar. 
La gente pasa, transita, labora, sin 
ninguna violencia, sin asomo de ri-
gidez. En las calles no se ven más 
guardias que en otros países. E l via-
jero no tiene que cohibirse nada. Lo 
mismo ocurre en Francfort, en Colo-
nia, en Leipzig. 
No se nota el roce hostil de la de-
cantada disciplina. Esta es, por lo 
menos, mi impresión. ¿Acaso porqiie 
mi carácter se acomoda bien a la dis-
ciplina germánica? Puede ser. Yo 
he encontrado que la disciplina ale-
mana no significa hostilidad, bruta-
lidad, intemperancia, esclavitud. A mí 
me ha" parecido simplemente, Orden. 
Produce Alemania, en efeceto, la 
impresión de que todo está previsto y 
acordado. Y la gente, en este régi-
men de inteligencia y previsión, circu-
la contenta. 
Están contentos de que la vida re-
sulte fácil. Los movimientos del 
complicadísimo régimen civil se des-
envuelven con pasmosa suavidad.... 
Esto es lo cierto; suavidad, y nn vio-
lencia. Porque todo está previsto y 
calculado. Es así que en Alemania 
no se observa el barullo, la confusión, 
los gritos, los atropellos, las brutali-
dades, que son consecuencia, de la 
impresión latina. En las estaciones, 
inmensas y populosas ningún atas-
camiento, ninguna disputa, ninguna 
perplejidad. Es así también cómo en 
Alemania los guardias pueden ser me-
nos; no necesitan mediar a cada pun-
to, como entre los latinos. De este 
modo cometeríamos un fraude, si di-
jésemos que en Alemania tiene más 
rigor la autoridad que en España 
Y esto, sencillamente, porque la ín-
tima disciplina del pueblo excusa la 
ingerencia mediadora y armada de la 
autoridad. 
De manera que observamos, al pa-
sar de Francia a Alemania cómo se 
subvierte el orden de las cosas. En 
fórmula que resuelva el conflicto po-
lítico. 
Se concede el receso. 
A la una de la noche aun se hallan 
los representantes en la Cámara. 
Al fin se acuerda resolver la cues-
tión de la Ley Electoral el miérco-
les próximo. 
Los conservadores prometen inte-
grar el quorum para tratar del pro-
blema. 
T R I B U N A L I B R E 
Francia, y todavía más en los pue-
blos latinos meridionales, la inicia-
tiva personal exige cuantiosos fueros. 
Cada individuo reclama una porciórv, 
lo mác considerable que pueda, del 
estatuto civil. Se desea tener un cri-
terio propio y una ley propia. 
Por consiguiente^ en muchas zonas 
latinas cada caso de aglomeración 
ocasiona un conflicto. En cuanto las 
iniciativas individualeo se ponen c re-
ñir, y los egoísmos, naturalmente, 
quieren impcnorsCc Esto se comprue-
ba en todo instante: al tomar un 
tranvía, al entrar en un espectáculo, 
al penetrar on una estación o en una 
oficina públic. La pugna de las ini-
ciativas y la rebelión de los egoísmos 
origina un choque grosero^ violento, 
agrio y, sobre todo, injusto. Muchas 
veces, quien tiene mejores puños es 
el que llega antes. E l fenómeno se 
repite en la guerra^ cada soldadô  se 
considera capaz de un plan estratégi-
co; examina y discute las órdenes. 
Pero en Ja guerra es donde más pron-
to se pagan estos gustos de la ini-
ciativa personal. 
La vida así, regularizada, lógica y 
densa, ¿ha sido siempre imposible en 
España? Es seguro que no. Ni es 
incapaz España de comprender ese 
régimen de vida. Hay algunas zonas 
actuales que lo atestiguan. El país 
vascongado vive una vida, en lo que 
cabe, centro-europea 
José María SALAVERRIA. 
E s p a ñ a y l a g u e r r a 
1 Coincidencia singular! E l Presi-
dente de los Estados Unidos .invita 
a sus conciudadanos a orar en los 
templos por la paz, y para tal aheer 
designia un día: el cuatro de Octubre. 
Y en este día celebra la iglesia la 
fiesta del Santo rosario, establecida 
para conmemorar un portentoso he-
cho histórico: la batalla de Lepan-
te. 
Un poco de erudición. En días le-
janos, los árabes, encontrándose es-
trechos entre el Mediterráneo y el 
Sahara, pasaron el estrecho, desem-
barcaron en España, y hundiendo en 
el Guadalete la monai-qua goda, se 
desbordaron en un país que se ofre-
cía a sus ojos como el paraíso so-
ñado. Un brazo poderoso les detuvo 
en Auseba, trazándoles el límite de su 
invasión en Europa y condenándoles 
a guerra perpétua en la tierra que 
invadieran. La ttlé&ia luna fué obli-
gada a declinar y una página perdu-
rable fué marcada en la historia: Co-
vadonga. 
Mas tarde, en días menos lejanos 
de nosotros, los turcos, poderosos en 
el Oriente de Europa, amepazaban ex-
tenderse al Occidente. Fué esta vez 
sobre las aguas, donde un brazo po-
deroso detuvo a los turcos, obligando 
por segunda vez a la media luna a 
declinar. Y fué marcada en la histo-
ria otra página perdurable: Lepante. 
Volvamos a la actualidad. 
iQué contraste! E l presidente jefe 
de la nación más poderosa del mun-
do predica la paz, y en España hay 
quien predica la guerra. Y ¿contra 
quién? ¿A favor de quién?—Pues 
contra Alemania, solio de Carlos Quin-
to, que con España estuvo en Lepan-
te; y a favor de la nación que quiere 
librar a Europa del militarismo pru-
siano y no acudió a librarla del yu-
go de los turcos: Inglaterra. ¡Tal 
ideal es por el que un radicalismo po-
drido pretende desenvaine la espada 
la España de Don Juan de Austria! 
Que tal no suceda iré yo a rogar 
en el templo en este día. Y que la gran 
república americana y la vieja Ibe-
ria logren la paz. 
Enrique Martín Zabaluga. 
R e a l i d a d 
Han transcurrido dos meses desde 
que estalló la guerra en Europa, y 
aun no podemos determinar con pre-
cisión cual de los ejércitos combatien-
tes ha obtenido mayores ventajas so-
bre sus enemigos, por lo que se hace 
difícil anticipar opinión en punto a 
la finalidad de una guerra, en que no 
obstante la superioridad comprobada 
del ejército alemán, nivela esta supe-
rioridad, la alianza de cuatro nacio-
nes contra Alemania. Pasando a otro 
género de consideraciones, veamos las 
causas productoras de esta guerra, la 
más grande e importante de cuantas 
habrá registrado la historia. 
Parece que se inculpa a Alemania 
como única causante; pero al estu-
diar con la razón serena este asunto, 
la lógica impone deducir, que la ver-
dadera promovedora del actual con-
flicto ha sido Inglaterra. La razón 
es obvia, la historia de Inglaterra en 
todas las épocas ha sido la misma: 
tratr de debilitar a las demás nacio-
nes, para sostener su preponderancia 
y dominio sobre ellas. E l temor y la 
envidia a Alemania por los grandes 
adelantos y desarrolle adquirido en 
su comercio, cuanto también a la gran 
preponderancia naval alcanzarla en 
estes últimos tiempost ha expoieado 
indiscutiblemente a Inglaterra para 
provocar la desastrosa guerra actual, 
que asolará a toda Europa Por eso 
ha empleado la manera de provocar 
el odio contra Alemania propalando 
hechos bárbaros y salvajes opuestos 
por completo a una Nación culta co-
mo Alemania; lo mismo que se opo-
ne la luz a la sombra y la verdad 
al error. 
¿Se puede creer que el ejército de 
Una nación civilizada cometa tales 
actos de barbarie como al soldado 
alemán se le acriminan, actos que ni 
los caníbales con toda su sed de san-
gre llevarían a efecto? Bien es ver-
dad que la soldadesca de todos los 
países del mundo en la guerra come-
ten errores. (Porque la guerra es el 
mayor error de los hombres,) pero de 
esto a que con intención marcada, fu-
silen ancianos, destruyan a cañonazos 
un hospital de sangre, maten al cón-
sul cubano, derrumben la catedral de 
Reims, hay una diferencia muy gran-
de, porque si la valiosa catedral de 
Reims ha sido destruida por la arti-
llería alemana, hay que tener en 
cuenta que un bombardeo se verifica 
â  largas millas de distancia, y un 
ejército que combate con furor por 
tomar una plaza fortificada, no pue-
de precisar la posición que ocupa la 
catedral de Reims, ni el hospital de 
sangre, etc., para que no sean alcan-
zados por sus proyectiles. 
¿Cabe creer en la buena fe de In-
glaterra al aliarse a Francia? ¿Cabe 
suponer lazos de simpatía entre dos 
naciones eternamente enemigas, co-
mo se confirma en todas las épocas 
de la historia? No, y mil veces no; 
solo la conveniencia de Inglaterra ha 
podido dictar esa alianza para des-
trozar y hundir el poder alemán, fan-
tasma aterrador que viene con me-
dios legales amenazando a Inglaterra 
en lo que constituye su poder y pre-
ponderancia: su comercio y armada; 
pues desapareciendo esta última des-
aparecería Inglaterra como poder y 
casi como nación. 
Sin temor a error se puede garanti-
zar que después de esta guerra y aun 
triunfando Alemania, la única Na-
ción que resultaría incúlume sería In-
glaterra, siempre consecuente con su 
sistema ya señalado en el preámbulo 
de este escrito, y de aquí que todas 
las naciones que integran esta guerra, 
habrán trabajado para el inglés. 
No seamos por lo tanto apasiona-
dos dejándonos sugestionar por los 
procedimientos de Inglaterra. ¿Qué 
diría Napoleón I, si viera a la Fran-
cia de sus desvelos aniquilada por 
apoyar una causa injusta, combatien-
do al lado de los culpables de su des-
tierro ? 
Pedro Andrade. 
soldados que Alemania. 
Viendo esta nación (que de-oio ha-
berlo visto antes por su cultura), que 
no podía competir con sus contrarias, 
consideró este momento como el más 
oportuno para declararles la guerra; 
pues preveía que, más adelante, se le 
hacía muy difícil vencer ya que se 
proponían armarse mucho más to-
davía 
Y al declarar la guerra, que ella 
la ha traído con su constante anhelo 
de igualarse en fuerzas o superar a las 
de las demás, no "quiso" ver que de 
la nación más culta iba a partir el 
decreto de matanza de miles y miles 
de seres, sin odios entre sí y perfec-
tamente desconocidos unos do otros. 
Y si esto lo hubieran hecho los Pa-
tagones o los Pieles Rojas, todavía 
tendría disculpa por razón de su in-
ferioridad mental; pero hecho por la 
culta Alemania, m?cstra del bien pen-
sar, no cabe perdonárselo so pretexto 
de que su comercio estaba agobiado; 
que si con su comercio agobiado pu-
do vivir más o menos bien hasta el 
día en que entró en guerra, debióse 
de haber horrorizado ante la magni-
tud del paso que iba a dar, y haber 
dicho: "tenga mi país la miseria más 
espantosa emigren sus moradores; 
pero nosotros los cultos, "no" entra-
remos en guerra con nadie, a menos 
que nuestra integridad "territorial' 
no sea violada; el Mundo no verá le 
matanza mayor por culpa mía." 
Bien seguro estoy de que de babe" 
obrado así Alemania, Austria, Rus1 
y Serbia se las hubieran entendió 
(aun que pienso que la actitud de 
Austria con respecto a Serbia, _ no 
porque tenía a la espalda a Alemania), 
y las demás naciones se hubieran que-
dado a la expectativa. 
Obrando de este modo, la culta Ale-
mania podía tener hoy su conciencia 
tranquilo, en lugar de tener, como tie-
ne, remordimientos espantosos. Por 
este solo hecho, quisiera que Alemania 
perdiera. RERIC. 
D o l o r 
P i e n s o q u e . . . 
Si es ciei'to que Alemania es un 
centro de cultura mundial (lo que no 
pongo en duda); que si en ella hay 
hombres que representan dignamen-
te todos los ramos del saber huma-
no, no pudo nunca ignorar que: 
l.o Es condición ignata en todo 
hombre, querer sobrepujar, sobresalir 
y vencer a los demás. Este fenómeno 
puede apreciarse colectiva e indivi-
dualmente; y esta pasión es tan arrai-
gada, que aun los dementes, borra-
chos y gente del hampa, lo sostiene: 
cualquiera de ellos es tanto como otro, 
o más que otro. 
2.o Que Inglatera era la nación 
más poderosa por mar; que Rusia lo 
era por tierra; que Francia, a la vez 
que poderosa era una nación de las 
más sabias e ingeniosas del Planeta 
3.o Que dado lo dicho en el párrafo 
segundo de este escrito y el preceden-
te, las naciones que hoy combaten con-
tra Alemania, principalmente Ingla-
terra y Rusia, no podían, no solo por 
necesidades de gobierno sino por ins-
tinto de conservar su grandeza; no 
podían, repito, permitir que Alemania 
se hiciera superior a ellos militar-
mente, por lo menos en cantidad d-;' 
soldados; puesto que la calidad es 
privilegio particular de cada cual. 
Sabiendo esto Alemania, > como es 
indudable que lo sabía, y siendo una 
nación más pobre que las otras, co-
menzó a querer igualar su ejército v 
marina, al de aquella nación que 1c 
tuviera mayor. 
Apercibidos de ello las otras, por 
cada barco que lanzaba al agua, lan-
zaba Inglatera dos o tres; y este pu-
gilato, esta guerra sorda, seguía sin 
que Alemania cediera y sin que cediera 
Albión. Francia tuvo que limitarse en 
armamentos de tierra, porque con ca-
si la mitad de habitantes de los que 
tiene su rival, no podía competir con 
ella; pero no acontecía lo mismo a su 
Aliada Rusia, que siempre tuvo más 
iGuerral Deteneos por un momen-
to al pronunciar esta palabra y ve-
réis como sentís una crispación de 
nervios, un erizamiento de cabellos. 
¿Hay algo más tremebundo, más 
horripilante, más espeluznante que 
una guerra? 
E l retumbo de los cañones, el fra-
gor de los fusiles, el sonido belicoso 
de los clarines, que pavor infunden. v 
Un rudo vendaval destniye vi-
viendas, arrasa cosechas, desoía cam-
pos... una guerra loh! una guerra 
no solo hace páramos los campos ubé-
rrimos, si no que mutila y mata hom-
bres, hermanos... 
A estas horas, j cuántas madres 
sin hijos, cuántas esposas sin maridos, 
cuántas amadas sin novios! 
Los cancos de Francia y Bélgica, 
Austria, Servia, Rusia, etc. sirven da 
cementerio a montones de seres que 
murieron, que cayeron exhaustos, 
por defender a la patria. 
No soy ni de la "entegite" ni de la 
"alianza" no leo con más fruición 
los cables de París y Londres, qua 
los de Berlín y Viena, no me exalto 
más, con el triunfo de los alemanes 
que con el de los franceses, pero 
sí lamento, pero sí deploro los hom-
bres que caen en la contienda yá 
sean huíanos, belgas, cosacos, etc., 
etc., porque todos son útiles para 
el engrandecimiento de sus patrias 
respectivas. 
¿Culpable de todo esto? No sé, 
ni quiero saberlo. 
Quizás Francia cuyo desiderátum es 
aniquilar a Alemania. 
Tal vez la nación que baña el Rhin, 
que propendía a hacerse dueña absolu* 
ta de todos los mercados para podes 
seguir sosteniendo su grandioso ejér-
cito, cosa que disgustaba a la rubia 
Albión. 
España, la nación noble, heroica y 
abnegada, la nación de los soldados 
valientes hasta la temeridad y es-
toicos hasta lo inverosímil permanece, 
hasta ahora, alejada de esa confla-
gración. 
Quiera Dios que ella no se mezck 
en nada. Que aproveche la oportuni-
dad, bien triste por cierto, para ex-
tender su comercio por todos los ám-
bitos del planeta. 
Que proteja la agricultura, faci-
litando aperos de labranza, para que 
pueda inundar con sus productor lo3 
mercados de todo el orbe. 
Y que los industriales demostrando 
el patriotismo nunca desmentido da 
los españoles traten de agigantar la3 
industrias para que sobrepujen a la2 
de otras naciones. 
¿Será utópico pensar que España 
volverá, en no muy lejano tiempo a 
ejercer la hegemonía que en tiempo 
de los Reyes Católicos ejerció? 
I Quién sabe si entecas, anémicas, 
valetudinarias las naciones beligeran-
tes, resurja España otra vez fuerte, 
vigorosa, atlética y vuelva a ser la 
nación "non plus ultra." 
Salvador J . Quirós. 
F O L L E T I N 1 1 2 
B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
P. N a v a r r o V i l l o s l a d a 
Ha atentado, se había hecho dig-
toueí-t Un tremendo castigo: sólo la 
fcriavT p0(lía atajarla en tan san-
carrera. 
\ ^ á o . estaba Jinieno, cabizbajo 
fundamente pensativo. 
ta" o'i Un ;'uez que después de ha-
íü m'ao a} reo y testigos, a solas con 
Pi-orin °na y su conciencia, tiene que 
Wav ^ un fal10 de muerte; y sin 
le y i f6.̂ 116 la ley está terminan-
íel m -̂ 0 más claro <iue la luz 
íürnent ' medita' cavila Wofun-
j 8e " e; toma cien veces la pluma 
Wa* ! mece' y firma al cabo de 
i En . s de angustias y sudores. 
Bto- a m£}no e8taba el cwérpo del 
tabífl",aq frasco con cuyo licor 
Amen,e,?ad0 ia Reina a Cata-
Nes faltaban tres gotas, las 
J * otrU umas diluídas que fuesen 
hn » nL subst1ancias inocentes, basta-
telica, Ievai" al sepulcro a la niña an-
0a.1' cuya mano sólo se había ex-
í^a V" paia.remediar desgracias, por 
^ somh" ! 3!ni!s babían pasado Su-
Cas s^brias de destrucción, sino blan-
t-No f S de ^P^anza y consuelo. 
W r L y P . ^ - ^ c í a el caballero, 
b conr?/0" Clertos vaK0S temores de 
se^l-C1!'~ no hay misericordia 
Jnníe inonstruo. ¿Por qué 
P010 • Deber es de todos los hom-
bres exterminarlo como a dañina fie-
r a . . . ¡Sí! ¡Tu hora ha llegado, Leo-
nor! Morirás con el veneno que diste 
a tus dos hermanos; morirás con el 
veneno que has dado a Catalina; mo-
rirás quizás con eí veneno preparado 
por las mismas manos que han pre-
parado todos tus venenos. ¡Carlos, 
Blanca, Catalina, yo voy a vengaros, 
s í . . . ! Quizás me he detenido dema-
siado . . . Si mi mano sé hubiese ex-
tendido antes de ahora sobre esa mu-
jer, tendríamos que lamentar menos 
víctimas. 
Jimeno ya no parecía un juez se-
vero y frío. Las pasiones habían in-
vadido en tropel aquel ámbito donde 
sólo debían penetrar el recuerdo de 
los hechos y la voz de la ley. 
—¡Infeliz, infeliz!— proseguía,—te 
has puesto en mis manos; ¡huyendo 
de tus perseguidores, has venido a re-
fugiarte a la caverna del tigre que te 
acecha hace quince años! ¡Miserable, 
miserable de tí! Te crees enevenenada 
porque has estado envenenando toda 
su vida, porque tienes grabada en tu 
corazón aquella sentencia que nos con-
dena a morir con el instrumento con 
que matamos. Sí; el que asesina con 
hierro, con hierro debe perecer; el 
que envenena, que muera envenenado. 
¡ Ah, Leonor, Leonor! Tú misma me es-
tás indicando tu suplicio! Sí; tu muer-
te será la de Carlos, el príncipe de 
Viana; la de doña Blanca de Navarra; 
la misma que tendría Catalina si yo 
no te hubiese atajado en esa horrible 
senda. En lugar de darte un reme-
dio para esa enfermedad, que solo 
existe en tu imaginación,- que es obra 
de tus remordimientos, yo te daré 
la verdadera ponzoña. Aquí, aquí la 
tengo preparada hace muenos años.. . 
Y el infanzón, al decir estas pala-
bras, sacó de su caja de ébano otro 
pomo que contenía un licor tan claro 
y cristalino como el primero. 
—Aquí la tengo; pero tan bien me-
dida, tan bien porporcionada, que, 
según las gotas que te haga beber, 
puedo hacerte expirar en el instante 
que me convenga; y morirás, mori-
rás infaliblemente en el mismo día, 
en la misma hora en que murió tu 
hermana doña Blanca. De algo han 
de servirme mis estudios, mis inves-
tigaciones de quince años. ¡Leonor, 
Leonor, así como Dios ha dicho al 
mar: "No pasarás de aquí," de la 
misma manera te digo yo: "No pasa-
rás del día doce de Febrero, quince 
años después de la muerte de doña 
Blanca de Navarra, quince días des-
pués de haber ceñido una diadema 
que tantas ansias y crímenea te ha 
costado!" 
—¡Eres muy orgulloso, Jimeno!— 
exclamó detrás del caballero una voz 
dulce y conocida. 
—¡Inés!— repuso el infanzón, guar-
dando los pomos de cristal, como si 
tratase de ocultar un delito. 
—Dios ha dicho al mar: "No pasa-
rás de aquí," porque Dios pudiera 
decirle: "Avanza y cubre otra vez el 
mundo co© el diluvio;" pero tú ¿cómo 
te atreves a señalar límites a la vida' 
del hombre, cuando no puedes pro-
longarla ? 
Miróla el caballero con respeto y 
asombro, y abrumado con el peso de 
aquella reflexión bajó los ojos, y di-
jo, sin saber lo oue se decía: 
( —¡Has estado escuchando, Inés! 
—Sí. . . he venido aquí para prestar-
te amparo; he abierto puertas que 
siempre han estado cerradas he 
llegado silenciosamente... Hablabas 
alto para ensordecer la voz de tu con-
ciencia; te he escuchado, y vengo aho-
ra a reforzar el grito interior de tu 
alma. No me escuches a mí, Jime-
no; escúchate a tí mismo. 
—¿Y hemos de perdonar a seme-
jante fiera? 
—¿Tienes derecho de absolverla si 
Dios la condena ? 
—No, no. 
—Pues entonces tampoco lo tienes 
para condenarla si Dios la absuelve. 
—¿Pues no sabes sus nuevos crí-
menes? ¿No sabes que Catalina va 
a morir como Blanca de Navarra ? 
—Todo lo sé, Jimeno; consuélate; 
los designios del malvado no siem-
pre se logran... Catalina está ya sal-
vada;... yo misma he visto entrar 
al Mariscal en el palacio del Conde 
llevando el remedio que tú has dado 
a Chafarote. 
—¡Oh! Bendito sea Dios, que ha 
permitido que lleguemos a tiempo. 
Pero nuestra solicitud, nuestra buena 
diligencia, no excusa el crimen de 
Leonor, y Dios no puede consentir... 
lito. 
¿Y quién es el hombre para inves-
tigar los altos juicios de Dios? 
—¿Y al cabo de quince años que 
no tengo otro afán, ni otro pensamien-
tô  has de venir tú a debilitar mi 
resolución, a infundirme dudas, a 
enervar mi brazo... ? 
—iAh!— dijo la penitente.— Poco 
influio tiene mi voz en tu corazón. 
demasiado lo sabes; pero no son las 
palabras de la pobre Inés las que te 
hacen reflexionar, si te detienen al 
borde del abismo en que vas a preci-
pitarte; es la voz de tu conciencia; 
es la del ángel custodio, cuyo grito 
nunca es más agudo y penetrante que 
cuando se levanta la mano para el de-
lito. 
—¡Oh! Tienes razón, Inés; tienes 
razón. Yo quería aturdirme con pa-
labras, evocar sombras, imágenes te-
rribles, renovar mis heridas para dis-
culparme a mis propios ojos, y sin 
embargo temblaba, y me tenías débil 
y rendido. ¡Pero haber estado medi-
tando quince años un proyecto; haber-
le acariciado por tanto tiempo; haber 
vivido tan sólo al impulso de seme-
jante idea, y llegar el momento de la 
ejecución, y vacilar, y creer injusto 
y cruel lo que he tenido por justo du-
rante quince años! 
—Así es el hombre, Jimeno, cuan-
do se aparta de Dios: se enamora de 
un objeto, le consagra toda la ternura 
de su corazón, todos los instantes de 
su vida; por él lo desprecia, lo olvida 
todo; y llega el momento de recoger 
el fruto de tanto amor, de abnegación 
tan grande, y conoce que ese fruto es 
insípido, es amargo; que no merecía 
el menor de los sacrificios, el ansia, 
el suspiro más leve Así es el hom-
bre: levanta el alcázar de su ambición 
a costa de su tranquilidad y ventura; 
reviste con toda magnificencia el es-
queleto de las grandezas humanas: y 
cuando quiere sentarse a gozar de tan 
pomposas decoraciones, alza por ca-
sualidad la punta del velo deslumbra-
dor, descubre la miseria, la podredum-
bre interior, y se sonroja, y justamen-
te indignado de aquel engañoso apa-
rato, le sacude un puntapiés, y viene 
al suelo en un instante la obra de to-
da la vida. Jimeno, Jimeno; nunca se 
conoce mejor si un edificio está en 
falso, si tiene deformidades, que cuan-
do se quitan puntales y andamies, 
cuando nos apartamos a reposar y a 
verle de lejos; entonces, amigo mío, 
nos desengañamos de que en una co-
sa despreciable hemos consumido el 
tiempo, la paciencia y el dinero. 
—¿Y el malvado ha de sonreírse, 
ha de explotar la inacción del bueno ? 
¿Ha de quedar impune, se ha de go-
zar en la seguridad que le da la rec-
titud de los hombres honrados... ? 
—No, Jimeno; la sonrisa del malva-
do es el fulgor del rayo que le mata. 
Déjale: la vida pasa como un sueño; 
él despierta en un lecho de espinas, 
de sudores y congojas; el bueno, en 
un lecho de rosas inmarcesibles y eter-
nas delicias. 
—¿Y qué he de hacer, qué he de 
hacer en el caso en que me encuentro ? 
—preguntó Jimeno, ya vencido por 
l̂ s firmes palabras y persuasivo acen-
to de la penitente. 
—¿Qué has de hacer?—Nuevo 
Prometeo, has osado arrancar el ra-
yo celestial de las manos de Dios; 
pues bien, restitúyele el fuego que le 
has robado. Tú no eres dueño de la 
vida de Leonor, y has querido pri-
var al Señor del derecho que tiene 
de disponer de ella: desiste, pues, de 
tu venganza; déjasela a la Providen-
cia, que en manos de la Providencia 
la venganza se purifica y se convier-
te en justicia. 
—¡Después de quince años!. . . 
—¡Después de quince años habráí 
aprendido algo que no sabías! Que laa 
venganzas por largo tiempo medita-
das, que los planes de muerte me-
jor concertados, o los frustra el acci-
dente más leve, o tal vez un movi-
miento inesperado y súbito del co-
razón. 
—Pero si yo no te hubiera visto, si 
hubieses tardado una hora en venir 
aquí, Leonor se habría presentado y 
pedido el remedio de sus males, y ha-
bría bebido este licor en suficiente do-
sis para expirar el día 12 de Febre-
ro. . . 
—No, Jimeno; al tiempo de alar-
gar tu mano con la ponzoña, Blanca 
se te hubiera aparecido, te hubiera 
inspirado horror a semejante perfi-
dia... ¡Tú asesino para vengar uir 
asesinato! ¡Jamás, jamás! 
—¡Blanca! ¡Blanca—exclamó el ca» 
ballero levantando los ojos con res« 
peto y ternura. 
—Invoca su nombre dulce y san 
to; invoca la memoria de aquelU 
mujer angelical. Si Blanca existiesê  
si Blanca te viera con el veneno eif 
la mano, ¿qué haría, Jimeno: qu( 
haría ? 
^ Grande impresión hicieron esta» 
ultimas palabras en el ánimo deí 
caballero. Quedóse mirando a Inei 
fijamente, como indeciso; sacó lueira 
condido; se acercó a la ventana, ver. 
tió el licor que contenían y los amv 
.16 en seguida, volviéndose hacia Inés 
que le contemplaba con inefable j £ 
- E s t o es lo que haría Blanca, mí 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
TEATROS í ARTISTAS 
O C T U B R E J ^ p p , J 
PAYRET.—La. empresa de Payret 
1 sigue complaciendo al numeroso pú-
/ blico que cada vez en mayor canti-
( ii&d acude al teatro. Para esta no-
\ che anuncia una función extraordi-
naria. 
En primera tanda "La Viejecita". 
En secunda, triple y a precio de 
una sencilla, "I/a casta Susana". Tres 
actos por trointa centavos; no se 
puede pedir más baratura. 
Mañana : "Eva", la siempre aplau-
dida opereta on tres actos. 
\ Se es t renará decorado de Zapata. 
Es noche de moda la de mañana , y 
hay que creer que el teatro e s t a r á 
nks concurrido que nunca. 
POLITEAMA.—Por úl t ima vez se 
xhibe hoy en el Politeama la pe-
ícula titulada "Nerón y Agripina" , 
<i hermosa película que representa 
uno de los mayores éxitos de la casa 
Gloria Filma. 
Santos y Art igas preparan para 
el miércoles un programa sensacional 
1 con dos estrenos de la Nordisk, su 
marca famosa. Son estos estrenos: 
" E l amigo que exist ía" y "La voz del 
interior." 
Mucha animación hay para asistir 
•! jueves al estreno del melodrama 
"Maldita sea la guerra o la Legión 
de honor", obra teatral que ensayan 
mcri t í s imos actores con gran activi-
dad. Se trata de ur. melodrama que 
en Madrid ha tenido éxito extraordi-
' nario. 
La luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. 
MARTI.—Rezan en el cartel de 
hoy tres buenas obras: "Cuba en Es-
paña ," "La tierra del sol," y "La co-
r r ía de toros." 
Consuelo Vizcaíno, la graciosís ima 
tiple, ha rá en "La Corr ía" el princi-
pal papel, del cual es creadora. 
Además tomarán parte en las dos 
obras restantes, toda la compañía. 
Mañana, beneficio de la orquesta. 
Para en breve se anuncian varios 
estrenos, entre ellos "Dichoso vera-
no" y "Maruxa." 
AZCUE (ANTES C A S I N O ) . — E l 
gracioso duetto Las Mascotas, que 
cada día obtiene más ovaciones, to-
m a r á parte en las tres tandas de que 
se compone la función de hoy. 
Además tomará parte en las dos 
películas in teresant ís imas , entre las 
que se cuentan " E l hijo depravado," 
"La mancha," " K r i - k r l y los t i ran-
tes" y otras. 
Pronto, el malabarista Justo. 
A L H A M B R A . — Empieza hoy la 
función con la divertida zarzuela " E l 
Cabaret de la Plaza." 
La segunda tanda se cubre con " E l 
Patria en España , " zarzuela que cada 
noche gusta más y que cuenta los lle-
nos por representaciones. 
Y para la tercera se ha elegido "La 
Reforma del Presupuesto." 
En los intermedios Zaida. 
Siguen los preparativos para la 
gran función que en honor y benefi-
cio del popular Gustavo Robreño se 
ofrecerá pronto. 
Unico leg í t imo poro de ova 
" ü ñ á ^ e l a d X 
Esta noche celebran una velada en 
el local obrero de Amista 156, los 
obreros pertenecientes a la nueva So-
ciedad de Dependientes de Cafés de 
la Habana. 
Hay confeccionado un bonito pro-
grama. La concurrencia será obse-
quiada con dulces y licores. 
U N A L E S 
RECURSO DECLARADO SIN L U G A R . JUICIOS ORALES CELEBRA-
DOS. SENTENCIAS. S E Ñ A L A M I E N T O S . E N LO C I V I L . N O T I F I -
CACIONES. 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
Se han declarado ayer sin lugar 
dos recursos por infracción de ley. 
El interpuesto por José Cruz A l -
varez contra sentencia de la Audien-
cia de Matanzas, que lo condenó en 
causa por estafa a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Y el establecido por Manuel Cor-
tés Castellano, como acusador priva-
do, contra sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que condenó a Jo-
sé Hernández Torres como autor de 
un delito de lesiones. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios celebrados 
Ayer se celebraron en las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
Fermín Fernández Formosa, por ten-
tativa de estafa; Juan Aspuru y Ma-
nuel Aspuru, por injurias y allana-
miento de morada; Ambrosio Valera, 
por amenazas; Santiago Sosa Rodrí-
guez, por rapto; Manuel Cabañas y 
Antonio M. Taud, por falsedad, y 
Luis Madruga y Ar turo Ruiz, por 
robo. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron por distintas cau-
sas los juicios orales señalados con-
t ra Francisco M . Buch, por estafa; 
Roque Ofila, por falsedad, y Salva-
dor López, por estafa. 
Sentencias 
Fueron absueltos ayer tarde por la 
Audiencia: Andrés J iménez, acusado 
de un delito de perjurio; Guillermo 
Rey García, por un delito de amena-
zas; José Lorais, por imprudencia 
temeraria, y Francisco Valdés Herre-
ra, por imprudencia, de la cual resul-
tó homicidio. 
V I T A L 
M M i a l a Y l t a l l f a f l 
de los HombMfc 
:Pr*cio,Sl.40 plat«t 
Siempre á la vento en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ba «nrado i] 
otros, lo ovará á nated. 
Haga la prueba. Bt aotf. I 
vnton prairine pop ecfrm,̂  
Fueron condenados: Oscar Bachi-
ller, por un delito de robo, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor; 
Isidro Martínez Clavijo, por atenta-
do, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor; Anacleto Herrera, por 
atentado, a un año y un día de p r i -
sión; Santos Iguazo y Murías, por 
robo, a 6 años, 10 meses y un día de 
presidio, y Ernesto Feliú, por tenta-
tiva de robo en casa habitada, mi l 
pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra José Alfon-
so, por defraudación.—Defensor, se-
ñor Demestre. 
Causa seguida contra Juan A . Igle-
sias, por corrupción de menores.— 
Defensor, señor Alba, 
Causa seguida contra Elena Pullie-
rro, por infracción del Código Pos-
tal.—Defensor, señor Demestre. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Octavio 
Sam y Armando Franco, por aten-
tado.—Defensor, señor Gustavo Pi-
no. 
Causa seguida contra Armando 
Castro, por rapto.—Defensor, señor 
Lavedán. 
Causa seguida contra Felipe Ro-
dríguez, por rapto.—Defensor, señor 
Gustavo Pino. 
Causa seguida contra Fernando 
Santos y otros, por asociación ilíci-
ta.—Defensor, señor Gustavo Pino. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra José López, 
por estupro. 
Causa seguida contra José Freyre, 
por disparo.—Defensor, señor Freyre. 
En lo Civil 
Las vistas civiles pa i ^ mañana son 
las siguientes: 
Juzgado de Marianao. — Manuel 
Mart ínez Díaz contra Simón Herre-
ra, sobre pesos (menor cuant ía . )— 
Letrado, señor Cabrera. 
Segundo Alvarez y Ca. contra Ga-
bino Mart ínez sus herederos o causa-
habientes, sobre pesos (mayor cuan-
t ía . )—Letrado , señor Lazcano. 
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Victoriano Mazo contra Esteban 
Crusell (un efecto.)—Letrados, seño-
res Rosado y Espinosa. 
Antonio Pérez Leo contra Juan 
Vázquez González (incidente.)—Le-
trados, señores Vázquez y Valdés. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones on la Au-
diencia los señores siguientes: 
Isaac Regalado, Rafael Marur í , 
Justo A. Echevarr ía , Francisco L, 
Rincón, Enrique Yanis, Casimiro Pé-
rez, J e sús Rodríguez, Hipólito Suá-
rez, Rosendo Castillo, Venancio Ló-
pez, José Alvaldes, Amador Fernán-
dez, Antonio Sala Karan, Francisco 
M. Duarte, Ricardo Dávila, Manuel 
G. Valles. Tomás Radillo, Juan P. 
Alvarez, Juan Calducho, Belarmino 
Alvarez. Manuel Iglesias, Luis Már-
quez, Ramón Feijóo, Antonio Roca, 
Félix Rodríguez. Emilio Loy, Fran-
cisco Cuevas, Miguel C. Palmer, T i -
burcio P. Castañeda. Adolfo Toyos. 
Luis A, Lancfs.' Raúl Corrons, José 
P. Gay, Alexander W. Kent, Feríeles 
Solís, Ramón Goizueta, Indalecio 
Bravo, Aparicio, E. Manito, Zayas, 
J I . Piedra. Barreal, O'Reillv. J.' A . 
Rodríguez, Francisco Díaz, Sterling, 
Pereira. C Lóseos, Francisco Mene-
ses, Rafael Meneses, Joaquín Cnello, 
Llanusa, Granados. L . Castro. Lea-
nés, C. Vicente, Podro Rubido, W. 
Mazón- López Aldazábal, Sierra, Chi-
L A PAZ EUÜDPEA 
S e r á p r o n f o u n h e c h o , p u e s l a s 
n a c i o n e s ¡ a p e d i r á n y a n f e s 
q u e e s t o s u c e d a l o s d u e ñ o s d e 
p e d i r á n u n c o m p á s d e e s p e r a 
p a r a q u e e l p u e b l o d e C u b a n o 
s a l g a p e r j u d i c a d o e n l o s p r e -
SAN MIGUEL, 60. 
H a p u e s t o t a l c a n t i d a d d e m e r -
c a n c í a s a l a v e n t a c o n p r e c i o s t a n 
b a j o s , g a n á n d o l e a s í a s u s c o l e -
g a s . V e a l o s p r e c i o s : 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S . 
Calcetines para niños, todos colores, a 5 y 10 centavos. 
Calcetines para niños, finos, a 15 centavos. 
Calcetines para niños, malla, a 20 centavos. 
Calcetines para niños, de hilo, a 30 centavos. 
Medias de señoras negras y crudas, a 10 centavos. 
Medias .de señora, de seda, a 30 centavos. 
Medias de señora, en todos colores, a 30 centavos. 
Medias de señoras , caladas fantas ía , a 40 y 50 centavos. 
Calcetines negros y colores, para caballeros, a 20 centavos. 
Calcetines negros y colores de muselina de hilo, para niños a 30 
y 40 centavos. 
T E U S D E E S T A C I O N 
Rat iné belga, en todos colores, a 15 centavos. 
Crepé bordado, blanco y de colores, muy fino, a 30 centavos. 
Otomano de fantas ía , a 20 centavos. 
Piqué alemán, ú l t ima novedad, a 30 centavos. 
Manteles de hilo, 2 y media varas, dobladillo de ojo, a $1.20. 
Manteles de hilo, 3 varas, a $1.50. 
Juego de mantel, seis cubiertos, a $1.50. 
Sobrecamas francesas, cameras, a SI.50. 
Sobrecamas piqué, cameras a $1.50. 
Juegos de cama de punto, con cojines, a $3.00. 
Juegos de cortina de punto, a $1.50 juego. 
Colchonetas grandes, a SI.00. 
Mosquiteros grandes, a $1.50. 
Toallas grandes, a 75 centavos docena. 
Chales rusos, gran fantas ía , a $1,00. 
Camisones bordados franceses, a 75 centavos, $1.00 y $1.50. 
Kimonas de crepé a 8 reales, 12 reales y $2.00. 
Kimonas de seda, alta novedad, a $5.30. 
Gran surtido en canastilla. Extensa variedad en trajes para niños y 
niñas. 
Gasa de seda, todos colores, a 30 centavos. 
Raso l iber t i , todos colores a 40, 50 y 75 centavos. 
Camisetas P. R. color a 75 centavos y $1.00. 
Paños de hilo, para cocina, a $1.50 docena. 
Paños de franela, para muebles a 20 centavos uno. 
Sobrecamas color, grandes a 50 centavos. 
Sobrecamas color, cameras, a 80 centavos. 
L E N C E R I A 
Alemanisco ancho, a 30 centavos. 
Alemanisco ancho, franja color, a 35 centavos. 
Alemanisco de hilo, adamascado, a 50 centavos 
Crea de hilo, 30 varas, a 3.00 pisza. 
Crea de hilo, 16 varas, a $1.50 pieza. 
Crea de hilo, número 5.000, a $6.00 pieza. 
Warandol de hilo, 8 cuartas a 35 centavos. 
Warandol de hilo, 10 cuartas a 45 centavos. 
Cotanza de hilo, superior, a $9.00 pieza. 
Madapolán, camero, a $3.00 pieza (30 varas). 
Tela rica, muy ancha, a $5.50 pieza, (30 varas) . 
D E P A R T A M E M T O D E S E D E R I A 
Encajes de hilo, a 3 centavos. 
Encajes sombra, muy finos, a 5 centavos. 
Tiras bordadas, finas a 3 centavos. 
Tiras bordadas anchas a 5 centavos. 
Tiras bordadas, muy anchas, a 10 centavos. 
Medias guarniciones bordadas, finas, 15 y 20 centavos. 
Encaje Chantilly, a 10 y 15 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 5 centavos. 
Nansú bordado, blanco fino, a 16 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, (belga) a 29 centavos. 
Cuellos guipour, grandes a 40 centavos. 
Encajes mecánicos, a 3, 5 y 10 centavos pieza. 
Encajes mecánicos, con 13 varas, a 25 centavos. 
Ganchos carey y aluminio a la cuarta parte de su valor. 
Carteras piel, finas a 20, 30, 40 y 50 centavos. 
Ridículos piel, úl t ima novedad a 8, 10 y 12 reales. 
Liquidamos a precios nunca vistos el surtido m á s completo y extenso 
de prender ía falsa. 
Collares de perlas y coral, a 20, 30 y 40 centavos. 
Pcndantif de piedras finas, a 40, 50 y 75 centavos. 
Aretes y rosetas de brillantes, a 20, 30 y 40 centavos. 
Pulsos de alta novedad, a 40 y 50 centavos. 
Gran ocasión para los cazadores y chauffeurs; se realizan polainas 
de correas y hebillas, muy finas, a precios muy baratos. 
De gran interés para las damas. Desde el d ía pr imero ha quedado 
abierta la suscripción a la popular Revista de modas E L ESPEJO 
DE LA MODA. Revista és ta que nunca debe fal tar en toda casa de 
familia. E l precio de la suscripción es de $1.85 Cy al año y se manda 
mensualmente. También es tán a la venta los afamados moldes Bu-
tterick, correspondiente al mes actual. 
USE L A E X C E L E N T E T I N T U R A PARA E L C A B E L L O Y L A 
BARBA DE " D U V E A U D E P A R I S . " 
SAN 
E d u a r d o G o n z á l e z B e b e s 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
este distinguido y querido amigo 
nuestro, socio prominente, socio cul-
to, socio amante, socio luchador del 
poderoso Centro Asturiano, uno de 
sus más elocuentes oradores y ad-
mirable polemista. 
Su palabra cálida, inspirada en su 
amor a la casa asturiana y a su pro-
greso, intervino en todos los grandes 
debates aportando a ellos su inspi-
ración, su elocuencia, su cultura y su 
sabio y sano consejo. Todo aquello 
fueron entonces aplausos para el so-
cio batallador; ahora todo aquello se 
va traduciendo en popularidad, p.n 
s impat ías , en cariño, en admiración 
noble y sincerísima. 
Y todo aquello se t raduc i rá hoy 
en una realidad encantadora. Por-
que hoy l legarán a su hogar la ma-
yoría de los socios del Centro; unos 
te llevarán abrazos; otros abrazos y 
felicitaciones; la s impat ía , el cariño 
y la admiración de que hablamos an-
tes. 
Lo que todos l levarán al hogar de 
Eduardo González Bobes hoy, serán 
flores; flores para perfumar la v i -
da de aquella alma buena, bella, 
gijonesa, que reina en su hogar y 
de su linda hija, a legría y luz de sus 
cariñosos padres. 
¡Felices d ías ! 
N o t i c i a s d e C i e n f u e g o s 
F A L L E C I M I E N T O Y ENTIERRO. 
QUEMADURAS GRAVES. C A I -
DA DE U N COCHE. C A L M A PO-
L I T I C A . 
(Por te légrafo) . 
Cienfuegos, Octubre 12. 
A las 5 p . m . 
Hoy falleció Toribio Bustillo Or-
tiz, estimado comerciante de esta 
plaza; m a ñ a n a verificaráse el entie-
rro. 
Fué asistido en la quinta de San 
Patricio, Marcos Méndez, de varias 
quemaduras de primero y segundo 
grado en distintas regiones del cuer-
po, causadas al t ratar de apagar el 
principio de incendio en su domicilio 
situado en el barrio de Lagunillas. 
En el centro de socorro fué curado 
Juan Navarro, de contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo, de pronós-
tico grave, ocasionadas al caerse de 
un coche. 
La política se va encalmando en 
esta ciudad. 
BOVE. 
D e S a g u a l a G r a n d e 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O . DES-
PEDIDA D E L DUELO. PESA-
ME. 
(Por t e légrafo) . 
Sagua la Grande, 12. 
Con un nutrido acompañamiento 
celebróse esta m a ñ a n a el sepelio del 
estimado joven, Francisco Mart ínez 
Cara^allo. E l duelo despidiólo el se-
ñor Moreno. 
I Paz a sus restos y un sentido pésa-
¡ me al acongojado padre del finado 
y a su tío Aniceto. 
CORRESPONSAL. 
¿ Q u é p a s a e n e l A s i l o 
J u l i o d e C á r d e n a s ? 
Varios infelices que se ven en la ne-
cesidad de dormir en el Asilo Noc-
turno "Julio de Cárdenas" , se acer-
can a nosotros para que llamemos 
la atención del señor Alcalde Muni-
cipal sobre la conducta que obser-
va el conserje de dicho asilo con las 
personas que allí acuden en busca de 
albergue, las que son vejadas y arro-
jadas a la calle en formas descom-
puestas. 
Vea esto el general Freyre, de 
quien esperan ser atendidos esos des-
amparados. 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTOS 
Por el agente Horacio Poey fué 
detenido José Espinosa Gozal, veci-
1 no de Dolores 11, en J e s ú s del Mon-
I te, que se hallaba reclamado de esta-
¡ í a . 
Quedó en libertad por haber pres-
, tado fianza de $100 moneda oficial. 
Desde el día 5 del actual es tá al 
cobro en el Banco Español , sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
C 4365 13-15 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en d 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que s e r á n de 8 a 11 ̂  sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el d ía 4 de 
Noviembre p r ó x i m o . 
]|frm«nM>"iMMiituMiii||iH|||||||f||||i||i||r 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
4 9 7 
Vapor noruego "Grib," capt ián E l -
de. 
Walde Asphalt P. y Cp.: 227,400 
adoquines. 
4 9 8 
Vapor americano "Morro Castle", 
capi tán Huff . 
D E N E W YORK 
Para la Habana. 
S. Tolón: 1 huacal cuna; Chang 
Sien Buy: 20 cajas pantuflas, 3 ata-
dos comestibles Lawton Childs y Cp.: 
7 cajas pantucas, 3 atados te chino; 
Casa Hierro: 1 caja artefactos me-
t a l ; Kam Wong: 2 cajas añil ; 2 cajas 
pajas, 4 cajas pasta sopa, 1 caja dro-
gas, 1 caja coles, 8 bultos efectos; 
Diaria de la Marina: 1 caja compre-
sor aire; E. S a r r á : 27 fardos almana-
ques, 8 atados anuncias, 24 cajas id . ; 
Salom y hnos.: 20 huacales uvas, 15 
cajas manzanas; Arredondo y Bar-
quín, 10 fardos trenzas; Canto y hno: 
2 fardos id. ; Mrs. N . O. Fox: 1 caja 
utensilios; J . Moreira: 20 barriles 
manzanas, ñ cajas id, 20 huacales pe-
ras, 20 huacales uvas, 16 cajas pe-
ras; Coca Cola y Cp.: 23 cajas letre-
ros; Armand y hno.: 3 cajas palillos; 
C. F. Wymann: 50 cajas lech, 6 ba-
rriles id . ; H . Díaz y Cp.: 3 cajas lian 
tas; 1 caja tubos; Soliño y Suárez : 
1 caja tejidos: Alvaré henos.: y Cp.: 
2 id. id . : Milián Alonso y Cp.: 900 
barriles papas; T. F . t u r u l l : 107 
cuñetes atinrar, 10 barriles id . ; Port 
OÍ Havana Dock: 1 rollo jarcia. 1 ca-
ja maquinaria; Cuban American Su-
gar y Cp.: 2 cajas semillas; Not. 
Cash Registcr y Cp.: 8 cajas regis-
tradoras. J. Angulo Ortiz: 1 caja te-
jidos; González y Suárez : 6 tercero-
las jamones. 
F. G i l : 25 barriles manzanas; Sán-
chez y Mosteiro: 6 cajas quincalla; 
Vicente Zabala: 4 cajas juguetes; 
United Cuban Express Co.: 27 bultos 
efectos, Bartolomé Ruiz: 351 barn-
ice papas, Quesada Pérez y cp: 100 
cajas queso; Marquctte y Rocabcrti: 
50 id i d ; H . Astorqui y cp: 200 id id ; 
E. R. Margari t : 162 id i d ; J. M. Man-
tecón: 50 id id , Romagosa y cp: 100 
id i d , Alonso Menéndez y cp: 25 ca-
jas velas; J. García y cp: 1 caja tej i-
dos; Cesáreo González: 1 caja café; 
R. García y cp: 1 caja tejidos; Com-
pañía Li tográf ica: 2 'atados plan-
chas; J. Menéndez y cp: 1 caja te j i -
dos; A . Eppinger: 2 cajas tejidos, 4 
baúles patrones; M, Frankfutter: 1 
caja tiras; D. F. Prieto: 1 id i d ; M . 
F. Pella y cp: 2 id id ; Víctor Campa: 
5 id tejidos; J. G. Rodríguez y cp: 1 
caja tejidos; Fernández y cp: 3 id 
Id: García Tuñón Pérez y cp: 1 id id ; 
Cobo Basoa y cp: 6 id id ; Cómez Pié-
lago y cp: 10 id i d ; R. Perkinü y cp: 
2 id sedas; Sánchez Valle y cp: 2 id 
id; H . Cifuentes y cp: 7 fardos tej i -
dos, 8 cajas i d ; Pérez y Paradela: 1 
caja tejidos; J. S. Gómez y cp: 28 
atados palas, 20 fardos id , 4 cascos 
es taño; Gómez y cp: 3 fardos tejidos; 
González Renedo y cp: 1 id id ; Briol 
y cp: 2 fardos fiel tro, 2 cajas hule; 
Guan y García: 1 caja tejidos; Alva-
rez Valdés y cp: 6 bultos id ; R. Per-
kins y cp: 26 cajas hilo; V. G- Men-
doza: 17 cajas maquinaria, 1 caja 
anuncios; Izquierdo y cp: 50 barriles 
papas; López Pereda y cp: 100 id i d ; 
Galbán y cp: 200 barriles papas, 200 
sacos tr igo, 2 barriles centeno; F. T. 
Freses: 6 huacales muebles, 1 caja 
espejo; L. F. Cárdenas : 10 cajas pa-
pel, 1 caja muestras tejidos; O. B. 
Cintas: 15 rollos alambre, 13 bultos 
maquinaria; Southern Express Co.: 
1 caja alambre, 2 cajas semillas, 2 id 
impresos; W. P. Gowell: 60 huacales 
uvas, 20 medias cajas peras, 10 ba-
rriles id , 10 cajas manzanas, 30 barr i -
les id, 3 barriles zanahorias, 1 barr i l 
remolacha, 10 barriles coles; Havana 
Electric Ry. Co.: 50 cajas transfor-
madores, 1 caja impresos; Llamas y 
Ruiz: 50 sacos frijoles; Vidal Rodrí-
guez y cp: 5 atados queso, 1 barr i l 
ostiones, 40 huacales frutas, 25 me-
dias cajas id, 10 cajas levadura, 100 
cajas conservas, 22 cajas dulces; Lo-
zano y Latorre: 77 huacales frutas, 
40 medias cajas id , 41 cajas i d ; A . 
Armand: 75 barriles manzanas, 15 id 
peras, 10 huacales coles, 20 cajas 
240 huacales uvas; El Día: 25 rollos 
papel; Fernández Castro y cp: 1075 
fardos sacos papel; S. Perola: 2 pie-
zas automóvil ; J. J iménez : 95 cajas 
uvas, 10 id peras, 30 medias cajas id , 
10 huacales coles; Rodenas Váre la y 
cp: 20 medias cajas peras, 20 cajas 
uvas. 5 cajas manzanas, 1 barr i l os-
tiones; J. Gallarreta y cp: 20 cajas 
peras, 25 cajas uvas, 10 cajas manza-
nas, 2 huacales apio, 2 barriles ostio-
nes; Santos y Alvarez: 2 cajas relo-
jes; Orden: 15 cajas celdas, 1 caja 
máquinas , 2 cajas medias, 6 cajas 
gomas, 5 cajas fer re ter ía , 1 caja te-
jidos, 200 cajas leche, 50 cajas glaso, 
200 cajaá mantequilla, 1 caja maqui-
naria, 120 cajas uvas, 30 cajas pe-
ras, 15 cajas manzanas, 6 huacales 
col, 4 barriles remolacha, 340 huaca-
les Uvas, 41 barriles papas, 40 huaca-
les ciruelas, 35 huacales melocotones, 
30 cajas peras, 75 inedias cajas id , 22 
barriles id. 30 huacales coles, 33 ca-
jas pvas, 10 cajas manzanas, 10 ba-
rriles- id, 75 medias cajas peras. 
Para Caibarién 
Porto y Hno.: 100 barriles papas. 
499 
Vapor noruego "Bertha," de Mo-
bila. 
Para la Habana 
R. Suárez y cp: 50 tercerolas man-
teca; Cueto y cp: 67 tercerolas estea-
rina; J. F. Burguet: 26 cajas puerco 
salado; Sabatés y Boada: 250 terce-
rolas grasa para jabón, 100 tercero-
las sebo para jabón; Fernández Gai> 
cía y cp: 100 tercerolas manteca; 
González y Suárez : 50 tercerolas 
manteca; B. -Fernández Menéndez: 
450 sacos forraje de cebada, 250 sa-
cos maiz; Menéndez y Rodr íguez: 8 
cajas medias; Mat ías Infanzón: 6 ca-
jas a taúdes de madera, 1 caja id de 
acero, 1 caja forros zinc para id. 
E l Centro del Sport: 1 caja ropa 
hecha; 1 caja ropa algodón; 2 cajas 
efectos baseball; F. Benemelia: 1 pa-
quete muestras artefactos algodón; 
V. Echevar r í a : 1.125 piezas tuber ía 
hierro; 167 bultos accesorios para ca-
ñer ía ; 640 piezas id. ; United Ry of 
Havana: 98 piezas tuber ía ; 10 pie-
zas accesorios id ; J. A . Dances y cp.: 
750 sacos harina; J. Otero y cp.: 250 
sacos avena; Beck y hnos: 100 cajas 
trementina y 5 barriles brea; V. G. 
Mendoza: 8 cajas toallas algodón; J. 
F. Berndes y cp.: 8 cajas maquina-
ria para trabajar hierro; Molina y 
hnos.: 46 cajas medicinas patentes; 
3 cajas anuncios; Loidi y E r v i t i : 250 
sacos afrecho; D, F. Taquechel: 4 
cajas bisulfacu do (.ai.h. . 
colodión; Kent y K i n ^ í 2 , 
250 sacos maíz; i:,f„,tl,¡n . ^ e ^ 
i d id. ; H. D. BroonK 8540 
dera; Doarborn Chemica, ^ a s j 
barriles aceite lubricante- t l 
Villa- 900 piezas tubena h í a K 
piezas accesorios para paü !"ro; S 
Millcr DuBoul Petero m/d- • í 
caja maquinaria para taha y CI1'-
huacales artefactos m a d e r a ^ 
Pernas y Menéndez: ] Para ij 
algodón; Vicente (;. Abron H 
fundiciones para arados- * \ ^ 
Fragüe la : 2Ó0 sacos f o í - J ri01 
y Erv i t i y cp.: 500 id. m a í z - i / ^ 
Ruiz: 250 id. id. ; Corsino ppL'a.W 
J50 id. id.; Marina y cp - i i ? 4 ^ 
cañer ías ; 18 bultos id - p ^ 
Duyos y cp.: 100 barriles r ? ^ 
tral Cuban Sugar y cp • 9 r .a: Cí 
quinaria; 3 piezas id.; ( ^ n t S ' 5 » 
verancia: 4 cajas maquinarlo o ^ 
cales id . ; M. Otaduy? 1 S ' 6 ^ 
nana; Pernas y Menéndez 
medias; A. Fernándefi Pachft 
piezas cañeriOas y accesom ^ 
Menéndez: 150 sacos * J » ? P-í 
Frui t y z: 150 sacos avena- ñ] 
. cp: 6 rollos alambre , ^ 
grampas; 2 holladores; M V ^ 
dez: 1 caja medias; J. G Vr.A^ 
1 id. id . ; Sergio González v r ^ 1 
1 caja id. ; E. Sar rá : 5 caia* 
na; R. Cardona: 4000 bultoV"^ 
rial huacales; R. Muñoz: 4 caV^ 
días ; Cuban American ChemS? 
25 pacas desperdicios; J a Ví * 
1000 piezas tubos; 1321 a c c e ^ 
Para Caibarién 
Hipólita Badío: 250 sacos maj. 
Para Sagua la Grande * 
A. Mirón: 250 sacos maíz. 
Para Bañes. 
Silvestre hno.: 126 sacos ham, 
Para Puerto Padre. ^ 
Rodríguez Llerena y cp.: 105 
harina. 
5 0 0 
Vapor americano Chalmette i 
New Orleans. 
Para la Habana 
P. de Pool: 151 cajas arena de 
rro; W. F. Fair : 130 cajas peras^ 
locotones y espárragos; 310 cajas 
id.; 255 cajas melocotones y 55 
jas id y espár ragos ; Lykes v W 
200 terneros; W. P. Gowell: 251 
cales uvas; 150 cajas id; Baraña-
Gorostiza y cp.: 20 cajas platos'1 
cajas vasos vidrio sin pulir; Sáncfa 
y cp.: 6 cajas zapatos; B. López-
id. id . ; N . A. López: 23 id. id ' j 
Por re r ía : 9 huacales camas; 1 cajai 
Gómez y cp.: 10 cajas camarones;: 
cajas ostiones; A. Li l ly : 6 barril 
camarones; L. E. Gwin: 6 barriles 1 
marones; Molina y hnos.: 3 caj— 
efectos; 2 cajas baúles; Soutehrní 
press y cp.: 1 caja muestras y ef« 
tos; Huerta Cifuentes y cp.: 2 caji 
tejidos; Sobrinos de Gómez Mena 
cp.: 15 id. id . ; Ros y Novoa: 2 caL 
id. : 1 bulto pelo; 1 bulto fieltro; G« 
mez Benguría y Corral: 4 cajas i 
perdidos algodón; 1 bulto pelo, 
bu'to paño; 1 atado algodón; Bai* 
monde y cp.: 2 bultos desperdicios 
García y hno.: 2 id. id.; Briol y cj 
156 bultos efectoo talabartería; Brii 
y cp.: 100 barriles aceite al„ 
A. Armand: 100 barriles manzana; 
A , Rossertth: 120 id. id.; 60 caja 
peras; 30 huacales coles; Nadal 
Saavedra: 100 barriles efectos. 
J. Balcella y Cp.: 14 sacos garbas 
zos; J. S. Latourt: 38 satos afreclrtl 
A . García : 100 sacos arroz; F. (J 
Robins y Cp.: 500 sacos semillas i 
godón; M . Nozábal : 300 sacos maiz 
Genaro González: 250 id. id.; P 
Fernández: 600 sacos id. 500 id. avt 
na; Kent y Kingsbury: 250 id. avt 
na, 10 id. abono, 3 sacos trigo, 21 
id. alimentos mixtos; W. B. Fair: IK 
sacos frijoles; Galbán y Cp.: 500 3 
eos harina de t r igo; Isla Gutiérreir 
Cp.: 30 barriles aceite al 
Cp.: 20 tercios manteca artificia-
Swift y Cp.: 200:3 id. id. 30 baffl 
aceite algodón, 10 sacos cola, ¡ja 
cajas huevos, 200 cajas mantequilH 
30 tubos id. 10 cajas alimentos ave-
22 tercerolas puerco, 82 cajas id. ^ 
cajas menudos id , 6 cajas jamones, 
cajas salchichas, 11 tercerolas 
co, 20 cajas id. 1 caja anuncios; W 
rr is y Cp.: 5 cajas salchichas, -U ff 
jos puerco, 50 cajas manteca; J-
Burguet: 4 tercerolas carne. 
Para Nueva Gerona 
Isle of Pine Fruit Co.: 16 a a 
papel; The Swelland Pakg y ^P"-
atados id . 
Para Caibarién 
R. J iménez: 20 cajas camas 
cajas materiales. 
Para Caba¡j?uán -
Martínez y hno.: 9 huacales cm 
2 cajas materiales. 
Para Santiago de Cuba 
Casado Oil y Comas:_ 20 caja^., 
marones, 10 cajas ostiones, • 
Recio: 10 cajas id. 15 cajas ca 
nes. 
Vapor noruego "Reine, ^ 
Bull . . ntl 
Orden: 286,264 piedras pav«n 
4,304 cajas bacalao 
- y 
P L A N T A S D E S A L O J 
S i l l l A S DE HORttllZUS Y BE F l i * 
la superioridad de nuestras pl^35 
de salón es generalmente reconoció^ 
Nuestra colección de rosales «5 
mosa por la belleza de sus flores. 
'•n 10 ¡o 
cite, nuestro nuevo Catálogo Hu^2 ' 
EnWamos, GRATIS, a quie  
nuesíro nuevo ^maivyv « 
de í m - m s , con descripción5 ' 
precios de Rosales, Palmas, *I?°St 
de sombra, Frutales, Semilla*' ^ 
Somos los que mejor y más barai0 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRüEB*:Tn 
A R M A N D Y H E R M A N " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o -
X c l é f o n o s : B - o r y T 0 2 9 . — M a r i a O * _ 
1^1 
D I A R I O D I í c Á M A t c m A F A G I N A ImüEVÍí. 
H,'bóné o 
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Í A N O 
i o . 
A B L E Q R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
rjrjr-r* 
g u e r r a d e c a m p a ñ a s , no d e b a t a l l a s 
(Viene de la primera plana). 
-ero blindado rueo "Pallada" se fué 
f pique en el Báltico a consecuencia 
ge nn torpedo lanzado por un aubma-
ríno alemán» 
Toda la tripulación se hundió con 
el crucero ruso. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Londres, 12. „ ,. 
Un despacho oficial de Berlín dice 
oue los alemanes han ocupado enor-
mes cantidades de provisiones de to-
das clases en Amberes. 
La guarnición de los fuertes sep-
tentrionales, junto con 13,000 ingle-
sec; huyeron y se refugiaron en Ho-
landa, donde fueron desarmados. 
Los mismos ingleses dicen que. vo-
laron diez fuertes en Amberes. 
Los belgas calculan que perdieron 
20,000 hombres, que cayeron prisio-
neros de los alemanes. 
La caballería francesa se ha reti-
raflo en la dirección de Arras. 
El combate de artillería que se in-
terrumpió en el distrito de Woevre, 
se reanudó ayer. 
La derecha y el centro han reanu-
dado el bombardeo de Reims. 
. Tomándolo todo en cuenta la situa-
ción es favorable para los alemanes. 
Dícese que una escuadra rusa com-
puesta de ocho grandes barcos y diez 
más pequeños fué avistada el sábado 
cerca de Kustendje, Rumania, diri-
giéndose a todo vapor hacia él Sur. 
P4RTE O F I C I A L F R A N C E S 
D E L A T A R D E 
París, 12. 
El Boletín Oficial de la tarde dice 
lo siguiente: 
"En nuestra izquierda, por la re-
gión de Labasse, Estaires y Haze-
brouck, continúan los combates de 
caballería. 
"El enemigo procuró atacarnos va-
rias veces entre Arras y Oise, pero 
fracasó, notablemente, entre Lassig-
ny y Roye. 
"Por el centro hemos adelantado 
por los llanos a la margen derecha 
del Aisne, frente a Soissons y al E s -
te y Suroeste de Verdun. 
"Por nuestra derecha, en los Vos-
gos, el enemigo emprendió un ataque 
nocturno en la resrión de Bandesapt, 
al Norte de Saint Die, pero fué recha-
zado. 
"Durante el día y la noche la bri-
gada de infantería de marina recha-
zó o los alemanes, causándoles gran-
des bajas, entre ellas doscientos muer 
tos y cincuenta prisioneros. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
D E L A NOCHE 
París, 12. 
E l "communiqué" oficial de la me-
dia noche dice que no hay informa-
ción detallada ninguna que merezca 
darse al público. 
Agrega que han ocurrido violentos 
ataques en muchos puntos a lo largo 
del frente, pero que los aliados han 
ganado algún terreno y en ninguna 
parte lo han perdido. 
NOTICIAS D E V I E N A 
Londres, 12. 
La Agencia Reuter en Amsterdam 
ha recibido un cablegrama de Viena 
en que se dice que los rusos en la Ga-
litzia, al Norte del Vístula, son per-
seguidos por las tropas austro-germa-
nas. 
Muchas ciudades que hace pocos 
días estaban en poder de los rusos 
han sido ocupadas nuevamente por 
los austríacos. 
ABANDONAN E L SITIO 
D E P R Z E M Y S L 
Londres, 12. 
Según un despacho de Roma, el 
Messajero" ha recibido un telegra-
ma de Retrogrado en que se dice que 
¿os rusos abandonaron el sitio de 
"rzemysl para ocupar posiciones es-
tratégicas, desde donde hacer frente 
a. los austríacos y alemanes que los 
liguen. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 12. 
Dice un parte oficial ruso: 
En la margen izquierda del Vístu-
se inició un combate ayer, en la 
ojrección de Ivangorad, Varsovla y 
«.tros puntos. 
"-Vuestro frente no ha sufrido cam-
ninguno. 
"Destacamentos de caballería rusa 
1™ atravef,ado los desfiladeros de 
os Larpatos y penetrado en las 11a-
mira.s de un río." 
¿.JEFES AUSTRIACOS D E S T I T U I -
v. DOS 
V'ena, 12. 
^ y n ^espacho^de, Viena ajiuncla que 
han sido destituidos repentinamente 
cinco jefes de cuerpo 1 de ejército 
austríaco y que el general Svetozar 
Forsevio ha sido nombrado para man-
dar el tercer cuerpo de ejército. 
L a versión oficial es que estos je-
fes fueron retirados a instancias su-
yas, a causa de su quebrantada sa-
lud. 
L A S BOMBAS A R R O J A D A S SO-
B R E P A R I S 
París, 12. 
Anúnciase oficialmente que un ae-
roplano tipo "Taube" voló sobre Pa-
rís, lanzando seis bombas. 
Cinco aviadores franceses se re-
montaron en el aire para perseguir 
al alemán. 
Se está organizando una nueva 
flota aérea para atacar a los aviado-
res alemanes. 
Una de las bombas lanzadas por el 
enemigo, cayó entre dos trenes en la 
estación del ferrocarril del Norte. 
Otras cayeron en la calle Pouchet, 
y los boulevares Bessieres y Clichy. 
Otra bomba cayó sobre Saint Ouen, 
suburbio de París, pero no hizo explo-
sióit 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
Londres, 12. 
E l Gobierno holandés ha iniciado 
negociaciones con las autoridades mi-
litaros alemanas para el rápido re-
greso a Amberes de los fugitivos que 
se han refugiado en Holanda. 
Las noticias que se reciben sobre 
los movimientos do los alemanes en-
tre Amberes y Ostende son tan frag-
mentarias y contradictorias, que ape-
nas tienen valor. 
Los alemanes mantienen el sigilo 
acostumbrado. 
L a toma de Ostende equivaldría a 
la posesión de muchos Amberes. 
Créese, por lo mismo, que los ale-
manes no penetrarán en Ostende sin 
tener que disputar el terreno palmo 
a palmo. 
Grandes acontecimientos están 
pendientes del resultado de la bata-
lla que ahora se está librando en la 
línea de Lasigny y Lens y de otras 
operaciones militares relacionadas 
con dicha batalla, en la cual tres 
cuerpos de ejército alemanes procu-
ran tomar parte, en vista de que ya 
ha terminado el sitio de Amberes. 
E l hecho de haber retenido los 
franceses a Premont después de un 
reñido combate, se considera impor-
tante, puesto que la plaza está si-
tuada al Norte de Verdón. 
No se ha recibido confirmación 
ninguna de la noticia, anteriormnte 
trasmitida, de que el elemento civil 
de Bclford está abandonando la pla-
za por temor a un bombardeo. 
Las declaraciones oficiales de Vie-
na de que los. austríacos han liberta-
do de rusos en Przemyl y dispersado 
a los sitiadores moscovitas, es lo más 
sorprendente que se ha recibido del 
teatro oriental de la guerra. 
Aquí, ofcñalmnte, no hay nada que 
confirme o desmienta esta noticia. 
Otra de origen alemán dice que los 
rusos fueron rechazados en la fronte-
ra prusiana, y que los ejércitos ale-
manes van adelantando en la Polo-
nia. 
Seis corresponsales en campaña ru-
sos y cinco extranjeros han obteni-
do permiso para incorporarse a las 
fuerzas rusas en campaña. 
Estos corresponsales han sido en-
viados a Lemberg. 
E L P A P A HORRORIZADO 
Roma, 12. 
E l acto de los alemanes al lanzar 
varias bombas contra la famosa ba-
sílica de Nuestra Señora de París, 
ha causado horror en el Vaticano. 
Benedicto X V dice que sólo la Pro-
videncia pudo impedir un desastre 
que hubiera conmovido hondamente 
al mundo entero. 
J A R D I N A N T I L L A " 
^ás barato ven^U%meJc>r Birve y cruces y rorono Especialidad en 
g». flor de taní ' i UqU<>ta de no-
1!o- r<os ¿oslul larg0 y mQdio ta-
fea acrediUd^ qUe tlene de v ^ t a 
áos en su e r í b J f 5 1 , SOn cultlva-
jue los1 que v2ndd° d°bl« duración 
toi"an e n c a r é h ^ ca*a* ^ 
lardln" as,d^hac6/ ^ arre-
E L MINISTRO D E E S T A D O I T A -
LIANO, MORIBUNDO 
Roma, 12. 
E l marqués de San Giuliano, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Italia, que desde hace varios meses 
se hallaba enfermo, se encuentra mo-
ribundo. 
Hoy tuvo un desmayo, empeorán-
dose su estado y administrándosele 
los últimos Sacramentos. 
Se espera su muerte de un momen-
to a otro. 
E l próximo fallecimiento del Mi-
nistro do Relaciones Exteriores, y el 
nombramiento ayer del general Zu-
pelle para la cartera del Ministerio 
de la Guerra, complica la situación, 
i por lo que atañe a la participación de 
¡ Italia en la presente guerra euro-
i pea. 
! E l Marqués de San Giuliano ha si-
1 do uno de los más acérrimos enemi-
gos de la participación de Italia en 
1 la guerra actual, y era el Jefe de loa 
I pacifistas en el Gabinete, insistiendo 
j en qu Italia debía mantenerse en una 
I firme actitud neutral. 
1 ¿Zupelli, el nuevo Ministro de la Cu-
rra, es el primer nativo de una pro-
vincia austríaca que ha entrado has-
ta ahora a formar parte de un Ga-
binete italiano. 
LOS J A P O N E S E S OCUPAN U N 
F E R R O C A R R I L CHINO 
Londres, 12. 
Un inalámbrico de Berlín diqe que 
los japoneses han ocupado el ferroca-
rril de Shan-Thing, en China. 
Este ferrocarril pertenece al E s -
tado chino y fué construido por los 
alemanes. 
China ha protestado. 
L A R E I N A I S A B E L E N O S T E N D E 
Londres, 12. 
Se ha recibido en esta capital la no-
ticia clara y definida de que la reina 
Isabel, consorte del Rey Alberto de 
Bélgica, no obstante lo comunicado 
la semana pasada, en despacho en 
que se aseguraba que había llegado a 
Inglaterra, no ha salido todavía ¿e 
f Ostende. 
LOS RUMANOS E S T A N CON L O S 
A L I A D O S 
Retrogrado, 12. 
Una declaración oficial expresa la 
creancia de que la muerte del Rey de 
Rumania ha eliminado todos los obs-
táculos que impedían que ese país 
abrazase la causa de los aliados. 
Agrégase que las simpatías de los 
rumanos hacia esa causa se hacen 
ahora cada vez más palpables, ha-
biendo desaparecido la oposición a 
esta actitud amistosa con la muerte 
del Rey. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 12. 
Un despacho oficial dice lo si-
guiente: 
" E l día 10 se descubrió la presen-
cia de submarinos alemanes en el mar 
Báltico. 
" E l mismo día, en las primeras ho-
ras de la mañana, los submarinos 
atacaron al crucero "Almirante Ma-
karow," que se había detenido para 
registrar a una barca sospechosa que 
navegaba bajo la bandera holandesa. 
"Los submarinos alemanes lanza-
ron varios torpedos contra el crucero 
citado, pero sin alcanzarle ni causar-
le daño ninguno. 
" E l día 11 por la tarde los subma-
rinos enemigos nuevamente atacaron 
a nuestros cruceros "Bayan" y "Pa-
llada," que recorrían el Báltico. 
"Aunque dichos cruceros abrieron 
un nutrido fuego contra los subma-
rinos, éstos lograron alcanzar con sus 
torpedos al "Pallada," produciendo 
una explosión a consecuencia de la 
cutí se fué a pique dicho crucero con 
todos sus tripulantes." 
¿SE S O S T I E N E N TODAVIA L O S 
F U E R T E S D E A M B E R E S ? 
Burdeos, 12. 
Aquí se ha recibido una interesante 
información, según la cual la línea in-
terior de los fuertes de Amberes, es-
pecialmente las fortalezas situadas 
sobre el Scheldt, todavía se sostie-
nen, y que en una de ellas se encuen-
tra el general Guise, gobernador mi-
litar de Amberes, con sus tropas. 
Agrégase que por este motivo los 
alemanes están obligados a mantener 
por lo menos parte de su artillería en 
Amberes. 
Confírmase la noticia .de .que el 
ejército belga escapó intacto. 
I T A L I A GASTA U N M I L L O N D E 
P E S O S A L DIA. 
Roma, 12. 
Italia ha venido gastando a razón 
de un millón de pesos al día, desde 
que empezó la guerra, en sus esfuer-
zos para preparar al ejército y la 
marina para cualquier emergencia. 
¿PURA I N V E N C I O N 
Londres, 12. 
Un despacho oficial de Berlín dice 
lo siguiente: 
" L a comunicación oficial rusa so-
bre Una gran victoria de los rusos en 
Augustovro y Zuwalki, es una pura 
invención. 
" E l hecho de que no se ha publica-
do ninguna comunicación oficial ru-
sa acerca de las tremendas derrotas 
sufridas por ellos en Tannenberg e 
Insterbug, es prueba del carácter po-
co fidedigno de la información que 
procede de esa fuente. 
G A N T E OCUPADA POR LOS A L E -
MANES. 
Londres, 12. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Amsterdam, dice que 
Gante ha sido ocupada por los ale-
manes. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 12. 
£1 gobierno militar de la plaza di-
ce en el último Boletín: 
" L a caballería francesa sigue su 
acción en la región de Lebasse, E s -
taires y Hazebrouck. E l enemigo va-
rias veces ha intentado tomar la ofen-
siva entre Arras y el Oise, especial-
mente entre Lassigny y Royé. 
"En el centro hemos progresado 
algo sobre las planicies de la ribera 
derecha del Aisne, en la altura de 
Soisson y al Este* y Sur y Sureste 
de Verdun. 
"En los Vosgos el enemigo ha 
efectuado ataques nocturnos en la re-
gión de Bandesape, al Norte de Saint 
Die, siendo rechazado. 
" L a última información de Ambe-
res dice que los alemanes ocupan 
solamente loa suburbios de la ciudad 
y que 24 fuertes situados en ambas 
riberas del río Escaldas resisten aún 
enérgicamente. 
"Seis bombas han sido lanzadas 
por los aviones alemanes, habiéndose 
organizado ya una flota aérea para 
proteger esta plaza contra los pla-
nes alemanes. E l general Hirschaner 
se ha encargado de la dirección de 
dicha flota. 
INVASION D E COSACOS 
Roma, 12. 
Los cosacos rusos han invadido el 
valle y río de Szamos, habiendo ocu-
pado a Naszod, fronteriza a Transyl-
vania y habitada por rumanos. 
La elección del genral Zupelli para 
el cargo de Ministro de la Guerra ha 
obedecido a la confianza que tiene en 
él el general Cadorna, jefe de Estado 
Mayor. 
Dícese que Italia ha estado gastan-
do un millón de pesos diarios, desde 
que comenzó la guerra eurepea, para 
poner el ejército en estado de prepa-
ración que le permita atender a cual-
1 quiera emergencia. 
NOTICIAS F R A N C E S A S 
París, 12. 
E l parte oficial de esta tarde dice: 
" L a bandera que ayer se le capturó 
al enemigo pertenecía al sexto regi-
miento de infantería activa número 
49, del 20o. cuerpo de ejército pru-
siano. 
"Los fusileros de la brigada de ma 
riña sostuvieron combate tedo el día, 
y noche del 9 y 10 del actual contra 
fuerzas alemanas que fueron recha-
zadas con pérdidas de 20G muertos y 
50 prisioneros. Las pérdidas de loo 
fusileroo franceses fueren 9 muertos 
39 heridos y un extraviado. 
"En Rusia la lucha continúa vigoro 
sámente en la parte oriental de la 
frontera oriental prusiana al Noroes-
te de Lyck. Los alemanes se retira-
ron,, destruyendo los puentes en el 
sur de Polonia, entre Ivangorod y 
Sandomir. La artillería rusa ha es-
tado funcionando contra una colum-
na alemana que llegó al Vístula". 
NOTICIAS A L E M A N A S 
Berlín, vía Amsterdam, 12. 
"En la parte oriental del teatro de 
la guerra las tropas alemanas han re-
chazado para el norte los ataques de 
los cuerpos de ejército primero y dé-
cimo de los moscovitas durante los 
días 9 y 10 del actual. E l flanqueo 
que los rusos intentaron por la vía 
de Schirwindt fué también rechaza-
do. Los rusefí perdieron mil prisone-
ros y cerca de Grojec dos mil más 
del segundo de los cuerpos siberia-
R u m o r e s 
d e s m e n t i d o s 
N U E V O C U A R T E L 
Madrid, 12. 
Han corrido rumores de que el 
Consejo de Estado había autorizado 
un crédito para atender a los gastos 
de la movilización de tropas. 
E l señor Dato negó los citados ru-
mores y declaró que el crédito auto-
rizado por el Consejo de Estado es 
para la construcción de un cuartel en 
el Pardo, cerca de la residencia Real. 
A f a v o r d e l a r / n a -
m e n i o n a c i o n a l 
CAMPAÑA D E LOS M A U R I S T A S 
Madrid, 12. 
E l Comité de la Juventud Mauris-
ta acordó emprender una activa cam 
paña a favor del armamento nacional 
para de ese modo garantizar la neu-
tralidad de España. 
L a n e u t r a l i d a d 
d e E s p a ñ a 
H A B L A DATO 
Madrid, 12. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que permanecer en la 
neutralidad es la resolución de la vo-
luntad nacional; resolución puesta 
de manifiesto, enérgicamente, en dis 
tintas ocasiones. 
F r a n c i a y E s p a ñ a 
P E D I D O S POR V A L O R D E N U E V E 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
Madrid, 12. 
Francia ha pedido a España gran 
cantidad de tejidos, zapatos y cami-
llas de campaña, por valor de nueve 
millones de pesetas. 
L a R e i n a 
d o ñ a i / i c t o r i a 
SINTOMAS D E PARTO 
Madrid, 12. 
La Reina doña Victoria ha experi-
mentado síntomas de parto. 
H u e l g a d e a l b a ñ i l e s 
C A U S A S D E L C O N F L I C T O 
Madrid, 12. 
Se han declarado en huelga los 
obreros albañiles. 
L a causa del conflicto es el haber 
dejado los patronos incumplido el 
contrate, del trabajo acordado duran-
te la última huelga. 
L a h u e l g a 
d e p a n a d e r o s 
Madrid, 12. 
Las autoridades de esta capital han 
dictado enérgicas medidas para evi-
tar la anunciada huelga de panade-
ros. 
L a S e r i e M u n d i a l 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Murphy, rf. . . 5 2 2 2 0 0 
Oldring, If. . . 5 0 0 1 0 0 
Collings, 2b. . . 2 0 1 1 4 0 
Baker, 3b . . . 5 0 2 4 4 0 
Me Innls, Ib . . 5 1 1 18 0 0 
Walsh, cf. . . . 4 0 1 1 0 0 
Barry, ss. . . . 5 0 0 0 0 0 
Schang, c. . . . 4 1 1 6 1 1 
Bush, p 5 0 0 0 4 1 
Totales. . 43 4 8 23 19 2 
BOSTON 
V. C . H . O. A. E . 
Moran, rf. . . 
Evers, 2b. . . 
Connolly, If. . 
Whitted, cf. . 
Schmitd, I b . . 
Deal, 3b . . . 
5laranville, ss . 
Gowdy, c. . . 
Tyler, p. . . 
James, p. . . 
Devore, x. . . 
Mann, xx. . . 
Gilbert, xxx . 
4 1 0 2 0 0 
5 0 3 3 5 0 
4 0 0 1 0 1 
5 0 0 2 0 0 
5 1 1 17 3 0 
5 0 1 2 2 0 
4 1 1 2 3 0 
4 1 3 6 0 0 
3 0 0 1 4 0 
0 0 0 0 2 0 
1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0. 
0 0 0 0 0 0 
P r o f e s i o n e s 
A l b e r t o F a l c ó o 
PIANISTA 
Profesor del ConserTatorio de 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París) . So ofrece paxa cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 u o. 
.niPiiiiiiimigiiiiiiMiiiiinnniiiniiiiinniB 
i e r o s 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingrenlero-Qulmlco, caiy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la admlnis-
, traclón o la dirección de -u Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




A b o g a d o s y N o t a r i o s 
e i i T i l i l s 
Y 
Doctor León M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7898 
Totales . . 40 5 9 36 19 1 
x .Bateó por Tyler en el décimo. 
xx Corrió por Gowdy. 
xxx Bateó por James en el dé-
cimo segundo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. . . 100 100 000 200—4 
Boston . . . 010 100 000 201—5 
SUMARIO 
Two base hits: Murphy, Gowdy, 
Me Innls, Deal y Baker. 
Home run: Gowdy. 
Stolen bases: Collinsr Evers y Ma-
ranville, 11. 
Sacrifice fly: Connolly, 
Sacrifico hits: Oldring y Moran. 
Double plays: Evers^ Maranville y 
Schmidt. 
Stmck outs: por Tyler 3; por Ja-
mes 3; por Bush, 4. 
Bases por bolas: por Tyler, 3; por 
James, 3; por Bush, 4. 
Umpires: Kleiv Dinem Bryor: y 
Hildebrand. 
Notas.—Sólo aparecen 33 buenas 
jugadas deí Filadelfia pe:- haber he-
cho la decisiva el Bostor, en e¿ dúo-
déctno inning: sin out. 
GOSIE DE U TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 11» H A B A N A 
CEüto y Telégrafo: "Godelatfl" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
4160 1 o. 
Pelayo García y Sanlíapo 
NOTARIO P U B L I C O 
Felayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Oolgpo, núm. 53, altos—Teleí. A-5US 
da 8a 11 a. d . y ds 1 a 6 p. m. 
4162 1 o. 
'!lllllllllliIIIIllllllBIlIlinillllillllIIIlllilUll 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"L/a Balear". 
Enfermedades de señoras y cl-
rujía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-S627. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3I59 
c. 4126 30-1 
Dr. F. García Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Lmorraedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 51S. Teléfono A-8 715. 
41«9 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de oifüLs y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a S. 
Luz, número 40. Teléfono A-Í34!) 
4167 1 o. 
Doctor rrancisca J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-slfill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-6418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y afllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista oon el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas: Neptuno, «1, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Doctor H. Alvarsz trtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con-
sulado, número 114o 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor I M o r t l 
EstableiJtmiento dedicado al trata-
miento y curkelón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
bu clase). Cristina, 38,—Uelófono 
1-1914 
Casa partí colar: 1-2964 
4172 1 o. 
Sanatorio del Or, Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 . Sbre. 1. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermad» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 % 
Empedrado, número 19. 
4176 1 o. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de BeneflcencVa 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agolar, 108%.—Teléfono A-3090 
4171 1 o. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela, de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
D« M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dlaneaa 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a ?1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 31-
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de Pari i y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d" 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especiallstí. en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de B y media 
a 6. 
4220 1 o. 
D r . E d u a r d o R . A r e l í a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, o£. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"ocsultas de 2 a 4.—TeL a-1726. 
13884 20-o 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathleu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias: y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlningitls. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4, Tel. A-7354. 
R E I N A , NUM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del San'atorlo de New 
\ .York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
C 4334 0-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
4170 1 o. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Canlro Adriano y del Dispepsarlo Tana/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3813 
4181 1 o. 
IGNACIO B. P U 8 E P 
Cfrujcino del Hospital Núm«ro l 
Especialista de enfermedades d« 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
krea, Empedrado. M . — T a l é ! A-2M4. 
4177 i o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Oeraelón rápida por sistema meder» 
niaimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S Q R A T I 9 
Oalle de J e s ú c Marta, nAsssva 91 
T s M l M r A - t M t 
4163 1 o. 
Doctoi Jiists Verdugo 
Especialista de París en las enf snae-
dades del estómago • Intestinos, excln-
«Ivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la oon-
ds no es imprescindible. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Ooasultas: de 12 s 3. Chuoón, 81, ca< 
gi esquina a A s n é a t e . TeleL A-3554. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AU 
baladejo. R E I N A , num. T2, 
entre Campanario y Lealtad. 
Be practican análisis de orina, es-
putos, sangra, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maserías, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ncd, completo, esputos, sangre o le-
che, des pesos (2). 
T E L E F O N O 33 44. 
4161 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
fexrUnones cretroscópicos y ds-
tosoóplcos 
teSPECIALIfiTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: do 0 a 11 a. m. y de 1 
a i$ p. m. en Agüiar, 65. Domicilio, 
tul ipán, 20. 
14803 6 n. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 168, altos. Oonsul-
_ tas de 1 a 4» 
c 4050 30-18-8 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
de? c f ^ o ^ f ^ OÍdÓS- EsPeciaU^} a l T ^0 A8turiano. Consultas: d i 
léfono I ^ J s 8 * 6 1 3 ' 2S- m 0 < i ^ Te< 
~ «ITfr. 1 o. 
Doctor Juan Paliía M \ 
especialidad en vías urinaria? 
Consultas: Lur núm. 15. do 12 a-3 
1 o. 
Cura radicalysBjjradalafliAJirc^pj; ei 
6r. Martínez Castridón 
«aros, o en Correa, esquina á San 
14921 
5 n-
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
-leléfono A-3582. 
< m j o. 
c OOCÍ03 JOSE E F E i i 
CONSULTAS D E 1 A « 
4173 ' 1 o. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medlcloa genaral. Coasaltas de 12 a 3 
A c o i t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4164 1 o. 
uuuuuüjiui i i i i iui i i i i f i igni i i i i i i i iuijsn^ 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
D r . J o s é l l i . E s í r a w z y 8 r á 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. G;> 
rantlzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de a a t 
NEPTUNO NUMERO 137 ae 3 a 5' 
C 4333 ^ 
iiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiitiniiniiiiiiiiiioiis 
Oculista! 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 62.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. j . i m m 
Oculista del Hospital de Dementes j 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garv 
ffanta. 
CONSULTAS: D E i : a 12 Y D E 1 a í 
Reina, 28, altos. Tel. A-7 7 56, 
4159 1 o. 
Dr. Juan Santas Fernán^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 1̂ 
y de 1 a S.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94, Te. 
iCfono A-3940. 
14084 26,o 
Doctor S. Alvarez l m \ \ \ 
OCULISTA 
.418x0 i t a Garganta—Nariz—Oídos. 
Consultas: De 1 a 3de la tarde.-
O'Rellly. 80, altos. Teléfono ^ S G a 
C 4180 i .g 
f i i i i i i i imimiimii i i iumii i i i i i i i i iü i i i i j i i i 
E L T I E M P O 
P e M a c i o i ) Anunciada 
Actuar a tiempo es la principa) 
causa del éxito. 
L a tos molesta e»; señal de pe^ 
turbación en el aparato respirato^ 
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
mxi r Creosotado Sarrá, calma 
la ios. Sana pulmones. Evita 1» ¿* 
sis-
Droguer ía Sarrá y P a r m a d a ^ 
* rasco prueba 20 centavos. 
Í J Í A L Í Í < J D £ l a c a r i n a 
M o d a s y m a g a z i n e s 
Las damas elegantes saben que en 
la librería "Roma", Obispo C3, se re-
ciben con toda puntualidad las revis-
tas de modas más afamadas del mun-
do y que también se reciben magazi-
nes, libros, periódicos teatrales, de 
sport y de noticias y el "Courricr des 
Etats Unis", que trae lo más comple-
to en noticias de la guerra. 
Además hay en "Roma" un surtido 
completo de la mejor perfumería, es-
pecialmente en jabones y esencias y 
efectos de tocador y de escritorio, 
pudiendo decirse que no hay perfecc-
ción ni novedad en esos artículos que 
no se reciba inmediatamente en "Ro-
ma". Allí está su dueño, don Pedro 
Carbón, que se distingue por la ama 
bilidad con que trata a sus marchan-
tes y por lo barato de los precios. 
M U T U A M E N T E 
E n la sexta Estación comparecie-
ron Sixto Pérez Martínez y su espo-
sa Carmen Rosales y Ramírez, veci-
no de Suárez 181. 
Sixto acusa a Carmen de haber 
abandonado el domicilio conyugal 
Carmen acusa a Sixtó a Sixto de mal-
trato de obras. 
C r ó o i c i r e l i p e 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E n la iglesia de Monserrate se ha 
celebrado el sábado y domingo últi-
mos, solemne fiesta en honor a Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
E l sábado se rezó el Rosario, can-
tándose las Letanías y Salve del 
maestro Molina. 
E l domingo a las siete hubo misa 
de comunión, amenizándola el orga-
nista del templo señor Ponsoda, con 
diversos motetes. 
A las ocho y media ofició en la mi-
sa solemne el Párroco, Monseñor 
Emilio Fernández, ayudado de los 
Padres Calonje y Corrales. 
Hizo el panegírico, el sabio jesuíta 
P. Arbcloa. 
La parte musical estuvo bajo la di-
rección del señor Ponsoda, interpre-
tándose por escogidas voces y or-
questa la Misa del maestro Posetti, 
rl Himno Eucarístico y Marcha de 
Botazzo. Al ofertorio el tenor Pon-
seda y el bajo Meroles, cantaron el 
Ave María de Hanna. 
Fué una fiesta muy hermosa, a la 
cual acudió buen número de devotos, 
que felicitaron al Párroco, y al or-
ganista por el éxito de la misma. 
U N C A T O L I C O 
" L A SEMANA E U C A R I S T I C A " 
De amenidad y esplendor han esta-
do revestidos los cultos celebrados en 
la iglesia de Santo Domingo, durante 
la semana del Circular. 
Artística y profusa iluminación 
eléctrica derramaba en el presbiterio 
torrentes de luz, haciendo resaltar 
más el espléndido atavío del altar 
mayor. 
E n reclinatorios, las meritísimas 
Terciarias Dominicas ciaban guardia 
de vela a Jesús Sacramentado. 
Elocuentes oradores subieron al 
pulpito, vertiendo desde allí copioso 
raudal de doctrina cristiana. No me 
desmentirá en esto la inmensa con-
currencia que escuchó en la tarde del 
jueves el brillante y cívico discurso 
del P. Amigo. 
Hermoso complemento de los cul-
tos eucarísticos fué la procesión do-
minical. Un coro de graciosas niñas 
y señoritas, formado por la señora 
Caridad Valladares Viuda de Rodrí-
guez, y acompañado por la hermosa 
joven Adelina Montané, cantó duran-
te le reserva con gran estilo y ento-
nación. 
i Bien por los PP. Dominicos! 
C A R M E L O . 
DIA 13 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.Su Divina Majes-
tad está de maniesto en las Ursulinas. 
Santos Eduardo, Rey, y Venancio, 
confesores; Fausto, Marcial, Daniel y 
Hugolino, franciscano, mártir; Santa 
Celidenia, virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, 
tercero de este nombre, llamado el 
confesor o el "Piadiso," cuya santi-
.lad añadió tanto esplendor a la ma-
jestad del trono, el cual murió el día 
5 de Enero, fué canonizado solemne-
mente con todas las formalidades ne-
cesarias por el papa Alejandro I I I , el 
año de 1161; y el papa Inocencio X I 
fijó su fiesta el dia 13 de Octubre, en 
el cual se había hallado entero su 
cuerpo exhalando una exquisita fra-
gancia. 
San Venancio, abad y confesor, en 
las Gallas; el cual fué eminente en 
santidad de vida, y mandaba con el 
ejemplo y la virtud, lo cual era causa 
Je que tolos le veneraran profunda-
mente. Murió en el Señor por los años 
370. 
San Fausto y San Marcial, en Cór-
doba de España, los cuales después de 
muchos tormentos, consumaron el 
martirio siendo quemados. 
Santos Daniel y Hugolino francia-
-anos, en Ceuta, ciudad de Berbería, 
los cuales porque predicaban el PJvan-
prelio padecieron martirio, y al cabo 
siendo degollados alcanzaron la palma 
de los mártires. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
pinsi ^^itniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiK 
[ V i s o s R e l i b i o s o s 
Iglesia de San Felipe 
Solemnislmo Triduo que la Conmni-
da<l de los CurmcllUtó DeacabSOB, 
en unión del Centro y Benellcen-
d a CeMellann celebrará en honor 
de la Scráfiea Doctora Sania Te-
resa de Jesús, para (onmeinorar 
el Tercer Centenario de su Heati-
liem-ión. 
DIA 13.—A las 8 y media a. m. 
Misa Solemne y Scnmín a cargo de 
los HR. PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosario y sermón por el M. I. Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14 Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I . Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de (?amagüey. A las 8 y 
media Misa a toda orquesta, 'cele-
brando de Pontifical Ntro- Exmo. e ¡ 
Iltmo. Prelado Diocesano, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la mismrf hora de los 
dfas procedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. V i -
cario Provincial de los Carmeli-
tas Descalzos, concluyendo con «a 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana indulgencia ple-
na ria asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
E L PRIOR-
1 4922 15 O. 
A s o c i a c É C e n a r l a 
De orden <H señor Presidente 
—p. s. r.—conforme a acuerdo de 
la J u n t a General extraordinaria 
celebrada hoy, se cita por este me-
dio para su cont inuación, que ten 
drá efecto en el local social. Pradf 
número (¡9, altos, el domingo pró 
xinio, 18 do los corrientes a laf 
2 p. m. 
L o que se hace público para co 
cocimiento da los señores socios 
quienes deben tener en cuenta ê  
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so 
cial, correspondiente al mes de la 
fecha, para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en las 
"deliberaciones. 
Habana, octubre 11 de 1914. 
Joaquín de O. Campo. 
Secretario Contador. 
C . 4261 6—13. 
A S O C I A C I O N 
y p r o p í m oe c m s 
Tramita cuanto se rolaclcno con so-
lares y casas de vecindad, talca ^o:no 
desahucios y asuntos que sean d*» ta 
competencia del Ayuctamlento y de-
partamento do Sanidad. Cuota iiion-
Bual: $1 ylata. Secretarla, altos del 
Politcama Hahnneru. Tel. A-7443. 
4198 1 O. 
tubre a las 4 de la tarde para Coru-
ña, Santander y Saint Nazaire. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleana sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMF.HO 100?) 
Oficios número 90 
Teléfono A-1470.—Habana. 
4189 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Con j i i i i í m i t ó m 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
m m \ i \ m m m 
(llspoestos para enterrar 
F, Esteban, Bemaza S5, marinoleria 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir pa.nteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles do una y dos 
bóvedas y osario. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, ;>"). marmolería. 
13574 17 o. 
(ülUIUMilllSilili^iniiEiiililiiliiliiliWiillil 
R . I . P . 
E L SE5ÍOR 
R A F A E L M E M E Z 
Y D E L B U S T O 
Falleció en la Habana el 12 
de Septiembre de 1914 
Su desconsolada viuda; su 
madre (ausente) y hermanos 
(ausentes) y demás familia-
res y deudee, ruegan a sus 
amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios. 
Y debiendo celebrarse so-
lemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de su al-
ma, el día 14, a las siete de 
la mañana, en la iglesia de 
Monserrate, la que suscribe 
invita a sus amigos para 
que se dignen concurrir a tan 
solemne acto, por lo que les 
vivirá eternamente agrade-
cida. 
Habana, 12 de Octubre de 
1914. 
ANTONIA PIÑERO, 
Viuda de Mcncndez. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-1 
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
E l v a p o r " A l í o n s o X H " 
Capitán ALDAMIZ, saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y S A N T A N D E R en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y cai'ga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de! pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario artes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día- 13. 
E l v a p o r " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " 
Capitán VIZCAINO, saldrá nara 
CORUÑA. GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera', 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y I 
Pasajes. 
L a carga se recibe a bordo de las] 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embaroue se ad-
mite hasta el día 17 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
fiel Roglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía c) cual di-
ce asi: / 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno dt-
oquipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2 a, 200 kilos y el 
de y.a Preferente; y 3.a ordinaria, 100 
kilos. I 
•'Todos log bultos de equipaje lie-; 
varán etiqueta adherida en la cual I 
constará el número del billete de pa-1 
paje y el punto donde éste fué expe-1 
dido y no serán recibidos a bordo los 1 
bultos a los cuales faltare esa eti- j 
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero i 
en el momento de sacar su billete en I 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio r/*2. 
4232 78 o. 
i immmmni i immiimiMi i imi i iEnnin i» 
NOTA —Estas salidas y rsrnlas. 
p o í r á n t r ¡nodiflcadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
O T R A — S e fiupHoa a los señores 
comerciante; que'tan pronto estén 
lo* buque, a ^ ^ ^ X 
tengan dispuesta a ; H 
aglomeración en os 
con oerii'irin de los conductores de 
^ro 's y también de ^ C£ 
tienen que efectuar su salida a des-
W a de la noche, con los riesgos con-
siguientes. . 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en U 
423' 78 0' 
alemán por español, COn L 
nlmada. Dirigirse;! p, a V'*1""0"! 
CABALIíERO 
defina cvmbi 
tado 470. Habana 
na. bien conocida y recot CV' 
de las mejores familias , ^ 
baña, desea dos o (res cía ^ 
que mi dará a domicilio \nt'~ . 
personalmente o por e«,>̂  ;0rnian 
Igrna-lo. 134, bajos. ^ n ^ , San 
1 4009 
P ñ E P A R f t T O í U i j i m í r . 
G. lawton GliiKIs y Cia. limlteil 
BANQUEROS—O'REíULY. 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D in especial atencióa a los gjrog 
por el cab e. Abren cnenías corríentef 
y de deposito con interós. 
Teléfono A-l256~Cable: Chílda. 
4230 78 0-
en el anexo. Acadei 
de Comercio. Director1 i r " " 
(iassó Rui/,. San Miguel 78 1  
a San Miguel. ' ' ^uiu» 
- 2 ^ 1 ^ 
L A A C A D E M I A 
Poliglota y de comercio, de San \t 
guol, 7«, esquina a San Nic<ii¿s , 
rector Juan de üassó Rui2 '• 
contratos especiales con casa* ' 
comercio nacionales y extr^nl ^ 
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SOBRINOS DE BERRERi 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
H - " P ? * ™ * P R E C I O S d e P A S A J E B A N Q U E R A S 
C 3906 78-Ag-14 
14987 12 y 13m-0 
iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
(MANRIQUE Y SALUD) 
E l jueves, día 15. se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, con plática. 
Bl día 19, a la misma hora, a 
8an José. 
Se suplica la asistencia de las sooíh.s y devotas. 
VA Párroco, Pro. Pablo Folchs. 
La < a marera, Juana L . Maullni. 
14961 14 o. 
Firica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia. 
Sol, m . 70.-Teléfoiio A-SHl 
imi i immimimiimimimmimii i i immi 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S I 
Y S O C I E D A B E S 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
No habiendo podido celebrarse, 
por no haber concurrido número su-
ficiente le señores Colegiales, la Jun-
ta General Extraordinaria que fuá 
debidamente convocada para el día 
nueve del corriente mes para tratar 
1 de las quejas formuladas por el Co-
legiado don Pedro Herrera Sotolongo 
I contra el Magistrado de la Audien-
| cia de la Habana Licenciado don Mar-
| celino de Caturla como Presidento 
I interino de la Sala Segunda de lo 
Criminal de dicha Audiencia por or-
\ den del señor Decano, se convoca nilc-
I vamente a la Junta General Extra-
i ordinaria para tratar de dicho asun-
| to, la que se celebrará, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 
16, 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos 
del Colegio, el dia diez y seis del co-
rriente mes a las cuatro de la tarde 
en el local que ocupa el Colegio en 
la casa cal'e de Cuba número cuaren-
ta; advirtiéndose que, conforme a lo 
dispuesto en el citado artículo 11, por 
tratarse de segunda convocatoria, ¡a 
Junta se celebrará cualquiera que 
sea el número de señores Colegiados 
que a ella concurran. 
Habana, 12 de Octubre de 1914. 
Dr. Luís de Solo, 
Secretario-Contador del Colegio de 
Abogados. , 
16070 13-0 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to« 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 3907 156-Ag-14 
ORO AMERICANO 
Ida Ida y 
Vuelta 
V A P O K E S s á f e dk T R A V E S Í A 
A 
W A R D 
1. a clase, desde. $143-00 $268-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. .. 83-OU 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l v a p o r B u e n o s A i r e s 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admito carga y pasajeros i los 
que se ofrece el buen truto que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
torra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo -cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de cítrgíi se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día -9. 
V A P O R 
SERVICIO M E S ] A N E W Y O R K 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : ?40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIÓ A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taiapico: $29-00. 
S E G U N D A , a i^rofíreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co,—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
C 4335 156 Ág. 7. 
Compañía Genérale Trasatlánliqys 
VAPORES i l E O T F R í í l M S f ? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é r 
L I N E A D Í V E R A C R U Z 
L A C H A M P A G N E saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A N A V A R R E saldrá el 15 de Oc-
" A L F O N S O X l l 
V 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
aei Consejo Superior di Emigración 
de España, so ruega * los seüores 
pasajeroa no conduzcun entre sus 
equipajes ni permmalaiente. armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra »o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
^^eUen 61 a m e n t o de embarcar 
evitándose de esta manera e) reeistm 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse tow*. 
Sábado 17 a las 5 de la (arde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la! 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara,; 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, ! 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
( Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- I 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-1 
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde.1 
Para Nuevitas, (Camagüey) Pusr-1 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua )a 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, 1 Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores ne los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consígnatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con teda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al' 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ninjrún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir Ctl 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núrtu t i 
APARTADO NUMERO 715: 
Cabla: BANCE8 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de MonedM 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza» comerciales de loa Ee-
tadoa Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 'de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa» 
les de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco da EspeHa 
•n la Isla d* Cuba. 
4231 78 o. 
Ñ. ( l e í a i s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de cráüSto y 
giran letras; a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga visia sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los La» 
tados'Unidos. Méjico y liuropa. asi co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan car*us de crédito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hambvugo, 
drid y Barcelona. 
C 3905 156 -Ag.-U 
hijos de i m m 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habau« 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inta-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro da etras, capones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de CrédlOo. 
4228 156 o. 
J . B M U S y 
S. en CX 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le* 
traa a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Campa Aia d« Segcroa contra i naos* 
d o s " R O V A L . " 
3021 180 J l . - l 
CUBA NUMoi. 76 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon^ 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole^ 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turln, Wesin», 
etc., así como sobre todas las t&pitalea 
y provincias de 
Kft^AÑA • I S L A S CANARIAS 
4229 7 8 o. 
immimiimnmiii i imiii inii i i imiii i idiD 
O R T O G R A F I A 
l'-sied ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" de 
COMERCIO <• IDIOMAS de AMIS-
TAD, nunis, «2 y «4. Director pro-
pietario: Jiiiis Kitiz. 
15028 20-o 
I N G L E S . S E ADMITEN J O V E -
nes que deseen aprender y practi-
car el inglés en casa de familia de 
profesoras (católicas) americanas. 
Para más informes dirigirse a The 
Misses Biarnols de Pont. 39, Third 
Ave-Neivark. N- J . U. ,8. A. 
15009 16-o 
C A B A L L E R O , D E FINOS MODA-
les. desea cambiar lecciones de in-
glés por español, con señora o 
caballero educado. H. S., Lista de 
Correos, Habana. 
15049 r 16 o. 
DOS P R O F E S O R A S D E IN-
glés (de Londres), dan clases a do-
micilio, a precios módicos; de idio-
mas que enseñan a hablar en cua-
tro meses; dibujo, música (piano y 
mandolina) e inst.ucclón; otra que 
enseñe, casi lo mismo desea un 
cuarto en azotea de una familia 
particular en la Habana o Guana-
bacoa, en cambio de lecciones o 
dinero. Dejar las señas en Escobar, 
núm. 17. 
14964 14 o. 
I \ A UI K\A PROFESORA I)K-
sea dar clases de Inglés, desnués de 
las horas del almuerzo, a niños, pa-
ra los que es muy cariñosa. Mrs. 
Weed- Prado, 71. altos, habitación 
24. 14968 1S o. 
Coleólo de Ia y 2* enseiana 
Podida la incorporación al imi 
tuto. Director: Juan de Gassó Um 
San Miguel, 78, esquina a San Nuí" 
.lás. Anexo de la academia Políein 
ta y de Comercio. " 
14152 07 o 
S O L F E O YPIAÑT" 
Enseñanza verdad en el anexo 
La Academia Políglota y de comer 
ció. Director .Juan del (;a.ssó Rm" 
San Miguel, 78, esquina a San Kj. 
colás. 
14152 27 o ' 
C O R T E Y COSTURA 
l'or sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose gUg 
trajes. Anexo de la Academia Poli-
gleta y de Comercio. Director: 
Juan de Gavssó Rniz. San Miguel 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
O R T O G R A F I A ^ 
En muy corto tiempo puede ug. 
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . de Gassó 
K-.ilz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27o. 
T A Q U I G R A F I A 
Lnseñanza práctica, sistema qus 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a San 
Nleolá?. 
14152 27 o. 
TENEDURIA DE LIBROS 
De 4 a 6 meses garantizo hacerla 
usted un excelente tenedor de li-
bios. Academia Políglota y de Co»3 
mercio- Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 oo , 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rui / . San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 



















































Inglés, írancés, aismán é Itali 
Damos lecciones de estos 'Do-
mas garantizaido íxito en muy cor-
i to tiempo. Academia Políglota y 4« 
Comercio. Director J . d© Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina i 
San Nicolás. 
14152 27 o. _ 
DO YQU SPEAK ENGLISH? 
Garantizo que usted habla 
GIaES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POIJTECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS, de AMIS-
TAD. Nos. 6¿ v «1. DIRECTOR 
P R O P I E T A R I O : M IS RUIZ. >0 
Olvidar SEÑAS. TOMAD DITttO 
[ CTON. 14913 17 o. 
A c a n i a (üerca i l 
y Escuela P r e p a r a t É 
En pocas lecciones Teneduría d» 
libros, aritmética, ortografía, in* 
glés. Taquigrafía y mecanografía-
fiases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29. por Cuba, altos. 
1496 7 1S o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poj? 
tiempo por solo $4 Cy. al me8-
método adoptado en la taquigra"* 
que enseño, puede ..pilcarse 
ma que se desee. Academia "0 
técnica y colegio de primera > ̂  
gunda enseñanza." Amistad. J 
64. Director propietario: Luis KU1 
14843 16P^ 
A c a d e m i a ^ P o l i t é c n i c a 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R r R O F I E T A K l O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 
La única que cuenta en 
64 
la Ha' 
baña con Ir. competencia y pr^íj^ 
.propias de ocho años de ex 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A _ c 
T E N E D U R I A D E L l ^ V ^ r 
A R I T M E T I C A MERCANTIL-
T A Q U I G R A F I A INGLESA. 
T A Q U I G R A F I A MECANICA. 
GRAMATICA. ..í-mC^ 
I N G L E S , F R A N C E S , Alj^tif0S 
Métodos novísimos y ium' 
Garantizado el empleo a 'os ^ 
nos que cursen sus estudios 
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS o 
14740 ^ 
L a u r a L . d e B e i i ¿ 
Clases de Inglés, Francés, * 0> 
de Libros, Mecanografía ^ 
ANIMAS, 34, A L T ^ J v 


























T a q u i g r a f í a M e c á n i c a , 
' Enseñanza económica a 
que deaeo aprender la ^ 
en máquina- oflc"J*f 
Los empleados de ^ \i* 
públicas; los dependientes^^teS : 
casas de comercio; 'o8JL. de 0̂a' 
do los bufetes particulares. ^ 
gados, de los tribunales ae j cla. 
Enseñanza por corresPOI1en nl¿ 
enseñanza de la escrliui* 
Enseñanza por ^ " ^ n d o ^ 
grupo, mecanografía. 0i pr*5 
po, taquigrafía. Tercer & ^ Ü W * -
tica de la taquigrafía en . 
SECCION A L T I ^ * gí. 
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tTWA SEÑORITA, A F R I C A N A , 
11 ha «Ido durante algrimoa años 
Afilora de las escuelas públicas 
p i o. Estados Unidos, desea al-
PjA* ciases porque tiene varias 
íüD . desocupada* Primera y se-
^ S a e n S z a e inglés Dirigir-
ff^ iySss H. Virtudes. 18 
*UB0(i , U L -
iversidad de Heideiberg 
T I F F I N - O H I O 
^ A M nlantel de «nseñanza. funda-
una Donación, cuenta con 86 
i0 P««t«nte8 profesores y nueve ber-
00 - edlflcloa Hay un Departamen-
*0tÁ curso preparatorio donde se ad-
^••tn menores desde diez afios. Se 
ii todas las carreras científicas y 
.,Declal atención a la ensefian-
^ ¿nida y correcta del Inglés a los 
^f í lantes latinos; así como a la Ca-
Comercial de los mismos. 
^•1* esta Institución no es para lu-
oor 375 pesos al año escolar, sin 
ef**̂  pde ninguna clase, da enseftanza. 
e*11*" habitación, manutención, ser-
" de cama y criado, lavado, todos 
*¿ ejercicioi de «porta y curación 
más informes diríjanse a W. 
- Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
.1 Director del Departamento Hls-
6 „0 Americano. Box 682, Heideiberg 
¡Sfrersity, Tiffin. Oblo. Pídanse ca-
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
^iadá en los mejores colegios de 
K Estados Unidos, desea unos 
llantos discípulos de inglés, pa-
r* áBTlea clase en su casa por las 
coches. Se prefiere que sean va-
ranes Diríjanse por escrito a " L . " 
mARlO D E L A MARINA. 
14059 25 0-
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
B curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglá* francés y español. Cursos 
iradémioos: Teneduría de Libros, 
yltcviogñlia^ Música, Klndergar-
ge admiten Internas, medio Inter-
y externas. Nlñoa menores de 
1 afto» en el Klndera^rten. 
Para más informes pídase el 
wospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
"EL 
Pe primera y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
púa el ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 34. Teléfono A-6957. 
14354 15 o. 
PUPILAJE PARA NIÑOS Y edu-
cación por competentes profesores. 
$13 al mes. Pídanse informes al 
apartado 825, Habana. 
C 4321 8-8 
uiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiir 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segui'o que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
SE TOMAN 8 O 10 M I L P l -
«os al 1 por 100, con hipoteca de 
40,000 metros de terreno, en uno 
de los mejores barrios de la Haba-
aa. Director: Romero, Empedra-
do. 31. dé 3 a 4. 
15037 16 o. 
DINERO. DOY 1,500 PESOS 
con buena garantía; absoluta re-
«rva, sin corredor. Vidriera del 
café. "Estrada Palma," de 8 a 9 
fc. m. o puede llamar al teléfono 
M283. 15046 18 o. 
DI ERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
•n esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
«6» para el campo, en esta provin-
Doy dinero sobre alquileres y 
••rundas hipotecas. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
U892 8-n 
DINERO EN HIPOTECA 
«J todas cantidades, al tipo más 
»Jo do plaza, con toda prontitud 
i reserva. Oficina de M I G U E L F . 
«AKQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
i - - - 5 n. 
DINERO al 8 por 100 
Informan «n Habana, 82. Telé-iobo A-2474. 
. C - ^ l 80-27. 
M a r i a n o C a s q u e r o 
_ Corredor-Jíotario Comercial 
*acillta dinero en todas canti-
con S e n t í a de hipoteca de 
- « s urbanas. Cuba, 76-78, altos, 
85. 18609 18 o. 
^ero para primera y segunda 
Hipoteca al 7 , 8 y 9 p o r 100 
br?*8^ '100 hasta $100.000; uo-
tod,^48 y terrenos en la Habana, 
bjxj" 108 barrios y repartos. Tam-
n se facilita en pagarés, con fir-
tMTfj,omerclal6S y otras garantías, 
nito ^e con «tulos para su exá-
« Escritorio Ij-- ^Bcruono de A. del Busto, 
f « » a a , 89.. Teléfono A-2850. de 
i A l y de 2 a 4. 
Un 80 0-
^iHii i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i iHimiin 
E R T E S Y O F I C I O 
Entérese de la nueva com-
blnadr y del precio de los 
anunck rf económicos que se 
Publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
OELESTIHO LLERENA 
*at 7, k0. *n la Habana que ga-
»M .fU ir cual<^ler caja de hie-
írueh. /on}Per' aunque sean a 
^efio. adrón; ocho años de 
îon i * las fAbr^as de los E s -
^«s» h! ComPro y vendo toda 
»• arr.tiCaJas de hierro: también 
^ r e g l a n romanas en cualquier 
^n?s l n ^ 'sla\ Taller <íe repara-
vbombê  dedAen?íaPe^ de torpedos. 
H K * * J d - Guarda-fangos, 
^ I c o ^ 0 " . Jr*c[™ económicos. 
^rina rr1^?iabana- Lázaro y ^•ifiái Teléfono A-7076 , 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol. 48, al toa 
14383 30 o. 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e Ins 
talaclones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agrua. gas y electricidad. Que-
Laadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre C^flellly y Empedrado. 
14470 l - N 
S E H A C E N B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E . 
Funes, Egldo, núm. 10, de 2 a 4] 
Habana. 14004 24 o. ' 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiii 
O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS I 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
G a r a de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C. González. Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1208. Habana. 
nnniiuiiiHiiiiuiiiiij-s.viiuiiJiiiiiiiUiiiif 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOS PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástlca-médica. 
Besarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez. Hospital, num. 3, 'Hba-
na, da 2 a 4. 
13565 17.0 
Jimiii i inii i i i i i imiimniii i i i i i i i i i i i i i imii 
[ B R O S e 
¡ a IMPRESO 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A- de Lorenzo. 
15101 11 n. 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Antes de comprar sus libros en 
otras librerías pasen por la Gra,n 
L I B R E R L \ "CERVANTES," Galla-
no, 62, donde encontrarán libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti-
dad a los mejores precios de Plaza. 
Recibida nueva remesa de las obras 
siguientes: 
Bermejo, Química General, $6-50. 
Qanot, Física, Edición 1914, $3-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber, Química, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber. Historia Natural, Edi -
ción 1914, $1-50. 
Estas obras contienen los últimos 
adelantos: 
Privat Deschanel, Química, $5-00. 
Broca, Química Industrial Moder-
na, 3 tomos, $6-00. 
Kleiber y Carten, Física, 1914, 
1-80. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
3-50. 
Ribera Gómez, Historia Natural, 
Nociones, $1-50-
Gil Zárate, Literatura. $1-80. • 
Mercante, Metodología, 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Análisis Gramatical, $1-25. 
Real Academia, Gramática, $1-75. 
Bolívar y Calderón, Historia Natu-
ral. $7-00. 
Sales y Ferré, Historia Universal, 
$2-25. 
Tarburich, Técnica de los Análisis 
Químicos, $2-25. 
Estévanez, Resumen de Historia de 
América, $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía, $3-50. ^ ^ xx 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica, $2-25. iA - _ 
Horta, Obras de Aritmética, Tene-
duría Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercial a ^2-00 
una, rústica. , -r 
Bofll y Trias. Teneduría de Libros, 
Tela, $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Ingenieros, 
Pedagogía. Veterinaria, Farmacia^ 
A L E R T A . — E s t a casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
más de $25-00 en libros con una mag-
nífica Pluma Fuente "CERVANTES." 
Acudir, pues, a la Librería C E R -
VANTES, de Ricardo Veloso, 
Galiano 62. Apartado 1115. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2. 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 8 n-
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
Sánchez. Apartado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13887 15-o 
O T E L E S Y 
P A G I N A O N C E 
FONDA Y POSADA " E L SOL." 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
Camas a 20, 25, 30, 50 cts y $1-00. 
Mucha limpieza. Hagan una visita 
a esta casa y se convencerán de lo 
que decimos. Monte, 331, Cuatro 
Caminos, Habana, 
u FONDA E U R O P A ' 
Teniente Rey, 77, entre Bernaza y 
Cristo. Frente al Parque del Cris-
to a comer barato por 30 centa-
vos dos platos hechos y uno a la 
orden postros, pan y café. Pagos 
adelantados. 
15 o. 
P é r d i d a s 
HABIENDOSE OLVIDADO E L 
día 6 del actual, en el café del tea-
tro "Martí" o en el "Quinta Ave-
nida," un bastón amarillo, con pu-
ño de plata, con las letras J . R., 
se gratificará al que lo entregue 
en Jesfia María, 122, altos, por ser 
recuerdo de familia. 
15073 i6 0. 
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C A S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del predo de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E ALQUILA, E N MODICO pre-
cio, una espléndida casa, calzada 
de Marianao, num. 121, a dos ca-
sas de Durañona. Tiene portal, za-
guán, sala, seis espaciosos dormi-
torios, baño, tres cuartos de cria-
dos, agua en abundancia y demás 
comodidades. L a llave al lado. In--
forman: San Lázaro, num. 202. an-
tiguo, casi esquina a San Nicolás. 
15021 I6-0 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet ,acabado de construir, en la 
calle Gertrudis, num. 24, Víbora, 
en la . y 2a. Se compone de portal, 
sala, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto baño y criados, con garage. 
Informan en la misma, num. 19. 
14999 I8-0 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Juan de Dios, num. 10, compuesta 
de zaguán, sala, saleta ,cuatro ha-
bitaciones bajas, cuatro altas y co-
medor. Informn: San Nicolás, 216. 
14996 I8-0 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una planta baja en Aguiar. 47, cer-
ca de San Juan de Dios, y otras al-
tas ele mayor precio, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos y doble 
servicio .Inofrman en los bajos. 
14994 I6-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Malecón. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y sótanos para criados- Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos . 
14995 22-o 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa Lealtad, 71, entre Con-
cordia y Neptuno, recién fabrica-
da, para corta familia. L a llave en 
la carbonería de Concordiai Su 
dueño: Sol, 43, altos. 
15035 I6-0 
SOLEDAD, 15, MODERNO. S E 
alquila esta posesión donde hasta 
ahora hubo carbonería L a llave 
en la bodega de la esquina de San 
Miguel. Su dueño: Sol, 43, altos. 
15035 16 o. 
E N 5 C E N T E N E S . S E ALQUI-
la la moderna casa Soledad. 21, 
moderno, entre Neptuno y San Mi-
guel, con 2 cuartos y tona de mo-
saicos. L a llave en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 16035 16 6. 
E N 13 PESOS S E A L Q U I L A L A 
accesoria de la casa Concordia, 83, 
esquina a Lealtad, con piso de mo-
saicos. L a llave en la carbonería 
de la esquina. Su dueño: Sol. 43, 
altos. 15035 16 o. 
ACCESORIA. S E A L Q U I L A L A 
accesoria de la casa San Miguel, 
228, entre Oquendo y Soledad. Pre-
cio: 14 pesos plata. Informan en 
dicha casa. 15035 16 o. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
NOS al^os de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocina y doble servicio sanitario. 
Informan en " L a Casa Grande." 
L a llave en los bajos . 
15040 22 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compórtela, núm. 189, acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
ca. También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos altos de Suárez, 15. Son 
modernos, sala .saleta, terraza, 4 
cuartos, etc. Informan en los ba-
jos. 15020 I6-0 
Si: ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos y altos. Independien-
tes, de las casas Animas, 20, 22 y 
24, decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado. 51. Manuel Rodríguez o 
señora- Son baratos. 
15018 22-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tienen 3 cuartos, sala y co-
medor. 15023 I6-0 
E N $31-80, S E A L Q U I L A UN 
entresuelo en Obispo. 111, esquina 
a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, 
cocina y todos sus servicios. In -
forman: Empedrado, 40, de 1 a 5. 
16 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A 
hermosa y fresca casa calle Pa-
seo, 26, entre 13 y 15, acera de la 
sombra, en el mejor punto del Ve-
dado, con toda clase de comodi-
dades, lavabos e instalaciones sa-
nitarias y eléctricas de lo mejor, 
jardín, patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. Infrman en la 
misma. Teléfono F-1817. 
15063 20 o. 
S E A L Q U I L A UN BONITO P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, núm. 36. 
Informes en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
15065 20 o. 
C H I P A N ARIO, 105. S E ALQUI-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala. 5 habitaciones, e»pcloso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol v mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma .t-r -
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballu-
nas de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien rail palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. ra. 
S E ALQUILA, PARA A L M A C E -
nes, depósito o una Industria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones, Monte, núm. 234. In-
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 15065 20 o. 
E S P L E N D I D O SALON. S E A L -
quila ,en cien pesos oro español, 
el espacioso salón de ¡os altos de 
Monte, 15, antiguo domicilio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes, Sociedades Obreras o Club 
Políticos, con magníñcaa distas al 
Parque de la India. 
15066 20% o* 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para coser, en una 
casa particular, de 8 de la maña-
na a 6 de la tarde. E n la misma 
se coloca otra para habitaciones 
y coser, prefiere esto último. Tie-
nen inmejorables referencias. In-
forman: Cuba, núm. 119, altos. 
15067 16 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, in-
dependientes de la casa Malecón, 
84. con hermosa sala, saleta co-
rrida y tres espléndidos cuartos, 
coedná, baño y demás comodida-
des, y una magnífica azotea con 
•vista a San Lázaro. L a llave en los 
bajos de la misma Su dueño: 
Crespo, 56, bajos. 
15076 16 o. 
E N GCANABACOA. CASA gran-
de de trece habltacdones, recien-
temente, reformada. Jesús María 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, número 15, 
antes Candelaria. 
15087 18 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45, Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ¡además hay cin-
co habitaciones grandes. E s bue-
na la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su 
dueño en Sn Rafael, 20. 
15086 18 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma casa una familia pequeña, 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. L a llave al frente. 
Informan en L , 164. 
15002 2O-0 
INQUISIDOR, NUM. 37. S E A L -
qulla este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88, bajos . 
s15011 22-0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Florit", San Rafael, 
25, entrada Independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, do-
ble servicio; todo moderno. 
15010 I6-0 
13, E N T R E L Y K . VEDADO. 
Frente al parque de Línea y aca-
bada de fabricar, se alquila esta 
hermosa casa, con todo el confort 
moderno. Informan: Teléfono 
1-1024- 15015 I6-0 
Altos en la calle de Concor-
dia entre San Francisco e In-
fanta, se alquilan los altos de las 
casas números 261 y 263, son de 
construcción reciente, pisos de 
mármol y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6) cen-
tenes, llaves e informes en la 
bodega de la esquina. 
15064 20.—0. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. L a 
llave en loe bajos, donde informa-
rán. Teléfono 1-1377. 
15091 16 o. 
C I E N F U E G O S , 33. S E ALQUI-
tan los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar, en 9 
centenes. L a llave en la bodega. In-
forman en Obispo, 104, camisería. 
15090 18 o. 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O -
cal para una industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad, 102. 
1509 8 20 o. 
S E D E S E A TOMAR E N A R R E N -
damiento dos o tres caballerías de 
buena tierra, para la siembra de 
frutos menores. Ha de estar cerca 
de una de las líneas del ferrocarril 
eléctrico que salen de la Habana, 
y a tres o cuatro leguas de la mis-
ma. Ha de tener casa de vivienda y 
agua abundante- Informan en Sol, 
13. Suárez y Torreira. 
15101 18 o. 
S E A L Q U I L A UN BAJO E N Car-
men, entre Campanario y Lealtad, 
de Construcción moderna y módico 
precio. Informes: Monte, 234, de, 
9 a 11 y de 1 a 8. 
16065 20 o. 
VEDADO. ACABADA D E cons-
truir, se alquila una bonita casa 
calle 23, esquina a 2, Jardín, por-
tal y terraza por dos calles, sala, 
saleta de comer, cuatro cuartos, 
fresca cocina, baño magnífico, agua 
caliente, toda de cielo raso, insta-
lación eléctrica, cuarto alto y ser-
vicio Independiente para ct-lados. 
Informa su dueña en la esquina 
del frente, 23 y 2. 
14935 1 3 o. 
LOS MODERNOS ALTOS D E 
San Lázaro, 306, entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y los ba-
jos del 308, en 8 centenes. In -
forman: San Rafael, 22 altos. Te-
léfono F-3530. 
14932 15 o. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
buena cocina, con un departamen-
ot, en casa particular, o una casa 
chioa; que sea una calle de trán-
eito. Informan en Ayesteyán, nú-
mero 5. Dirigirse por escrito a Ma-
ría Fernández. 
14906 13-o 
VEDADO. C A L L E J , NUM. 7, 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua caliente. 
14924 19 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, etnre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecericldad. Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11. 
14968 17 o. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes. los modernos y frescos bajos 
San Nicolás. 6 5-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos .cocina y 
servicio sanitario.. Llave en la bo-
dega. I^fniaaan: Manrique, 31, le-
txa U. 14902 ?1 ck 
VIBORA: R E P A R T O LAWTON, 
calle San Lázaro, número 11,'entre 
Dolores y Concepción, linda casa 
para alquilar, sala, saleta y tres 
cuartos, patio y espaciosísimo tras-
patio; tiene un me.; de terminada 
L a llave e informes en la bodega 
de San Lázaro y Concepción. 
H979 , 15 o. 
S E ALQUILAN L O S F R E S C O S 
y modernos altos de Aguacate, 35, 
casi esquina a Obispo. Lf. llave e 
Informes en Consulado, 60, altos. 
Teléfono A-4544. 
14976 17 o. 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con sala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servidos com-
pletos. Llaves e Informes en la 
misma 
14960 14 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
Línea, entre J y K , la casa núme-
ro 24-A. compuerta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 3 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio, bajos; 144-A, bajos; Be-
lascoaín, 105V2. altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
caliente, muy frescas, propias para 
personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
14963 18 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle once, núm. 6 8, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda. Informan en la 
misma. 
14970 18 o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los modernos y ventilados altos 
de la casa núm. 97 de la calle de 
Acosta, Las llaves en los bajos. In-
formes en Muralla, núm. 117, joye-
ría. 
14969 . ' . 16 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
SE ALQUILA L A HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. Teléfono F-4016 . 
14897 17-0 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ce. Amargara, 36. 
14745 6 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E S A 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
rantía: dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo. 
14903 l7-o 
CONCORDL^, 186, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas: sala, 
comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado, 6 centenes, altos 30 y 32-
Informan en la misma, altos. 
14891 is-o 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
6 cuartos, doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
ral. "ACEVEDO." 
14916 15 o. 
S E ALQUILA L A CASA PASEO 
do Carlos I I I . núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
ce centenes. L a llave e informes 
en Belascoaín. núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E A L Q U I L A N L O S LINDOS 
y hermosos altos de la casa Aguiar 
68, entre Empedrado y Tejadillo, 
propios para numerosa familia. 
Precio módico. L a llave en los ba-
jos. Informes por el teléfono B-07 
número 7241. Sr. Juliá, Marianao-
14926 15 o. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y cómodos altos de Zanja, número 
55, entre Lealtad y Campanario. 
L a llave en loa bajos e informan 
en Reina, núm. 115, farmacia. Te-
léfono A-5305. 
14948 15 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS An-
cha del Norte, 352, con dos salones 
y un cuartlco, balcón por San Lá-
zaro y vista al Malecón. Precio: 
$30. L a llave en el café "Vista 
Alegre." Informan: Tejadillo, 17, 
Notaría. 14870 16 o. 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
salón, con otro cuarto, todp balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 52-
14871 16 o. 
MALECON, 58. S E ALQUILA. 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas in-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
SE ALQUILA E L PISO AJILO D E 
la casa Genios, núm. 2 3. una cua-
dra del Prado y otra del Malecón, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
electriel aad paga, cielos rasos y 
todo el confort moderno. Informan 
e:. Línea, núm. 95, entre S y 10. 
Teléfono F-4071. 
14864 16 o. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N -
dpe, núm. 2, esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés. a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
r a establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Tel. F-4071. 
14864 16 o. 
SE ALQUILA UNA SALA Y DOS 
cuartos, juntos o separados, con 
pensión o sin pensión, en Rayo, 
54, antiguo, altos, entre Reina y 
Estrella. 
14951 18 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en loe ba-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 15 o. 
A L M A C E N 
En módico precio, se alquilan loa 
bajos de Amargura, 16; son espa.-
closoa. informan en la misma. 
148/ * 
AI/TOS: LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen ?erviclo, gas y electrici-
dad, $40 oro. 
14876 20 o. 
SI ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de Cerro, 775. Informará el 
dueño de la fábrica de gofio "La L u -
cha," Cerro, 745. 
14875 16 o. 
VI HORA. SF- ALQUILA LA ( A-
sa calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada- L a llave en la bode-
ga, e informan: Compostela, 34, ba-
jos. 14846 14 o. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño. L a llave en 
el 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
OMOA, 14-A; ROMA Y , 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequelra, se al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte, 350:. 
14826 18 o. 
P A R A INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina, 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 IS-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la ra^a Estrella, 16, entre Angeles 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. L a llave en el num. 25, 
enfrente, fábrica de tabacos. Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
E N 7 C E N T E N E S CADA UNO» 
se alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
me«: Teléfono F-1223. 
14857 16 o. 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa calle 1 5, esquina a 4- Informan 
en la locería " L a América," Galia-
no, 113. Teléfono A-3970. 
14827 l« -o 
S E ALQUILAN T R E S CASITAS 
en Calzada © I , sala, comedor, tres 
cuartos, baño; cuatro centenes ca^ 
da casa. L a llave en la esquina. 
Informan: Habana, 78. 
14856 16 O. 
CASA D E NUEVA CONSTRUC-
oión: Egido, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se al-
quilan sus espaciosos, olaroa y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Castelelro y Vlzoso, Lampa-
rilla, núm. 4. Teléfono número 
A-6108. 14919 17 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55, esquina a L a -
gueruela, con balcón a las dos ca-
lles, a 3 cuadras de la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o-
E N E L VEDADO. S E A L Q U I -
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitaros completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan «n los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno, con todo el 
confort que necesite una familia de 
gusto. L a llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 7970. 
14700 14-o 
AGUIAR, 34, BAJOS, MUY fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- L a 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo, "Versailles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 5a, num. 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, codna y dos ser-
vidos. Informan en el 101. 
14749 15-o 
OOASION. E N SEIS C E N T E N E S 
se alquila casa esquina, de mam-
postería, para establecimiento de 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. In -
forman: Santos Suárez, número 52 
moderno. Jesús del Monte. 
14741 14 o. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Tro-
cadero, 22; la llave en el 20. San 
Juan de Dios, 11; la llave en el ca-
fé. Informan: Concordia, 61. 
14682 14-o 
C I E N F U E G O S , 38. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios completos. L a 
llave en la bodega Informan: 
Obispo, 104, camisería. 
14702 14-0 
BLANCO, 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sola, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario- L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rería E L L O U V R E . TeL A-3423. 
14721 16 o t. 
S E ALQUILAN L A S CASAS 
Manrique, 17, altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Los altos diez 
centenes; los bajos nueve. 
14712 14 o. 
GANGA D E OCASION: E N AN-
geles, esquin a Maloja, se alquila 
un 2o. piso .con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, cocina y 
servicios. $5 5- Informan: Maloja, 
27, José Carrló. 
14579 13-o 
S E A L Q U I L A LA HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187, a me-
dia cuadra de Belascoaín. E l bajo 
es propio para almacén o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
ta, comedor, nueve habitaciones y 
galerías de persianas. Informan en 
la misma- 14664 13 o. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O -
pla para cualquie reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado, 
14661 20 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA COM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
14580 12-o 
CRISTO, 31. S E ALQUILA!) LOS 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartos. 
Llave e Informes en el 33, bajos. 
14666 13 o. 
CRISTO, 33. S E ALQUILAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartea 
Llave e Informes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E ALQUILA, E N $65 MONEDA 
oficial, el piso alto de San Lázaro, 
número 186, esquina a Galiano, 
oompuesto de sala .saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traaTpatl y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. L a 
llave en la vidriera de enfrente. In-
forman en 1 cafó "Biscuit," señor 
Barvar 
14650. 15 (n 
27 T M. BONITO C H A L E T , E N 
lo más alto del Vedado .media cua-
dra del eléctrico; tiene comodida-
des para famila de gusto, gran co-
medor, 2 lujosso baños. Cuarto* 
para criados, 3 caballerizas, coche-» 
ra y buen garage. Se alquila con 
o sin muebles. 
14804 l3 0-
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de la calle Cárdenas, 66. La 
llave en la esquina (bodega). Dan 
razón: Suspiro. 10, altos. Teléfo-
no A-4296- 14864 16 o. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de la casa Industria, 
núm. 77, con un magnífico baño. 
E n los mismos informan. Preckí 
módico. 
14884 1* O. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la esquina de Estrella. 52, antiguo, 
con dos posesiones. L a llave en la 
carbonería. Informan: Morro, 7, 
antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14917 18 o. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
los altos, compuesto» de sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios gran-
des. Se pueden ver a todas horas. 
Teléfono A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 16 o. 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila, en seis cente-
nes, el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega» Informan 
en Obispo, 104, bajoa 
14862 16 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja* 
14757 6^ 
V E D A D O : E N L A C A L L E A, 
entre 5 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independien" 
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. L a llave en el 2^-A> In< 
formes en la calle N, entre 17 y 19t 
Teléfono F-1320. 
14855 16 o. 
LOMA D E L V E D A D O : C A L L E 
17, número 224, entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con haÚ y otro inodoro. In-
formes: F , núm. 30, antiguo,, en-
tre 15 y 17. 1 4636 16-o 
PRADO, 60, BAJOS- E S P A C I O -
SOS y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en los altos. 
14597 17-o 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle N, entre 17 y línea, la casa 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de criados 
y servicios. Construcción inglesa. 
Lr. llave en la casa contigua. In-
forman: Monte, núm. 7. 
3 4781 13 o. 
S E A L Q U I L A , E N OCHO OEN-
tenes, el alto de Monte y San Joa-
quín, compuesto de una gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaquín, 20, Fundición de A. Velo. 
14782 15 o. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L , núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
SAN NICOLAS, 144 BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A : S E I S 
GRANDES CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 13 o. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propia para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa Cla-
ra. Informan en Salud, 72. 
14798 15 o. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa para dos familias, que tenga cin-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el tra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José. Informan: E m -
pedrado, 5. 
14754 15-o 
Se alquila un gran loca 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-o 
HABANA, NUM, 183. S E ALQUI-
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
fttra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía. 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agrua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las lla-
ves en el piso alto, letra A, y para 
Informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C , San Pedro, num. 6-
14750 • 17 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lealtad, 57. con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo. 121. 
14773 19-o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Lealtad. 40. sala, recibidor. 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio 
grande. Su precio: 6 5 pesos. L a lla-
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes; Obispo, 121. 
14771 19-o 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
dtdos altos de San Nicolás, 54. com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14943 19 o. 
ALTOS D E EGIDO, NUM. 85. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Caatelelro y 
Vizoso. Lamparilla, núm. 4. Telé-
fono A-6108. 
14919 17 0i 
S E ALQUILA, E N SOL, NUM. 27, 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7 su 
dueño, Hilario Astorqui. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N * . 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
modei-nos altos, propios para fa-
milia de gusto, de Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
14865 16 0-
SAN MIGUEL, (ÍUM. '2iO. BA-
jas, y San Miguel, núm. 210-B, altos. 
Se ' alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
café "Tacón," San Miguel y Belas-
coafn. Informan: café "La Flori-
ra," Obispo y Monserrate. Teléfo-
no' A-2931. 
14869 16 0- *• 
SK ALQUILAD LOS AIíTOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modernos. In-
forman en los bajos. 
14596 13-o 
C U B A , 1 1 0 , A L T O S 
SE ALQUILAN ESTOS VENTI-
LADOS E HIGIENICOS; HAY 
UN DEPARTAMENTO BAJO. IN-
FORMES EN LA MISMA. 
14774 15 o. 
S A N I ^ N A G I O ^ 4 0 
CASI ESQUINA A OBISPO 
Se alquilan los altos, propios pa-
ra familia numerosa o para escri-
torio; en los bajos informarán. 
14734 14 o. 
MONTE, 371 
Gran local, propio pura cual-
quier clase de establecimiento; ade-
más tie>ne al fondo 16 cuartos, con 
su entrada independiente; es propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para más 
informes: Obispo, 108. 
14732 14 o. 
Se Alqui lan 
los preciosos ritos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
VEDADO. SE ALQUILA E N VN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76.' Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. L a llave en 
Compostela, 114-A., altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 1S o. t. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta do unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, proipio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
4155 1 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
14867 36 o. 
S E ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o ñador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOC'\ 
casa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. In-
forman en la misma. 
3859 Sbre.-l 
E N MARIANAO: SAN C E L E S -
tino, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 2 5 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro. CINCO C E N T E N E S . In-
forman: San Andrés, 15, Marianao, 
o Apartado 72 3, Habana. 
14502 17 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; ee puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenea 
Informarán en Habana, 132, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
1337Í 14 o. 
E N - E L VEDADO, C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, pe alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, compues-
to.? de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos^ 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. E n los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 i6 o. 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 31. 
14523 18 0. 
A G Ü / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
luilo, portal muy espacioso y un 
jran patio y servicios sanitarios 
tiodernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ; entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Revlllagigedo, 129, propia para in-
dustria o almacén. Superficie: 400 
metros. Infoíman: Aguacate, 45. 
L a llave en Revlllagigedo. 89. 
14185 13 o. 
LOCAL PA R A Establecimionto. 
H-n Sol, núm. 2 5, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre oclumnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqul. Obra-
l i -o 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'ReiUy, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 I» o. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro, 2 46, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-o 
F L O R I D A , NUM. 9. S E A L Q U I -
las los altos y los bajos de esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 13 o. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e in-
forman: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 18 o-
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
ALTOS 










Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos: toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-2956. 
14360 15 o. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bajos de Aguila, 99. L a lla-
ve en los altos. Informan; Campa-
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
EN AMARGURA, 88, PRIMER 
piso, casa acabada de fabricar, se 
alquilan dos lujosas habitaciones a 
hombres solos, de reconocida mo-
ralidad. 
15094 18 o. 
GALIANO, 75. TEL. A-5004. 
Cambiando referencias, alquila tres 
espléndidas habitaciones seguidas, 
o separadamente, pisos mármol,-
balcón, electricidad, baño, servicio 
correcto completo. Las más fres-
cas. 15039 16 o. 
S E ALQUILAN, A SEÑORAS 
solas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, independientes, con pi-
sos de mosaicos, agua y luz eléc-
trica, en casa de un matrimonio, 
en $15-90. Perseverancia, num. 71, 
altos. 14989 18-o 
NUEVA CASA PARA F A M I -
Jias de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz QÍé̂ Tñca. en todos los cuartos, 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria, 28. Dos con balcón, 
$21-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
te, 177, $12-72. Monte, 38, $8-50; 
otra $10. Monte, 105, $7. 
15018 22-o 
M K H r A D E R E S , 2, S E ALQUI-
lan habitaciones amplias y frescas. 
Informan el portero de la misma y 
en Amargura, 77 y 79. 
15030 16-o 
HABITACIONES espléndidas, al-
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'ReiUy, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
S E ALQUILA UNA HABITA-
ción alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria, 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
15061 20 o. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones en Bernaza, núm. 58, altos. 
Informan en los mismos-
15082 24 o. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da habitación, con vista a la calle. 
O'ReiUy, 88, altos. 
15004 18-o 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio $20. 
15007 20-o 
CASA D E FAMOIJAS: H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en la planta baja un 
departamento de sla y hbitaclón. 
Se exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te Tel. A-7898. 
15047 16 o. 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bltaclón con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
15078 20 o. 
S E ALQUILAN T R E S CUAR-
tos corridos, ventilados, en el ter-
cer piso. Teniente Rey, 92-A, en 6 
lulses. 
14982 14 o. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S -
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y e n ^ l mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios módicos. 
14510 13 o. 
H O M B R E SOLO, S E R I O , D E -
sea habitación grande, ventilada; 
edificio moderno, cerca de calle 
Obispo, con Instalación eléctrica; 
casa particular; familia europea; 
prefiere francesa. Paga 3 centenes 
habitación, y con comida buena, 7 
centenes. Dirigirse a P. P., Aparta-
do 63(y 
1495» 1Z ^ 
CON BALCON A LA C A L L E , 
se alquila una hermosa habitación; 
otra más, seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 13 o. 
S E ALQI lUAN RABITACIO-
nes, en la calle del Prado, número 
123, alto 5, propios para estudiantes 
y empleados. E n la misma se da 
do come». Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 13-0 
o c a s i ó n mmimi 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
m 
C 4107 80-1. 
POSADA. " LA P R I M E R A D E 
Vives". Vives y San Nicolás, de An-
drés Lage. Entrada por las dos ca-
llea Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle y 
luz e'éctrlca. Hay camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden: 
Calle Vives, 61, esquina a San Ni-
colás, Habana. 
14590 18-o 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
ra salón de barbería, sastre o mo-
dista ú otra Industria. San Miguel, 
84, antiguo, próximo a Galiano. 
14581 13-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadeiB. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
E X L A C A L L E D E SAN Ni -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequelra, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
S E A L Q U I L A 
en Monto, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a 1 ca-
lle, sin niños. 
14705 14 o. 
E N GUANABACOA. "LA CASA 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bcrtematl, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera. 
15084 24 o. 
88. Q'REILLY. 83 
E n esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca, 
14706 ^ 21 o. 
Z U L U E T A , NUM. 33, S E A L -
qulla un departamento con vista a 
la calle. E n la misma grandes ha-
bitaciones- 14730 14 o. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . 57, 
frente a Galiano, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
E N 1 CASA S E R I A , S E ALQUI-
lan, .t matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
ba d; agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
d; serles servida comida. Para in-
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gex'cntes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
BE ALQUILAN HERMOSAS H a -
bitaciones, con luz eléctrica y to-
do servicio con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa Inmejorable Amis-
tad, 154, frente al Campo Marte. 
14766 l5-o 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
done y departamentos con balcón a 
la calle e Interiores. 
14819 le-o 
E N NEPTUNO, ifio, SE ALQI I -
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14833 _ 23-o 
S E A L Q U I L A N AMPLIAS Y 
frescas habitaciones. Monte, núme-
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14878 16 o. 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
E n Villegas, 56, altos, se aiquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . . . 
14779 15 o. 
S E ALQUILA, E N OQpENDOj 
núm. le, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demás servicios inde-
pendientes, compuesto de sala, tres 
cuartos, cocina, ducha y servicio sa-
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la íf-^ma, a todas horas. 
GANGA, E N $15.90 T R E S MAG-
nífioas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta 14949 13 o. 
EÑ O B I S P O , 07 S E G U N D O P i -
so ,se alquila un departamento In-
dependiente, vista a la calle, con 
treá ha,bitaclones, baño y cocina; 
propio para oficinas o familia. In-
formes en los bajos, tienda. 
14912 15 o. 
E N EMPEDRADO, 49, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones a seño-
ra o matrimonio; balcón a la calle; 
pino mosaico, alumbrado eléctrico, 
/estilación. 
14847 1« o. 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
14779 16 o. 
CARCEL, 21-A, AI/IOS. SE AI/-
quila una habitación, con o sin 
mueles, con balcón, luz eléctrica y 
teléfono A-8797 y otra en los bajos 
con ventana a la calle, entre Prado 
y San Lázaro. 
14908 18-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y VlHudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico,- cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoráis que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079, 
14792 - 6 n. 
MKK( A D E R E S , 13, PISO 2o. 
S3 alquila una hermosa habitación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
r. lldad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica. 
14735 16 o. 
E N SAN IGNACIO, 74, PLAZA 
Vieja y frente a Correa, se alquila 
un salón con vista a la calle, en 
$21-20, con luz eléctrica. Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel Ro-
dríguez. 14618 13 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
d-, inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma Infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
DEPARTAMENTO. S E AIvQUI-
la a matrimonio sin niños, en casa 
serla, sin más Inquilinos .Muy ele-
gante y cómodo. Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle. 
14680 13 o. 
rM*M*M*¿r******* **************** 
L A AMERICA. Agencia de Co-
iOcacioncs. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros", chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailldad en cuadrillas 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
aikiiiiiiiiu>iuiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciara en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, que sea for-
mal y aseada, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa de 
corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. SI no tiene recomen-
daciones no se presente. Baños, 
243, entre 2 3 y 25, Vedado-
15036 16 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S . SOLI-
cito uno, competente en contabili-
dad de sociedades anónimas. E s -
critorio de Fernando de Castro, 
Mercaderes, 36, altos. 
15025, 18-° 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que entienda de cocina, que sea 
formal y qoie le gusten los niños 
pequeñitos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Aguila, 209 . 
15033 16-0 
SE SOLICITA UN MATRIMO-
nio para la cocina y demás que-
haceres de la casa, en 6a., esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 4 centenes. 
15089 16 0-
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 26. en la ('arre-
tora de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajusto o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 U - n 
S E SOLICITA UNA OAMARE-
ra, blanca, que sepa bien su obli-
gación y coser; tiene que hablar el 
español y el Inglés; buen sueldo; 
se exigen referencias. Hotel "Mal-
son Royale," calle 17, núm. 55, es-
quina a J, Vedado. 
15059 16 o. 
S E SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 13, esquina a 4, una criada 
para la mesa, que sea fina y muy 
limpia. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa, limpia. 
15057 16 o. 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien su obligación. 
Calle K, número 186, entre 19 y 
21, Vedado. 15042 16 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación, en 
L , 119, Vedaxlo, entre 11 y 13-
15069 16 o. 
BE NVAESITA UNA CRIADA 
de mediana edad, que sepa de co-
cina, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 luises. Cu-
ba, núm, 126. 
14975 15 o. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo sin niños, para encargarse de 
una casa de inquilinato. Informan: 
Monte, 2. Sr. López, de 11 a 1. 
14965 13 o-
E N PRADO, 18, ALTOS, S E So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen E/^renciar , ^ 
«-10 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Hellly, núnio 13.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta ron buenas referencias, tod» 
clase ae ¿Irvlentep como cocineros 
criada a. camareros, dependientes, 
costureras, lavandenu»,, etc.. eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
COCINERA: SE N E C E S I T A una 
buena en la calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. Si la co-
cinera vive en la Habana se le 
pagan los viajes. 
15042 1 16 o. 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c o c i n e r o y r e -
p o s t e r o p a r a c a s a d e 
f a m i l i a r S e p i d e n r e f e -
r e n c i a s . R e i n a , 1 2 9 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o 
b a r . 
14937 13 o. 
B E R N A R D I N O VAZQUEZ, Q U E 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num. 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Victorlo, provincia Orense. 
14898 15-0 
BE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega. 
14952 15 o-
S E S O L I C I T A N 
A g e n t e s p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a u n h o m -
bre trabajador . 
a U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
4 n. 
MECANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metáli-
cos. SI no son aptos. Inútil pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de poslslón independiente. .Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga, 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi confianza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
14852 14 o. 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, sin niños, para encargarse de 
una casa de Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-A. 
14890 17-0 
S E SOLICITA J O V E N ACTIVO, 
que tenga conocimientos en el co-
Mdclo y acostumbrado a la venta 
de la calle: cen referencias .Sueldo 
y más informes. Clenfuegos, 8, de 
11 y media a 1. 
14983 15 o. 
C A L L E 4, E N T R E 21 Y 23. S E 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
se presente; puede dormir en la 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 13 o. t. 
SU HERMANO MANUEL POM-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
número 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que dé informes fijos será gra-
tificada. Diríjanse a Jesús Peregri-
no, núm. 42. 14710 14 o. 
Agencia de Colocaciones LA PALMA 
da JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de medaina edad, de cria-
da de mano o partí las habitacio-
nes; tiene quien la recomiende; 
puede salir fuera de la Habana, 
siempre que el sueldo se lo merez-
ca. Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
14997 16-o 
S E D E S E A ( OLOCAR, D E crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la re-
comiende; no tiene inconveniente 
d3 Ir para el campo; tiene su ni-
ño que se puede ver, de cuarenta 
días. Tenerife, 34. . . . 
14993 16-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses; tiene referencias. Informes: 
San Joaquín, num. 2, Cerro. 
14990 16-o 
O O C T N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drlleña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
caiclón. Monserrate, 145c antiguof. 
Informa el portero. 
14988 16-o 
DESEA C O L O C A R S E D E c o c i -
nera, una hija del país, de media-
na edad; sabe cocinar a la criolla 
y a la española, en casa de cor-
ta familia; desea ganar tres cente-
nes- Informarán en Bernaza, nú-
mero 69, entresuelos, de 9 a 4. 
15034 16-o 
D E S E A COLOCA KSi; UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sab«( 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Galiano, núm. 14, esquina a 
Lagunas. 
15052 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias. Suárez, 38. 
isoafl 16 o. 
DOS MI ( HACHAS, IMIMNM 
lares, desean colocarse de maneja-
doras o criadas de "^no; tienen 
buenas referendias. Informan. 
Acosta, núm. 6. 
15060 
S E D E S E A COLOCAR l N A JO-
ven. peninsular, para criada de 
mano o manejadora, para corta fa-
milia; no tiene Inconveniente <m 
salir al campo; tiene ^ n t í a s . In-
formes: Jesús María. 121%. mo-
derno, pregunten en la bodega. 
15019 16-0 
ÜX MATRIMONIO, bSPAÑOIí, 
y una joven de la misma familia, 
desean colocarse; él de criado o 
portero y la señora de cocinera, y 
la otra de criada de mano. Tienen 
referencias. Informan: Composte-
la, 36, altos. 
15022 'b'0 
D E S E A COLOCARSE DM BUEN 
cocinero y repostero, peninsular, 
con todas recomendaciones que se 
necesiten; no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Crespo, 85, café. 
Teléfono A-8322. 
15027 
D E S E A COLOCARSE D» co-
cinera, una joven, española; sabe 
cumplir con su obligación de coci-
na y repostería; sal© fuera de la 
Habana. En la misma una señora; 
no sale fuera de la Habana. Son 
sumamente limpias. Informan: San 
Nicolás, 85, moderno. 
15026 16-0 
MK HACHA, Peninsular, (I<'m>« 
colocarse para criada de cuartos o 
un matrimonio; solo tiene referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Informan en Malecón, 337, altos. 
15029 16-o 
D E S E A COLOCACION HOMHKl. 
español, 48 años, sabe escribir y 
leer; puede ser cobrador, listero, 
capataz; en cualquier cosa es há-
bil, como portero, sereno, por can-
tidad módica; tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Café "In-
glaterra," señor José Soto. O en-
cargado de una casa. 
14055 16 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora.' Informes en Vives 
número 170. 
15071 16 o. 
B U E N A NODRIZA. E N F A C -
toría, 20, se coloca una buena no-
driza, recomendada y garantizada 
por el doctor Trémols. Tiene re-
ferencias- 15041 16 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche y se le puede ver 
su niño. Informan: Obispo, 25, al-
tos, entrada por Mercaderes, pre-
gunten por la encargada. 
15054 16 o. 
CRIADO D E MANO, D E S E A 
colocarse en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Informan: 
calle Escobar, 31, esquina a Ani-
mas. 15051 16 o. 
J O V E N , MONTAÑESA, D E S E A 
colocarse para coser; sabe cortar 
por figurín y coser; tiene quien la 
recomiende. Informan: Bernaza, 
52, altos . 
15053 16 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha .peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular. In -
•forman: Factoría, núm. 1. 
15062 16 o. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E MI -
diana edad, se colocan: una de co-
cinera y otra de ama de gobier-
no; sabe leer y escribir; no tie-
ne Inconveniente en llevar cuentas; 
tienen quien responda por ellas. 
Informan en Lamparilla, 82, tren 
de lavado. Teléfonq A-2589. 
15072 16 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular de criandera, con buena 
y abundante leche; parida de dos 
meses; tiene quien garantice su 
persona y médicos que recomienden 
su leche- Informan en Aguacate, 71 
y 73, cuarto núm. 10, bajos. 
15075 16 o. 
EL RELAMPAGO 
Gran Agenda de Colocaciones d« 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campo, llama la aten-
ción en general por contar oon un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. Llame 
al número 7507 y ahorrará tiempo. 
15060 31 o. 
SOLICITO E N C O N T R A R UNA 
familia, peninsular, de moralidad, 
para entregarle una niña de 12 
años, huérfana de madre; es for-
mal y bien educaida; no se pre-
tende sueldo, sino que la traten 
como de la familia. Informarán: 
Mercaderes, 39. 
15079 16 o. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular, en casa de comer-
cio o café; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo; por haber estado en 
él. Informan: Amistad, 47, bodega, 
esquina a San Miguel. 
15083 16 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora ,peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede ver. Infor-
marán: Corrales, núm. 78, Car-
men González. 
15080 16 o. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
refernclas. Informan: Colón, 1%, 
habita.ción 16. 
15003 i6..0 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; es cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Concordia y Hospital. Teléfono 
A-8452. 
15006 i6.0 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, peninsular, de criada 
de mano; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. O'ReiUy, 
núm. 96, altos. 
15043 16 o. 
UNA SEÑORA, ACABADA D E 
llegar del campo, mestiza, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nedora; no tiene inconveniente en 




se en casa de comercio, particular, 
fonda o casa de huéspedes. Tiene* 
buenas referencias. Informan- Vi-
llegas y Tejadillo, bodega. Teléfono 
A-6987. 
15012 ¿6-0 
D E S E A COLOCARsi ; ( NA PK-' 
ninsular, de criada para cuartos-
sabe cortar y coser por figurín Ca-
lle 23, núm. 31. Vedado, fábrica de 
misaicos. 
I50!3 16-o 
UNA BUENA LAVANDERA jo-
ven, desea colocarse en casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien y es 
muy cuidadosa de la ropa que se 
la confíe. Va al campo. Informan: 
Villegas, 89, alto». 
165lA 16-o 
Gran Agencia de C k B ^ 
ESTEBAN R E ^ Í T ^ e , , 
Monserrate y Tte. R ^ , 
Las familias y el com 
general, que deseen tem^erciol í 
servicio de criados, ¡^í** < 
a esta casa, que lo8 facLP*^U 
recomendados. Se mand» Ít b»»ii 
al campo, a& PersoO 
13446 ^ 
D E S E A C O L O C A I t ó i T u v f k 
ninsular. para habltaeionei^ ^ 
sa de corta familia o ^ 1 611 <*. 
servicio de casa, con matH^0 i 
sin niños; no salo a m a l ? 0 ^ 
buen sueldo; cobra los car^ iMlo«-
ver las colocaciones. Garrí/8 P4f¿ 
dan razón; slUo es casa 
avisen. * rormal J 
15016 
18., UN JOVEN DESkTooT^v 
^ de portero o para l a ^ T ^ 
za; tiene buenas referencia»^1Wt-
> díj.jJ ú* 1» 
Bernaza, 67, altos 
15056 
It 
Sh OFRECE CHLUkTT^S, 
n), de moralidad y de bueíl 
ferencias; dirección: Aguil ^ 
entre Neptuno y San Miguef ^ 
16 o. 1509: 
DESEAN OOLOCAR^iPn^ 
criados de mano, prácticos * 
trabajo y con referencias rf?,*1 
casas que han trabajado 
man: Lamparilla y Aeuaca+-/ 
15095 suaxsite, ^ 
16 o. 
UN J O V E N , ASTÜRIAÑD~1^ 
sea colocarse de camarero en 
particular; es obediente y f,0?8* 
jador; es recién llegado. Obíp^ núm. 95 
15096 16 
BUEN A CHI ADA, P ^ T p 
lar. se ofrece para casa de mor,," 
dad y lleva tiempo en el nafa. 
joven y de toda fonnaJidad Va ** 
campo; informan: San Joaqñh, ^ 
quina a Cádiz. Núm. 6, antin,* f" 
Ira H. %w' ^ 15088 •,. 16 o. 
A L COMERCIO: S E OFrÍT? 
Tenedor de Lábros-correaponsajT 
pañol, francés, Inglés, con oertüw 
dos y referencias. Dirigirse- w,!' 
gall. Picota, 11, altos. ' 
15106 
S E D E S E A UNA MUCHACHA 
de 17-18 años, para los quehacer* 
de la casa, corta familia. Dos cen 
tenes y ropa limpia. Se prefiere no 
duerma en ©1 acomodo. Cárdonai 
18, bajos, antiguo. 
15103 l80i 
CRIADA, F O R M A L , SE OFRE? 
ce para limpiar habitadonea en 
casa de moralidad; corta familia, 
sin niños; sabe coser a mano y • 
máquina; tiene quien la recomien-
de no va fuera d« la Habana. ^ 
>nlente Rey, 102, daráa razón. 
15097 15 0i j 
UNA SEÑORA, PENINSrLAR 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina; 
tiene buenas referencias. Informan 
en Luz, num. 52, bodega. 
15032 
D E S E A COLOCARSE UNA Paí-
da, para limpiar habitaciones y co-
ser, con familias educadas; si son 
extranjeras lo prefiere; üeoe bue-
nas recomendaciones; no sale de ta 
ciudad. Sueldo corriente. Merced, 
108, habitación, 12 . Slm 
14893 U-o 
J O V E N , ESPAÑOL, DESEA ce 
locarse; sabe cocinar española y 
criolla; no Importa sea para el 
campo. Informan en Obispo, 3, ca-
fé. Teléfono A-7093. 
14942 15 o. 
SOLICITO E M P L E O DE AÜXI-
llar de Elaborador de Azúcar o ?*• 
rito Químico; poseo inglés, y bue-
nas referencias. J . A L , Bufíalo 
House, cuarto núm. 4, Zubieta, 32, 
14474 11 o. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trlmonlo: él de portero o criado di, 
m-uio, y ella de criada de mano ( 
manejadora; sabe coser a mano 1 
en máquina; tienen quien respondí 
por ellos; son buenos pan una cM 
sa de respeto y moralidad. Inío* 
man: Genios, 24, bajos. 
14643 1» •• 
J O V E N , CON LARGA PRAOn-
ca en contablllladd mercantil, bw 
blándo español, Ingié» y franíéa 
solicita empleo de importancia J 
responsabilidad; ofrece garantial 
en afectivo y referencias a satisfaz 
ción. B. González, Apartado, l»i 
Habana. 14906 l7-<> 
CRIANDERA, PENINSULAR 
con leche de primera, certificad'' 
médico, un mes parida y carino!» 
con los niños, se ofrece. Sol, l*1» 
Imprenta, junto Egido. 
14907 i * ! ^ 
UNA COCINER'V DESEA 00" 
locarse. Informan en Lampa"114 ' 
Aguacate, bodega. 
14938 13 o. 
UNA J O V E N , PENDíSUh^ 
desea colocarse de criada de 
no; preferiría de criada de ciJftrr 
y costura, pues entienda algo 
esto. Cuarteles, 7. ^ . 
14941 ^ 
D E S E A COLOCARSE U 1 ™ ^ 
ciñera, peninsular; sabe CUI",̂ . 
con su obligación. Reíerenci*" 
Amargura, núm. 86. , „ 
14939 1 -
UN ESPAÑOL, ACLIMATADO^ 
con referencias de personas ds 
petables, desea ser encarga^ ^ 
una casa de Inquilinato. Salua. 
mero 160. .,. 0 
14929 
UNA BUENA COCINERA ^ 
ninsular, desea colocarse en ^ 
partiaular o de comercio; . 
cumplir y tiene referencias- ^ 
mes: Infanta y Maloja, b04"* 
14953 ^ - 1 — — S ^ S S S -
DOS MUCHACHAS, ^ S r f t f 
lares, desean colocarse de f0r-
de mano o manejadoras; *0 jel,. 
males; tienen quien las rec« ^ 
den. Informan: SoU num. 
Porvenir", fonda. ig o-
14945 
D E S E A COLOCARSE D^fS» 
dera, una muchacha, « f ^ J ^ e su 
buena y abundante leche, w ^ 
niña, que puede verse; de -rCí. 
ses de parida. Para tratar. 
105. l ^ ^ J ^ j -
D E S E A COLOCARSE ÜjAj,,, la 
chacha, de 13 años de ^"'ujar u0 
misma una señora, <*esea c ; O-
niño. a media leche- Informa 
lie Alambique, num. 6»- l3.o 
14901 —ríTí 
UNA J O V E N , Y^ f t '&V0 
desea colocarse de ^ ^ J r ôr*11' 
o manejadora, en casa °* I»' 
dad. Tiene buenas refere» ^ 
forman: Santa Clara, num. 
14895 ^""^ 
JOVEN, ESPAÑOLA, Bíf- de5e» 
comendada en la Habana, ^ 
colocarse de criada; jara-
no admite tarjetas. Inform 
perilla 69-B, altos. J4 
1 4966 ĝRA^ 
D E S E A COLOCARSE V* (itjO. 
superior criado de mano ^ 
trabajador y con buena*^ 
rendas. También «« *;, r tr» 
muchacho para cualq"^ ^ 
bajo y una buen» Z\éíono * i 
parilla. número 57. i 
7602. - ' 
14981 
o r T T m R E 1 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D K _ L A M A R I N A P A G I N A T E E ^ 
v a C R I O L L A " 
.«LÍOS de BURRAS de HEOBM 
O^lo. m, n ú ^ r o e por Poctto. 
^ Teléfono A-4810. 
. A » . Calle A. esq. 17. TeL F-ISH». 
Vedad0- ^ r i o i i a a . todáa del palai 
Blírr más barato Que nadie. Serrl-
V*0*A^mUuo. tres veces al día. lo 
do » i f la Habana, que en el Cerro. 
^ ^ " ¿ o n t e y en la Víbora. Tam-
B£¿ V JOVEN, 
V- formal. ílesea. colocarso. 
P E N I N S l b A l l , 
en 
i P hV moralidad; de criada do 
15 néjadora; tiene buenas 
Informan: Jesús Ma-man.0 
referencias-
ía. TI. altos. 14 o. 
f S s É A COLOC.VRSE EN « ASA 
A c u l a r , una joven, peninsular. 
•paI criada de mano; tiene bue-




6n. Informes en Sol, 
15 o. 
• ^ 7 s E \ COLOCARSE UNA MI -
^ ¡ e h a de moralidad, on casa de 
.h^Pna familia, para criada o mne-
]íor informes: Empedrado. 9, 
:tíaba-o" 15 o 
SE DESEA COIiOCAR UNA JO-
ven de criada o cocinera; tiene 
Ipférendas. Informes: Dragones, 
5 v 7. Hotel "Las Nuevltas". 
• • 14985 15 0-
DESEA C01X>CAR UNA PE-
ninsular, de criada do mano, para 
un matrimonio o <;orta familia; pre 
fiere habitaciones; sabe coser a 
mano un poco y máquina. Infor-
mes: Lucena, 23. entre Zanja y 
San José, primer piso, cuarto nú-
mero 16. 
1.498.6; 15 0-
DtSEA COLOCARSE EN CASA 
particular, una joven, peninsular, 
para criada de mano; tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con 
sü" obligación. Cárdenas, 2. en los 
altos, Informarán. 
! 14940 13 o- • 
^ D f SEAN COLOCARSE I N A 
•'&\&''" >' una manejadora, en la 
misma casa; ambas de í ' ' pa í s ; de 
buen carácter y con referencias. Pe 
:ia. Pobre. 5; preguntar por Con-
.14962 16 o. 
' Hit Geduld erlangl man alies I! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen! 
' Por $0,60 Cy- se le traduce una 
carta á español, a lemán. Inglés o 
'francés' y se le éscrlbe en máquina. 
Matías Slárquez, Apartado 2 3. Gua-
nabácoa." 
14329 4 n. 
..US.BUEN CRLVDO DE MANO, 
con inmejorables • referencias, desea 
empleó de portero o cargo aná-
'logo- t)an razón de él en esta Admi-
TÜst ración. 
, G . IS-o 
COLOCACION. SE FACTIjITAN 
dependientes de café, de almacén, 
fS» pahlíderos, barberos, carpinteros, 
al^bñiles, marmolistas, inqsaistas, 
".cantaros, peones,, etc. Monte, J-', 
'tiUo's."'decretarla del tral>:iji) de la 
"Jedera^ión Cultura de los Slndlca-
• tos OBreros de Cuba." 
14 o. 
: C R í A D A S 
P Para trasportar el equipaje 11a-
i^en i l K.VPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Telé-
tono A-5462. Hay máquinas de pa-
•«*>> 14352 4 n. 
„ UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
ví4a.<Í. desea colocarse pn casa, de 
íljnstrimonio, sin niños o con faml-
".}ia,-do poco trabajo. Tiene Innusjo-
J^blea referencias. Informan; V i -
"egas, 21, altos. 
_-M461 l7n 
Í 6 E L U W Í V E R S O " 
^ ' E l único taller de lavado a mano 
^ la Habana. Especialidad en el 
íavado de ropas de valor y dell-
• Compostela, 165. Teléfono 
•T5868. , 14708 21 o. 
"".'""'""iiiiiiriiiiiiiiiiiiiniiiiiiinifiiin? 
C o m p r a s 
j W o r k o c u a l q u i e r a otra plaza? 
Î RNftHONAL MERCHANDISE EXCHANGE 
163, Water Street, New-York. 
ompraremog o venderemos 
• cualquier dase de mercan-
_ «-'as en cualquier parte. 
WiWoii8ino: Busti Termináis, New-York 
• C. Linde. Hamilton & C e , 
s 178-186. Pearl Street N. Y . 
| 4o^lTAMOS CORRESPONDENCIA 
• 8.0 
obj S E C O M P R A N 
br0nceS n^*6""05 y d0 arte- en 
^fronAi» , y cerámica, estátuas, 
•^íias Plat0s de escudo o co-
mJT1?!003 miníaturas , mone-
clas6 h!̂ 11*8' übros raros, toda 
3a«clen! •ietos de Plata, alha-
^ camofaUnque rntas' Podras f l -
' ^ S Z T 0 V Vda; claKe de aR-
^ A.5iq«- ^an Jos<;. 87. Tcléfo-
8 * 5 n • ^ 7 a 10% a- m. y de 
86 va a,,m- .Fuei-» de estas horas 
13613 •d,0lnlc1110-
U- 18 o. 
ENTAOE FINCA 
Y ESTUBUCilENTOS { 
A UNA CUADRA DE L A OAIi-
zacia. Víbora, . vendo dos magnífi-
c:is casas, en $3,000 y S4,S00, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a 1- Peralla. 
14991 20-o 
QUEMADOS DE MARIANAS 
Se vende en la calle Miramar, en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mido 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
M llano. Be da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro. J. Kodríguez-
1499J 22-o 
GANGA: r o n to CENTENES, 
se vende cafó y lechería .vidriera 
dé tabacos. Informan en el mismo: 
Somcruclos y Apodaca, de 11 a 2 
y do 4 a 7. 
• 15000 ig-o 
VEDADO. E N $6.000, V E N T A 
dilecta, tercera, 266, entre D y Ba-
ños; ja rd ín , portal, sala, comedor 
cinco dormitorios, sanidad, baño, 
gas y électricidad. Puede verse de 
día. 15000 i6-o 
VENDO IVA casa MODERNA, 
,de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pisos de mosai-
cos. Se da barata. Informan: M l -
lapros y Armas, bodega. 
15045 9« n 
M \ m WVO. se V E N D E N 2 so-
lares. 22 por 40, con 3 cuartos de 
maniposter ía y 27 por 40, con su 
casita de madera, en la calle San 
Juan, casi esquina a Randoval. Se 
da todo en $2,500. Informan en 
la casita, Carlos Perrera. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$R.700. Evelio Martínez, Empedra-
do num. 40, de 1 a 4. 
20 o. 
C A S A S E N V E N T A 
Luz. $11,500. Indio, $7,500. Vir -
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa. $3.200. 
Obrn.pía, $ 1 1,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
20 o. 
C A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía. moderna, renta 
20 centenos, en doce mil pesos. La-
punas, otra,.renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, número 40, 
de 1 a 5 . 
20 o. 
GANGA SU VENDE E L PUES-
to de frutas situado en Lampa-
rilla. 69. Se da en mitad de su 
precio. 15081 • • " 22 o-
18 x 35 VARAS; UN BUEN SO-
lar. últ imo resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de Intereses; se da, a 
$2-20 Cy. Dos cuadras Calzada Ví-
bora; gastos de cesión pagos. Due-
ño en Reina. 35 o Pamplona, 9, Je-
sús del Monte. 
15058 20 o. 
PLATERIA: SE VENDE UNA 
plater ía y relojería, de 46 años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchan te r ía prOTMa; por no po-
derla atender ku dueño; se da ba-
rata. Informan en-Salud.- llH 
i :>099 20 "o. 
UNA SEÑORA, DE MOHALÍ-
dad. desea, colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en San Pedro. 6. 
"La Perla del Muelle". 
155 04 16 o. 
UN LA VIBORA- MAGNIFICA 
casa, moderna, cerca de la calza-
da, calle de lo mejor, con portal, 
sala, dos ventanas. dos saletas, 
cuatro cuartos, dobles servicios de 
baño e Inodoro, patio y traspatio; 
toda de azotea. $4.700 y $250 de 
hipoteca; renta 9 centenes. Señor 
Enríquez, Empedrado, 31. 
15105 16 o. 
MUELLES DE, T A L L A P I E D R A . 
Cerca de^ ellos, casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, muy espa-
ciosa, 7 por 24 mts. Precio: $2.250 
y un censo. Señor Enríquez, Empe-
drado, 31. 
15105 16 o. 
G A N G A 
Lindando con el pueblo de Ma-
rianao y con el Reparto Padre Za-
mora, vendo 6.500 varas de terre-
no alto y llano; eléctrico a tres 
cuadras. Precio: 2 5 cts. oro espa-
ñol vara. No hay censo. Señor En-
ríquez, Empedrado, 31 . 
15105 16 o. 
CAUjE DE LA MERCED. IN-
mcdlata a ella casa con sala, sále-
te, tres cuartos bajos, dos cuartos 
altos, toda de azotea, pisos finos, 
sanidad. Precio: $5.000 y un cen-
so chiquito. Otra, calle de Clenfue-
gos, con sala, comedor, tres cuar-
tos, buen frente y fondo. Señor En-
rique/, Empedrado, 31. 
15105 16 o. 
HORROROSA GANGA. SE Ven-
de el café y fonda que está cerra-
do por no poderlo atender los due-
ños. Muy buena casa, con 6 años 
de contrato . y si desean comprar 
solo los enseres también. Informan 
e-. la relojería, Neptuno, 33. 
14784 I» o. 
GANGAS: BELASCOAIN, P R O -
xlmo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento. $13.000. ter-
cera en mano .resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente calza-
da a $7 metro .tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narlas, casas, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
L A K E , Agencia VILLANUEVA. de 
12 a 6. 14600 1» o. 
Espejuelos S ó l i d o s 
Monturas d© plata y de oro extra 
muertes que resisten todos los cl i -
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también qulene« prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-017 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vapores. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina ,buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba, 122. 
1 4973 19 o. 
CUATRO CENTENES. SE V E N -
de una bicicleta marca „Capltor ' , 
de retranca; tiene farol, bomba y 
cartera con herramienta. Es tá nue-
va. Aguila 110-B, peluquería de se-
ñoras. 
14984 . 15 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR, A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
14302 5-nt 
G R A N N E G O C I O 
Redado: vend í casa, calle 8. a 
30 metros de 23: brisa; jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos. 
$2.400 Cy. Y un solar en la Víbora, 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y a plazos. Informan: Delicias. 
86. Víbora o Empedrado. 24. de 2 
a 4. Teléfono A-5829. Arango. 
14930 18 o. 
S E V E N D E 
en pueblo Importante, de mucho 
porvenir de la provincia de Pi-
nar del Río. una tienda de ropa, 
peletería y sombrerer ía ; local nue-
vo, de esquina; capacidad para 
agrandar el negocio; tiene pocas 
existencias muy nobles y l e con-
sumo diarlo. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
3 4944 13 o. 
QUEMADOS DK MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Vil le-
gas, 100. 14863 23 o-
S E V E N D E 
p o r r e p a r t o d e h e r e n -
c i a , u n a g r a n c a s a d e 
m a n i p o s t e r í a , e n u n a 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a -
l l e s d e l V e d a d o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , o c h o c u a r t o s 
c o r r i d o s y d o s a l f o n d o 
p a r a c r i a d o s , t r e s b a -
ñ o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o ; t i e n e 1 3 , 
6 6 X 5 0 , s o l a r e n t e r o 
f a b r i c a d o . S e d a m u y 
b a r a t a y n o s e q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s y d e m á s p o r m e n o -
r e s d i r í j a n s e a J . T . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m . 1 3 8 6 
14918 19 o. t 
Solares a plazos o censo 
E N LA HABANA O VEDADO 
Son die*: todos, o uno a uno. 
Todas medidas- por liquidación 
de eocledad; se dan baratos; kóIo 
no* quince dios. Su dueño: Rodrí-
guez. Reina, 43, Teléfono A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a S. tedos los días, 
14939 17 0-
E N 17,000 S E V E N P E L A H E R -
moBlslma caaa Concepción 3 2, re-
parto de Law-ton; tiene 400 metros, 
*e puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
«, Admito la mitad al contado. 
14926 15 0-
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rlos; La cantina hace de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
fcU iaráJ al comprador. Empedrado, 
47,'dj 1 a 4. Juan Pérez . 
14892 l í " 0 
EN MADRUGA, SK V E N D E «na 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o. 
SR C E D E L A ACCION D E UNA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de un^ caballería de tierra, río 
palmar, siembra, árboles frutales! 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. En la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108 al-
tos, habitación 12. 
14623 13 0. 
Vi-NDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Gallano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega 
14525 i 3 . 0 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
Unn, casa de alto, moderna, 
cerca de la Plaza del Vapor, con 
•ala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravámen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 Sú 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Péerez, de l a 4. Teléfono 
A-2711. 
14832 i6-o 
S E . V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitaria* En 
Pamplona, 13. esquina a Delicias, 
Informan. 14267 14-0 
E N $3,000, VENDO UNA FON-
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio. Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café "El Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera do tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
/.Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Rcmington, 
Underwood L. < • Smlth, OUver et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 35 E. 
43 St BayonnC; N . J . U. S» of A. 
14471 1 n-
TRES DE LAVADO SE WS-
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
NEGOCIO VERDAD 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. J imé-
nez. Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 17 o. 
MAQUINAS DF ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. I^as hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono i-1086. Compostela, 188. 
14433 31 o. 
VENDO MAQUINA BSOOpléHT, 
espigar, barrenar, para carpinte-i 
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672, 
Ramón Mary. 
14998 18-o 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47. Juan Pérez, de 1 a 4 Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
SOLAR: '20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5, en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro) . . Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González, Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. 14905 21-o 
S E VENDI"- LA BODEGA SITA 
en Infanta y Maloja, en muy bue-
nas condiciones. Informan en Te-
niente Rey, 104, cortinería. 
14910 13 o. 
GASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár- , 
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría , Manrique y 
varias más, en buenos puntos. Em-




M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
AVISO. SE VENDE UN B I L L A R , 
nuevo, t amaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
i num. 103 . 14824 16-0 
nmiinminmimii i imii i i i i imii i i i i i imi 
E N L A C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalación saaltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t ranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta r.dministracclón. 
Untérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
CALLE 18, ESQUINA A 4. SE 
vende un gran puesto de frutaé del 
país y extranjeras; hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 17 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para toniprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas fie campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
CANASTILLA PARA N I \ O. 
Una canastilla fina y completa pa-
ra niño, del mejor fabricante fran-
cés, se vende, con gran rebaja, por 
no necesitarse. In fo rmarán en 
San Ignacio, núm. 54. 
15093 16 o. 
GANGA. SE VENDE UN MAG-
nífleo piano "Gavoau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran piano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MON I l̂  -
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. I n -
(Histria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras de la línea, sin corredor, 
$3,500 últ imo precio, puede dejar 
part > ^n hipoteca; casa jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspaiio, manipostería. Informan: 
carnicería. 
14805 15 o. 
SE V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, instalado 
en un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez, Cuba, número 54, 
altos, de 11 a 12 y de .3 a 5. 
14837 16 o. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad. Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparil la y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
GANGA. POR E M B A R C A R S E 
s i dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
ce alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13-0 
E N $5,000 CY-, CONTADO, R E -
conociendo $11,000 cy. al 8 por 100, 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 26 
centenes. Informan: O'Rellly, 38, de 
2 a 5. 14825 14-0 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampoter ía y azo-
tea, propia para grandes Industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
FINCA CON UTILES, APEROS, 
vacas, yunta bueyes, gallinas, cer-
dos, yegua; a tasación. Agua co-
rriente y buen pozo. Traspaso 
arriendo barato. Cerca Habana, 
junto Estación. Lagunas, 78. 
14835 14 o. 
AVISO. SE VENDEN, E N E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vlst a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Haabana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios, núm. 1, Sánchez Villalba. Te-
léfono A-1515 . 
14896 15-0 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Slnger," en mag-
nífico estado y muy barata, en I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
VENDO: 1 CAMA MODERNA. 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar, 4 cente-




dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier gire, 
se venden muy baratas en " E l A l -
mendares". Obispo, 54. 
13 o. 
"LosTres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gompra-venla 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K mz. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1ccal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas fie señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Ivos dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
4192 1 o. 
MAQUINA D E E S C R I B I R l N-
derwood, núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamantes, $60 Cy. Se com-
pran máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11. 
Librer ía ue A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
14815 13 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos. 
Informan. Clenfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14658 13 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo ga ran t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garan t ía ; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
MUEBLES, JOYAS Y ROPAS, en. 
la. casa de compra y venta ti tula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E . 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co ei- general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio ob tendrá el 5 por 100 de reba 
j a en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 30 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunciDs económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O DnJ 
L A M A R I N A . 
SE DESEA VENDER UNA CA-
rretllla, con su jaula, propia para 
vender aves por la capital. Tenien-
te Rey, num. 85, bodega de los Is-
leños . 1503 1 18-o 
BUEN NEGOCIO. VENDO I N 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 6 ^ cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVIL NUEVO. SE VEN-
de un automóvil , de tres meses de 
uso, en muy buen estado, "Stude-
baker," de 2 4 H . P., con alumbra-
do eléctrico y arranque au tomát i -
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro, 46, taller-
14924 17 o. 
B I C I C L E T A S " Y A L E " , D E CA-
rrcra. "Trafalgar", "Capítol", y las 
famosas Inglesas "Frankl ln." Go-
mas y accesorios de todas clases. 
J. Rodríguez Co. Obispo, 36. Apar-
tado 2 86. Habana. . 
14950 13 o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmer", de 1913, de 36 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
eléctrica. Completamente nuevo. I n -
forman en Luz, 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
En la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 n. 
GANGA: UNA MOTOCICLETA 
"Indlan," dos cilindros, 7 H., últ i-
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de mecáni-
ca M. Lima. 
14841 14 o. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veend© 
e:i $7 00; siete asientos; gomas nue-
vas y cámaras de repuesto, marca 
"Mlchelln"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
A L TOMO V I L . SE DA EN Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones Inmejo-
rables. Se exige buena garantía- I n -
dustria, 77. 
14766 15-0 
SE ULPIIAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l , Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok ,chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
14686 16-0 
i i i i i l i l imillli i i l i l i l i i i i i i imiiiii i i iniiinii 
E S T I B I O D E B U I R 1 I 
D I C A N O DE LOS DE LA ISLA 
Amargara, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y térro.—Monte, num. S10. 
I Fuente de Cbávez. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños y Once. 
Qanado todo del país y seleccionada, 
I Predoa más baratos que nadls. Ser-
Hdo a domicilio y en los establos, a 
ledas horas. So alquilan r Tendea bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
do al A-4864. 
14552 a i o. 
SE VENDEN ROS MI LAS, DK 
cuatro años, y dns caballos do cua-
tro años, propios pare QOJĴ e. Muy 
baratos. Informan: KHascoiim. nu-
meros 95 o 101. 
15085 
¡ojo: se venden, a asi : d 
del valor, «50 pollones y pollonas 
de Orpington, blancas y Rhod" L -
land Reds. Calle 24, núm. 9. entro 
13 y 15» Vedado. 
1 4930 ^ n-
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un poro cacho-
rro, de caza. Luz, 7», alto-. 
14768 17-0 
Si tlewe usted s.i porro o su cahaB» 
enfermo, «no lo deje para mañana, cSk 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los aŴ » 
laníos modernos. 
MME, 385, TEUfOM A-5'i?] 
PERRITOS, LANUDIIOS, MAL-
tesea blanqultos. ingleses. Un chi-
huahua, extraflno, $100 a. m. 
Bulterri , seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua. 
Aguacate, 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746. 
14957 19 o. 
fmiii imiii i i i i i i i imiiKii: i i!miii i i i iuii( i« 
SE VENDEN: 
Una máquina marí t ima, de 35 
caballos, enteramente nuqvjas Un 
donquy "Blek," moderno, de'.4 pul-
gadas, admisión por 3. Uno ideui 
"Davi.nson," de presión, de - 2 -por 
1 ^ . Uno Idem "Worti ton," de pre-
sión, de 2 por iy2. Uno ídem "Wor-
t i ton / -de 1>% por 1. Un motor, 
eléctrico de 550.ws, de 7% caJialloa 
( a l e m á n ) . Uno Idem "ídem de 
5 50.ws, de 5 VI- idem Idem, l i n Tor-
no moderno ,complet;unonte nuevo, 
de 7 pies entre punto, por 18 pul-
gadas de plato. Se da por cien pe-
sos menos de lo que costó. Infor-
man en Benito Anido y Pcreira, 
Regla. 15044 16 o 
S E V E N D E U N MOTOR E L I w -
trlco de tres caballos y una bom-
ba centrlftags, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L. 
C 4337 i o - 9 
SE V E N D E UN MOLINO DE 
hierro, para t r i turar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de. 8 a 11 a. m. 
14872 14 o. 
TURBINAS ALEMANAS, EN 
perfecto estado para azúcar, se 
venden tres.' In formará : J. Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
ELEGÍRiCíi) 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MJTORES ELECT8IG03 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A .32fi8, 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpinter ía al conta-
do y a plazos. BERLIN, O'Rellly, nú* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
4191 1 o. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiijiitiiiiiiiiiiif, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Plamantes-Visibles, "Remington", 
10 cintas a dos colores, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $6,0. 
"Underwood" núm. 5, $r)0. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro dé Lo-
renzo. Interior, franco de porto. 
15102 i s o-
GRAN OPORTUNIDAD. SE ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 pl.ii i ; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
CAJA DE CAUDALES. D E L 
acreditado fabricante Mosler, se 
vende una, casi nueva. Se da poi 
mucho menos de su valor y pueda ' 
verse a todas horas, en la callee 
4, núm. 16, bajos, entre Calzada 
y Línea, Vedado. 
14549 13 o. 
S E V E N D E : ÜN TAN 
Q U E D E H I E R R O . D E CA 
BIDA 24 PIPAS; UNA CA 
JA GRANDE D E H I E 
R R O ; UNA R O i v I A N / , 
PLATAFORMA. M A R C / 
' 'BUFFALO'; Y DOS CA 
RROS D E C U A T R O R U E 
DAS, CON SUS P A R E 
JAS D E M U L A S.—IN-
FORMARAN E N ZANJA 
118, ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
SU DINERO * l BA_NC0 ESPAÜOL DE L A I S L A DE CUBA 
Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E 13 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
L A S E R I E M U N D I A L B A S E B O L E R A 
H A B L A V I C T O R MUÑOZ 
Boston, 12. . . 
Con el sensacional juego de esta 
larde los campeones de la Liga Na-
Tonal han alcanzado el tercer triun-
ô de la Serie Mundial. 
Con su victoria han prohado que 
-úngún club dehe arredrarse ante las 
rentajas que pueda tener el contra-
"stall ing ha prohado ser un mana-
rer del mismo calibre que Connie 
ílack v Me Graw, al dar la orden de 
aue su pitcher diera dos bases por bo-
«s, orden que probablemente s a l ^ 
>1 juego. . 
Bush, en los primeros momentos, 
dominó la situación de t*l modo que 
la victoria parecía Inevitablemente 
filadelfiana, pero el Boston mantuvo 
BU ataque constante hasta que el pit-
cher contrario se debilitó y ayudados 
VOT la obscuridad y el enorme escán-
dalo promovido por 40.000 fanáticos, 
anotaron la carrera decisiva. 
Los veteranos concurrentes a las 
Series Mundiales aseguran que el 
único desafío que se ha celebrado que 
fuera tan sensacional como el de hoy, 
fué el famoso y decisivo jugado en 
1912 entre el Boston Americano y los 
Gigantes. . . . 
Realmente parece incomprensible 
cómo un club que juega contra una 
defensa tan completa como opuso el 
Filadelfia y con J ^ t ^ ^ " l™ do. Gowdy, la estrella de la serie, 
condiciones en que estaba PU ^ la tanda con un tul>eyí Gilhert 
diese ganar después de U casi inve enyiado a batear James y el 
rosímil desmoralización que se apo ^ estra la de los Atléti . 
í f r ó c a m p o ^ W ^ o ^ e l ^ l ^ ^ da detenninó darle ]a 
rimo mmnp: cuando base para buscar la oportunidad de 
al corredor más a v ^ ^ a X sacaí ¡ f < > ^ ™ «ut en tercera. Esto fué 
llfng al cuadro, no p110^30orsacC^ i buen baseball. Calcularon que Moran, 
out ni el bateador ni el corredor. Con | , . h:ítoaí\nr buntpqría nari 
dos onts Collins recibió transferencia Próximo bateador bunteana para 
Con el score i avanzar corredor de segunda y to-
E L E S T U P E N D O B A T T I N G D E G O W D Y l i ; l | 3 | ^ 
D I O A L B O S T O N S U T E R C E R A V I C T O R I A 
pezar el décimo segundo inning los 
umpires Qlem y Deneen conferencia-
ron, acordando terminar el desafío 
aunque siguiese empatado, al no ano-
tar el Filadelfia en su entrada. E l 
Boston ya no podía perder si hubiese 
quedado empatado. Los jugadores lo-
cales sabían que habría de jugarse 
nuevamente, esto es, que se agrega-
rían otros $63.000 al producto de la 
Serie, y, sin embargo, el Boston lu-
chó por aquella carrera desespera-
damente hasta anidar esa carrera que 
impidió que ingresaran otros $63.000 
en las arcas del club. 
Alegróme mucho que se hubiese 
evitado el empate a pesar que desea-
ba de corazón el triunfo de la Liga 
Americana, aunque solo fuera para 
poder probar a los gratuitos detrac-
tores la verdad incontrastable y el 
hecho elocuente que he citado. 
Digo que los Atléticos cansados de 
vencer descuidan cosas importantes 
que parecen detalles nimios, por 
ejemplo: en el inning décimo según 
E l j u e g o d e e s t a t a r d e e n T e n w a y P a r k 
h a s i d o e l m a s s e n s a c i o n a l q u e s e r e -
c u e r d a e n l a s S e r i e s M u n d i a l e s . 
E l W a t e r l o o d e l o s n a p o l e o n e s f i l a d e l f i a n o s n o t i e n e 
p r e c e d e n t e e n l a H i s t o r i a d e l B a s e b a l l . 
E s tanta la velocidad y el ánimo de igual modo que antes fracasó en 
llenándose las bases, 
i-mpatado borne run Baker fue al ba-
lc. Esto influyó de tal manera so-
bre los nervios del velera: o Evers, 
míe cuando Baker bateó un rolling 
i uro, pero recto, a sus manos, Evers 
pifió la pelota haciendo juegos mala-
hares con la bola. E l capitán del 
Boston, con la spaldiní: en mano, que-
t^óse aconsejando calma al pitcher 
r eentras el corredor de tercera le ro-
el borne, agravando la situación 
Boston al adquirir Filadelfia una 
ventaja de dos carrera». 
Aquello fué una escena de puro 
] ac cball cubano, cuando los nervios 
pe anoderan de los players "cubiches" 
faciéndoles olvidar que hay corredo-
ras ep bases. 
E l Boston tuvo la suerte de no 
arriar bandera y siguió luchando con 
entereza como si nada hubiese ocu-
dj salió como esperaban, menos el 
detalle que nunca debieron olvidar, 
y fué que Bush descuidó el corredor 
de segunda dejándolo adelantar de-
masiado. Moran bunteó casi perfecta-
mente, pero como el corredor llevaba 
ventaja adquirida en la arrancada, 
aunque la tirada de Bush a tercera 
hubiera sido perfecta no habría pro-
ducido el out. De manera que si el 
pitcher filadelfiano hubiese amarra-
do corto al corredor de segunda la 
jugada hubiera salido tal cual el con-
sejo de estrategia esperaba y el de-
safío habría probablemente quedado 
empatado. 
Otro ejemplo de la negligencia de 
Bush ocurrió en el décimo inning, 
pues creyendo el pitcher atlético que 
el Boston no podría quitarse de enci-
ma ^ la ventaja de las dos carreras 
o ir.o kaf^/ic ; Q116 ê llevaba el Filadelfia, no curveo rndo. lo oue dio lugar a los batazos ^ _ , , i . , 
como merecía a Gowdy, y el batea-de Gowdy que produjeron la tercera 
vic'.oria a los Indios. 
L a influencia del bate de Gowdy 
en el Waterloo de los Napoleones fi-
ladelfianos ha sido estupenda. Le-
yendo la descripción detallada de los 
desafíos celebrados llégase a la con 
dor de la Serie que estaba esperando 
ansiosamnte una recta y Bush, sin 
darle importancia, se la dió en la 
pr'mera bola pitcheada, resultando 
que el catcher bostoniano la envió a 
la glorieta del centro. Aquello dió 
clusión de que el catcher del Boston "UPV«S alie"{.os al club ^ se consi-
es un bárbaro manejando el bate „«. i d e r a ^ . P ^ d o un momento antes y 
gro que usa. Su fresno parece una 
geringa colosal y nadie al verlo lo 
considera capaz de dar esas pelícu-
las kilométricas, pues es flaco y lar-
go como Miguel Angel González. 
Su jonrón y tubey no fueron files 
largos, sino líneas interminables. 
Esta tarde se le entregó a Evers 
un automóvil "Chalmers" por ser 
el player más completo de la Liga 
Nacional. L a comisión de periodistas 
adjudicadora de este trofeo se lo dió 
a Evers por sólo cinco votos más que 
los obtenidos por Maranville. Evers 
ar» gura que la mayoría se la dió las 
simpatías que inspiró a los votantes 
por la reciente muerte de su hija y 
por el gran desastre financiero en el 
que perd'ó todos sus ahorros. 
Lo" original del caso es que Evers 
está resuelto a no manejar nunca un 
auto desde que por imprudencia suya 
prreció en Chicago un amigo que ha-
bía convidado pasear en su máquina. 
Do modo que el valioso regalo no le 
será útil sino para convertirlo in-
mediatamente en "green backs." 
Además del auto le regalaron un 
bate de oro de tamaño natural ava-
luado en quince mil pesos. 
Al mrnager Stallings le obsequia-
ron con una bola, tamaño reglamen-
tario, también de oro. 
H A B L A T Y COBB 
E l juego de hoy me ha convencido 
de que el Filadelfia es un club de-
rrotado que no puede vencer aunque 
le den ventaja. 
Opino que no sólo es un club de-
rrotado en la Serie, sino que ya se 
ha derrumbado la gran máquina de 
Connie Mack, no por agotamiento, 
sino por falta de fuerza de reserva 
que sobra en el Boston. Este realizó 
varias jugadas de cabeza de marfil, 
desquitándose con la labor más "es-
pectacular" que se ha visto en una 
Serie Mundial. 
E l Boston parece haber concentra-
do su ataque sobre Collins por con-
siderarlo justamente como el hombre 
más temible del club contrario. Hoy 
Ic dieron la base deliberadamente a 
Collins para correr el riesgo con Ba-
ker. 
Los únicos filadelfianos que man-
tuvieron hoy la fuerza del club fue-
ron Collins, Schang, Murphy y Me 
Innis, los demás no parecía que rea-
lizaran el esfuerzo necesario que de 
ellos se esperaba. 
L a deficiencia del batting de Baker 
y Oldring ha sido causa de la situa-
ción en que se encuentra el Filadel-
fift, pues ambos han tenido varias 
veces ocasión de ganar desafíos. 
Pero piénsese lo que se quiera acer-
ca de los Atléticos, justo es encomiar 
como se merece al Boston que hoy 
más que nunca mostró su valentía. 
E l Boston empezó la Serie entre la 
burla general y esta noche ha con-
quistado el respecto del mundo beis-
bolero. Están ebrios de victoria y ha-
rán mañana un esfuerzo extraordina-
rio para volver a vencer. 
Los jugadores filadelfianos están 
descorazanados esta noche en su ho-
tel yesto basta para que conjeturar 
que empezarán mañana el desafío 
medio derrotados-
Esto me hace creer que el Boston 
obtendrá la victoris como nadie lo es-
peraba: ganando los cuatro juegos. 
Muchos miembros del Filadelfia 
desean ya terminar esta calamitosa 
serle que para ellos, acostumbrados a 
arrollar, parece una pesadilla. 
Quieren hacer hincapié en que el 
juego de hoy demostró, si esto es ne-
cesario demostrarlo, la absoluta hon-
adquiridos por nuestros jugadores, 
que nadie puede detenernos ya. 
Para demostrar la facilidad con 
que nos adaptamos a las circunstan-
cias, basta decir que Gowdy bateó su 
home run sobre una recta y el tubey 
al left field, sobive una bola floja. 
Hemos demostrado poder batear 
bolas recia, haciendo retirar a Bender 
y bateando hoy a Bush en momentos 
de oscuridad cuando debió ser más 
efectivo. 
Quiero volver a llamar la atención 
sobre la profecía de Hank O'Day, dos 
veces umpire y ahora manager de los 
"Cubs", quien dijo poco antes de ini-
ciarse la serie que el Boston no ga-
naría ni un sólo juego a los Atléti-
cos. 
Hank ha fracasado como profeta, 
otras empresas. 
Deseo decir que nuestros graneds 
alientos debemos a los Royal Rooters 
que nos acompañan y nos animan. Si 
Me Graw hubiese con algo parecido 
en Nueva York su team habría lucido 
más en las luchas por las Series Mun-
diales en que tomó parte. 
Tyler pitcheó bden e inteligente-
mente, sólo le sorprendió el adver-
sario una vez cuando en el décimo 
inning realizaron la jugada hit and 
run encontrándonos por primera vez 
en la Serie sin proporción para res-
ponderla. De esto resultó que el pit-
cher tirase a segunda cuando ya no 
había tiempo. 
Mañana volveremos a poner a Ru-
dolph en el box, que sabe todas las 
debilidades de cada uno de los ba-
f 
teadores filadelfianos como lo demos-
tró en el primer desafío de la Serie. 
Hoy debe estar mejor que el primer 
día porque encuentra la situación en 
condiciones muy favorables. 
De cualquier manera estamos bien 
fortificados. 
Si pierde mañana Rudolph, ten-
dremos a James, otro triunfo, quien 
p; ra el miércoles estará bien descan-
sado y en espléndidas condiciones. 
No creo que lleguemos a necesitar 
a Jamos. 
Mañana todo habrá terminado. 
fué hasta la tercera. A GowrT 
ron la base por orden 
Mack. Tratan de efectu 





35.520 personas dejaron hoy en la 
taquilla $63.808. De éstos correspon-
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radez del baseball, pues antes de em-1 juegos seguidos. 
cargando sobre Bush no tardó en 
empatar el desafío, por descuido del 
pitcher y no por espíritu agresivo del 
Boston. 
Como dije antes la falta de battins 
de Baker y Oldring destruyó la com-
binación invencible anotadora de ca-
rreras que tantos triunfos dió a Con-
nie Mack. , 
Además, no han podido sorpren. 
der al enemigo porque les han gana-
do con su propio juego, cogiéndoles 
las líneas telegráficas, pues cada vez 
que intentaron realizar una jugada 
hábil encontraron al Boston prepa-
rado par, ella como si se la hubiesen 
advert'do con bocina. 
Los filadelfianos no pudieron sor-
prender las señales del catcher del 
Boston y algunos de sus players es-
tán tan acostumbrados a esos anda-
dores que sin ellos no batean. 
E n la Liga Americana los clubs 
que vencido a los Atléticos han sido 
únicamente los que pudieron escon-
der sus secretos. 
Tyler estuvo bien, nada más. Bush 
pUcheó mejor, pero como en otros 
juegos las transferencias fueron fa-
tales. 
Un jugador filadelfiano díjome es-
ta noche lo siguiente: "ahora mere-
cemos perder, después de tirar por 
la ventana la oportunidad que tuvi-
mos antre las manos." 
H A B L A E V E R S 
Por primera vez en los doce años 
que llevo de baseball cometí una mar-
filada qué estuvo a punto de costar-
nos el desafío, sin ella habríamos ga-
nado en el décimo inning. No quie-
ro excusarme. Asumo toda la respon-
sabilidad de efca carrera que en el 
décimo inning nunca debió haber he-
cho Murphy sin mi equivocación. 
Yo reprendo tanto esas faltas, que 
debo confesar mis culpas cuando soy 
autor. 
Jamás habríame perdonado a mí 
mismo si por causa mía, si por una 
estupidez semejante perdiéramos el 
juego y acaso la serie. 
Volví al banco llamándome cabeza 
de marfil, pero los compañeros, en 
lugar de agravar mi impresión, dié-
ronme ánimos aseprurándome que en 
la siguiente entrada haríamos las ca-
rreras necesarias. Satisfáceme poder 
agregar que un batazo mío fué factor 
de esa rectificación. 
Debo decir que jamás he visto un 
club más valiente que el mío, ni aun 
los famosos teams cubanos; y no só-
lo tienen espíritu alentador los ju-
gadores regulares sino los del banco, 
que también ayudan con sus voces a 
los bateadores, a pesar de que mu-
chas veces el público no se da cuen-
ta de ellas. 
Hay pocos clubs en el mundo ca-
paces de volver al ataque después 
que los Atléticos sacaron aquella 
ventaja de dos carreras. 
Gowdy, el primero al bate en ese 
inning memorable, cuando salió para 
el píate nos dijo lo siguiente: 
"Bush me ha estado pasando la 
primera bola pitcheada recta de stri-
ke confiado en que no le tiraría a la 
lanzada, pero si lo hace ahora obser-
ven a dónde va la pelota." 
Gowdy hizo buena su promesa y 
eso ya pertenece a la historia. 
Los Atléticos mostráronse desalen-
tados. Estaban obsequiosos, locuaces, 
síntomas en baseball de excitación 
nerviosa, y falta de confiánza. No 
nos encontraron bien dispuestos a 
corresponder en igual forma porque 
nosotros íbamos allí a jugar baseball. 
Creo seguro que podremos vencer-
los mañana, ganándole los cuatro 
E l Habana obtuvo ayer una reso-
nante victoria en el juego celebrado 
con los Lincoln Stars, aunque éstos 
se defendieron como gato boca arri-
ba, pues Redding estuvo muy efec-
tivo y los boys batearon a la cam-
pana. 
L a victoria del Habana se debe 
principalmente a la buena labor de 
su campo, pues cogieron palos de 
todos colores. Si no llega a ser así, 
los rojos sufren su segunda derrota, 
pues digan lo que quieran los "exper-
tos en base ball", el chiquito Acosta 
fué fongueado duramente. Prueba de 
ello fueron los outs realizados por 
los Calvo y Padrón, los rollings que 
pararon Romañach, Seiglie, Marsar.s 
y Papo, los diez hits que se anotaron 
los polistas, entre ellos dos two ba-
ggers. Bien es verdad que Acosta 
no dió más que tres bases por bolas, 
pero también es verdad que no sacó 
ningún struck out. 
Y a verán nuestros lectores por lo 
expuesto, que si no es por la manera 
profesiona1 de jugar los compañeros 
de Acosta, si éste no hubiera perdido 
el juego. f 
Esto no quiere decir que Acosta 
no sirva, no: al contrario, es un buen 
lanzador y de porvenir, pero ayer tu-
vo un día malo, como lo tienen todos 
los players. 
L a novena americana no se portó 
tan mal como en el juego con el A.1-
mendares, pero tampoco hizo cosas 
1 del otro mundo. 
Y a lo hemos dicho: no son gran-
des jugadores, pero tampoco son bul-
tos, como algunos los tildan. 
Y no más por hoy. 
Véase ahora el relato del juego, en-
trada por entrada: 
P R I M E R A E N T R A D A 
Lincoln: Poles, que no viene con 
buenas intenciones, quiere castigarle 
fuertemente la bola al chiquito Acos-
ta, pero tiene la desgracia de levan-
tar un fly que cae en manos de Pa-
drón; Webster machuca la bola, pe-
ro Miguel Angel la alcanza, y lo po-
ne fuera en tiro a Marsans; Parks da 
un rolling hacia Papo, quien aceptan-
do e lance, tira a Marsans, donde 
muere el right field de los negritos. 
Skun. 
Habana: Marsans, al dirigirse al 
home es saludado por los fanáticos 
con grandes aplausos. E l cubano 
quiR*e pegarle fuertemente a la bola 
de Redding, pero le sale una arras-
trandilla para este, que agarrándola 
tira a primera, poniéndolo out; Ja-
cinto Calvo da el primer hit de la 
tarde hacia el left, se roba la segun-
da, llegando después a tercera al ser 
puesto fuera de juego su hermano 
Tomás por Redding y Webster; Pa-
drón sale struck out.—Skun. 
S E G U N D A E N T R A D A 
Lincoln: Santop es out en fly a 
Padrón, quien hace una buena juga-
da; Thomas muere por la vía de 
Romañach-Marsans; Handy se deja 
caer con un two bagger, pero se qu¿-
da en tercera al completar Clark el 
tercer out con una laina a^Tomás 
Calvo, quien tuvo que darle a los 
pies para poderla atrapar.—Skun. 
Habana: Papo González da los tres 
strikes, y muere por la vía Santop-
Webster; el manager de los rojos, 
Miguel Angel, levanta un fly, que 
atrapa Parks; el chiquito amateur 
Seiglie recibe la base por bolas con-
tadas, y seguidamente estafa la se-
gunda; el itailano Romañach también 
recibe la base por cuatro bolas ma-
las; termina el inning al tomar pon-
che el pequeño Acosta.—Skun. 
T E R C E R A E N T R A D A 
Lincoln: Forbes resulta el primer 
out en este inning al batear un fly a 
manos de J . Calvo; Redding da un 
foul fly que atrapa Papo González 
es medio de grandes aplausos de los 
fanáticos: fué una gran cogida; Po-
les, el terribel, logra un boleto de l i-
bre tránsito para la inicial; Webs-
ter cierra esta entrada con una tre-
menda línea al jardín derecho que 
atrapa Padrón.—Skun. 
Habana: Marsans alcanza la ini-
cial por hit de arrastrandilla al jar-
dín izquierdo; Handy no vió pasar la 
bola debido a que llevaba una velo-
cidad de cien milas por segunda. Y a 
es correr una "bola". Minutos des-
pués el cubano Armando le da vapor 
a las piernas y se lleva la intermedia 
con asombro de Santop. Jacinto 
Calvo se sacrifea de pitcher a pri-
mera para que Marsans pase a la an 
tésala, y de allí pasó al home píate, 
anotando por hit de Tomás Calvo. 
Padrón vuelve a tomar ponche, por lo 
que Tomás aprovecha la oportunidad 
para dejarse correr hasta la segun-
da, pasando a tercera al desprender-
se Papo González con hit, pero no 
puede anotar porque Miguel Angel 
completa el tercer out al morir en 
primera con asistencia de Redding. 
—Una carrera. 
C U A R T A E N T R A D A 
Lincoln: Parks es out entre Sei-
glie y Marsans; Santop recibe la ba-
se, pero momentos después es sor-
prendido por Miguel Angel, quien ti-
rando rápidamente á Marsans, lo po-
ne fuera. Thomas muere en fly en 
manos de su tocayo Tomás Calvo.— 
Skukn. 
Habana: Seiglie recibe la base, y 
es la segunda: pasa a la intermedia 
por hit de Romañach, a tercera por 
sacrifice de Acosta, al batear a se-
gunda, yentra en home por wild del 
pitcher. Romañach pasa a segunda 
por el sacrifice de Acosta, y a la an-
tesala por el wild de Redding. Mar-
sans da su segundo hit y se roba la 
intermedia, donde se queda al morir 
en fly al center y al short, respecti-
vamentq, los hermanos Calvo.—| 
Dos carreras. 
QUINTA E N T R A D A 
Lincoln: Handy y Clark son outs 
en primera por rollings a Romañach 
que hizo dos buenas y difíciles pasa-
das. Aplausos para el italiano. For-
bes tercer out en fly a Padrón .— 
Skun. 
Habana: Padrón da un foul fly que 
atrapa Santop; Los González dan 
flys que son cogidos por Forbes y 
Parksk.—Skun. 
S E X T A E N T R A D A 
Lincoln: E n esta entrada los boys 
de Poles castigan fuertemente la bo-
la de Acosta y logran anotar dos ca-
rreras en la forma siguiente: Re-
dding toma la primera base al mofar 
Marsans una buena tirada de Roma-
ñach. Poles por error del italiano lle-
ga a la inicial, pasando Redding a se-
gunda. Webster se sacrifea con un 
roling flojo a Marsans, para que los 
que estaban en base adelantaran. 
Parks contribuye con un hit a que 
anoten los embasados. Santop da 
otro hit que adelanta al compañero. 
Thomas da otro hit de arrastrandilla 
por el territorio de Romañach, pero 
este hace que ha cogido la bola y 
contiene en su carrera a los que pre-
tendían entrar en home y tercera. 
Fué esta jugada un gran ardid de 
Roma, pues al no ser así, lo que es 
Parks entra en la chocolatera. Han-
dy batea rolling a Roma, este acepta 
y tira a Miguel Angel, que pone fup-
ra a Parks; los otros que estaban en 
bases adelantan y el bateador ocupa 
la inicial. Termina esta entrada al 
batear Clark al sihort, que aceptando 
el lance, pisa la segunda y forza el 
out de Handy. Dos carreras. 
Habana: Seiglie struck okut. Ro-
mañach fly al pitcher. Acosta fly al 
jardín izquierdo. Skun. 
S E P T I M A E N T R A D A 
Lincoln: Los negritos navegan con 
buena suerte, pues le siguen pegando 
a Acosta, dándole tres hits, y em-
patando el juego de esta manera: For 
bes, primero al bat, es out entre Mar-
sans y Seiglie. Redding toma la ini-
cial al batear de hit y roba la segun-
da y anota por hits de Poles y Wesbs 
ter. Poles al querer tomar por asal-
to la antecámara muere en manos de 
Papo González, por certero tiro de 
Miguel Angel. Parks completa el 
tercer out en fly a Marsans.—Una 
carrera. 
Habana: Marsans es run out por 
Webster, que para un tremendo ro-
lling sobre primera. J . Calvo da hit, 
pero muere al tratar de robar la se-
gunda en el momento que su herma-
no Tomás da una laina al short, tiran 
do este a primera, con lo que se rea-
liza un double play.—Skun. 
O C T A V A E N T R A D A 
Lincoln: Aunque los boys polistas 
entraron con buen pie en este inning, 
al poco rato al entrar el Habana al 
bat, el sol se le oscurece y pierden 
el juego. 
Decimos que empezaron con buen 
pie porque Santop, primero al bat, 
se desprende'con un batazo de dos es-
quinas, pero se quedan con la miel en 
los labios, porque Thomas, Handy y 
Clark son outs.—Skun. 
Habana: Padrón recibe la base, se 
roba la segunda por mal tiro de San 
top y llega hasta el home por habér-
sele ido la bola a Poles . -Después E . 
González y Miguel Angel son outs en 
flys respectivamente al short y al 
center. Seiglie recibe la base tercera 
por bolas, pero seguidamente el 
pitcher lo sorprende fuera poniéndo-
lo out con ayuda del inicialista.— 
Una carrera. 
N O V E N A . E N T R A D A 
Lincoln: Se acaba la función. Har 
vey entra a batear por Forbes, reci-
biendo la base. Green sustituye a Re-
dding y quiere batear un bun hit pe-
ro le sale un fly corto al pitcher, 
quien tirando a primera realiza un 
doble play al tratar Harvey de robar 
la segunda en esos momentos. Po^s 
hit, y se acaba el juego al ser out 
Webster por Marsans con asistencia 
de Acosta.—Skun. 
L I N C O L N ST ARS 
V. C . H. O. A. E , 
Poles, cf. . 
Webster, Ib. 
Parks, rf . . 
Santop, c. . 
Thomas, If. 
Handy, ss. 
Clark, 2b . 
Forbes, 3b , 
xHarry, " . 
Redding, p. 












Totales . . 34 3 9 24 8 í 
H A B A N A . 
V. C. H. O. A. E . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 12 
S 1 0 . 7 2 4 . 9 5 
Marsans, Ib . . . 4 1 2 13 
J . Calvo, cf . . . 3 0 2 2 
T . Calvo, If . . . 4 0 1 
Padrón, rf . . . 3 1 0 
E . González, 3b . 4 0 0 
M . A.González, c 4 0 0 
R . Seiglie, 2b . . 1 1 0 
Romañach, ss . . 2 1 1 
Acosta, p. . . . 2 0 0 
Totales . . 27 4 6 27 14 2 
Anotación por entradas 
Lincoln Stars . . . 000 002 100—3 
Habana 001 200 Olx—4 
Sumario 
Eamed runs: Redding y Marsans. 
Two base hits: Handy ySantop. 
Sacrific e hit: por Webster, J . Cal-
vo y Acosta. 
Stolen bases: por Marsans 2, J . 
Calvo, T . Calvo, Padrón, E . Gonzá-
lez y Seiglie. 
Double play: 1 por Handy y Webs-
ter; 1 por Acosta y Marsans. 
Struck outs: por Acosta 0; por Re-
dding 4: Padrón 2, Seiglie y Acosta. 
E n three strikes: E . González. 
Base por bolas: por Acosta 3: a 
Poles, Santop y Harvey; por Redding 
5: a Padrón, Seiglie 3 y Romañach. 
Wild pitcher: Redding 1. 
Quedados en bases: del Lincoln 0; 
do:, a los players $34.456 y el resto a 
la Comisión Nacional y a las i m -
presas. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
Boston, Octubre 12. 
Los fanáticos de esta ciudad, que 
son más de 40.000, entre los que po-
drán ver el juego de hoy y los que 
e quedarán en la calle por falta de 
di Iradas, se han sorprendido al sa-
ber que la Comisión Nacional ha de-
cidido permitir la entrada en las 
Grandes Ligas y en el baseball orga-
nizado en general a todos los juga-
dores que militan ahora en la Liga 
Federal, sin imponerles multa ni cas-
tigo de ningún género. 
Los organizados saben que entre 
las estrellas que saltaron hay varios 
que están rajados y que preferirían 
volver al baseball organizado si su-
pieran que nada les había de ocurrir, 
y por eso se espera que esta determi-
nación resultará beneficiosa para 
ellos y los clubs de las Grandes L i -
gas. E l golpe es duro para la Fede-
ral. 
Me Graw, apenas se enteró de esta 
resolución, le ha ofrecido al club In-
dianapolis Federal la suma de veinte 
y cinco mil pesos por su outfielder 
Kauff, el mejor bateador de esa or-
ganización beisbolera. E l manager Me 
Graw también ha notificado al Cinci-
nnati que si con este nuevo estado de 
cosas Marsans quiere volver al base 
ball organizado, donde adquirió nom-
bre y fama, que él está dispuesto a 
comprar ese jugador, ya que entre 
el cubano y el manager Herzog no 
existen las mejores corrientes de 
amistad. 
P R I M E R INNING 
Athletics.—Murphy abre el fuego 
con un tubey al rightfield. Oldring 
se sacrifica de pitcher a primera, 
llevándolo a segunda. Collins batea 
un línea enorme al left. Connelly se 
le coloca bien a la bola, pero la mofó 
y Murphy anotó en el error. A l bate 
el hombre de los "jonrones". Frank 
Baker, es ovacionado por los faná-
ticos filadelfianos y los de Boston, 
que reconocen su fama, pero Tyle 
lo hace tomar ponche. Eddie Collins 
se robó la segunda. Me Innis obtuvo 
una base por bolas. Collins, sorpren-
dido en segunda base, segunda vez 
que se duerme en la presente serie. 
Tyler y Evers acabaron con él.—Un 
hit; una carrera. 
Boston.—Moran es ovacionado. Da 
un fly a Collins, es out. Evers da un 
hit al lefet, pero Connolly muere en 
foul a Baker. Evers estafó la segun-
da causando el alboroto consiguiente. 
Whitted al bate, de su hit depende el 
empate, pero Joe Busch lo hace to-
mar ponche. Un hit, 0 carrera. 
SEGUNDO INNING 
Athletics.—Walhs es out, de pit-
cher a primera. Barry muere en foul 
a primera. Schang hatea un fly di-
fícil a Evers, pero éste se lo lleva con 
una mano, gran jugada de Evers.— 
Ni hit, ni carrera. 
Boston.—Schmidt, struck out. Des-
Igy a Baker, dos outs. Maranville 
es transferido y robó la segunda. 
Gowdy batea un tubey a las gradas 
del# left field, debía ser un home run, 
pero por la gente que hay en el te-
rreno se acordó que sólo valiera dos 
bases un batazo por ese lado. Con 
esa película anota Maranville, em-
patando el score, y la ovación que se 
le hace es inútil tratar de describir-
la. Tyler es out, de Barry a Me Innis. 
Un hit, una carrera. 
T R I U N F O D E S T A L L I N G S 
Este empate ha sido un nuevo 
triunfo de las tácticas de Stallings, 
pues se ha debido al cambio que hizo 
en el Une up, pues en los juegos an-
teriores Deal, en varias ocasiones tu-
vo lances de ir con hombres en bases, 
y no dar el hit necesario, sino al con-
trario, facilitar el double play. 
T E R C E R INNIGS 
Athletics.—Joe Bush da un foul a 
Schmidt, es out. Murpy muere por la 
vía de Evers y Schmidt. Oldring, ter-
cer out de Marancille a primera.— 
No hits, no rouns. 
Boston.—Moran roleta duro por 
tercera y es out, de Baker a Me In-
nis. Evers es out, de pitcher a pri-
mera. Connelly, línea a Murphy, es 
out.—No hits, no rouns. 
C U A R T O INNING 
Athletics*—Collins es out en lí-
nea a segunda. Baker, por segunda 
vez hoy, toma ponche. Me Innis da 
un indiscutible al left, y anota Me 
Innis. Barry roletea a Schmidt y es 
out, sin asistencia.—Dos hits, una 
carrera. 
Boston.—Whitted, es out, de Co-
llins a Me Innis. Schmidt da un hit 
al centro. Deal es out de Collins a Me 
Innis y el corredor adelanta en el 
out. Maranville dispara un "jonrón" 
al right, pero en medio de las vio-
lentas y ruidosas protestas el umpi-
re de righfield declara que la bola 
tocó la línea de foul y hace que el 
bateador vuelva a batear, y entonces 
Maranville dió un hit al centro, ano-
> y Maranville después de ^ 
cía home ve que el tiro b W 11 ta 
CoIIing, trata de volver a te % 
un tiro rápido y certero de FZ* J 
tercera, le deja sin vida.—ni ln«» 
una carrera. * ^ hit̂  
QUINTO INNING 
Athletics.—Schang, fly . 
?ilfchL_0"t_ de ^ a Schmidt x.̂  
phy batea su segundo tubev ?I,,Í-
tarde, al centro esta vez, J ^ J 
dnng tomo ponche. Un hit o * 
ra. ^ftt. 
Boston.—Tyler, out de 
primera. Moran out de short ' 
mera. Evers da un hit al leff3 
Connolly es out de segunda a ñ 
ra.—Un hit, 0 carrera. P̂ Inl*• 
S E X T O INNING 
Athletics.—Collins da un hi 
cuadro. Baker roletea a Evers* ¡ ^ 
tira a Maranville y éste a ni-i'Jíst(i 
double play. Me Innis es out T I?41 
a primera.—Un hit, 0 carreras 
Boston.—Whitted, out de p i t ^ 
primera. Schmidt, fly a Oldring ? 
da un batazo de dos bases ai 
metiendo la pelota dentro 
co. Maranville, fly al catcher.-ü r 
hit, 0 carreras. 
SEPTIMO INNING 
Athletics.—Walsh da un foul 
engarzó Deal. Barry es out, dé Dit' 
cher a primera. Schang da un W, 
batazo por segunda, y es el temí 
out, de Evers a Schmidt No fcu 
no runs. 
Boston.—Gowdy 'al bate, se le pe,, 
mite batear y Bush lo domina, M 
out de short a primera. Tyler se poj, 
chó. Moran roletea al short y es out 
en primera. —No hits, no runs. 
OCTAVO INNING 
Athletics.—Bush dió un batazo trt. 
mendo entre primera y segunda, di 
haber seguido viaje hubiera resulta, 
do un doble, por lo menos, pero Sch. 
midt realizó una maravillosa parada, 
y lo sacó por la asistencia colosal 
de Tyler que cubrió la base. Murphv 
fly a Whitted. Oldring, f ly a 
ran.—No hits, no runs. 
Boston.—Bush está muy efectivo j 
despacha la tanda a la carrera. Eren, 
de Bush a Me Innis; Connelly de ba. 
rry a Me Innis, y Whitted es out por 
la misma vía.—No hits, no runs. 
NOVENO INNING -
Athlet'cs.—Collins fué out en prl. 
mera, gracias a una monumental jí. 
gada de Maranville, que detuvo ra 
rolling mis duro y más malo de do-
minar que el ejército alemán. Aplau-
sos atronadores. Su tiro a primerj 
fué difícil, pero él lo hizo preciso T 
oportuno. "Home run" B a k e r bateó 
un "tubey" al left, y los rooters d( 
F:ladelfia se ponen de pie y aseguran 
que no habrá necesidad de jugar el 
décimo. Me Innis, fly a Connelly, M 
out. Walsh, transferido intencional-
mente. Barry es out en foul al cat-
cher. Un hit, cero carrera. 
Boston.—Schmidt, es out de Ba. 
ker a Me Innis. Deal es out, su bafa-
zo sobre la tercera ha sido fentune-
nal, pero grandiosa ha sido también 
la jugada de Baker, que lo sacó en 
primera, no se sabe ni cómo. Maran-
ville es out, de short a primeM.-No 
hit, no runs. 
DECIMO INNING 
Athletics.—Schang da un hit 
left. Bush struck out. M u r p h y le ba-
teó al pitcher, y Tyler trató de sacar 
en segunda, pero no hubo tiempo, 
resultando un "fielder's choice". «oe-
dan dos en bases y un out. OldnM 
es out, de segunda a primera. Ade-
lantan los corredores. Collins, 
transferido. Se llenaron las bases. 
Baker da un hit por segunda, un tre-
mendo batazo que detiene Evers , pe-
ro la bola le dió de lleno en el F 
cho y no pudo tirar, anotando Sctian, 
y Murphy. Me Innis dió u n a linea • 
Whitted, terminando el imung.-^ 
hits, dos carrera. f n 
Boston.—Gowdy se lleva al « . ' 
claro y anota un "home run . 
ya sólo aventaja un:, carrera el r 
delfia. Enorme ovación a Gowcn-
vore batea por Tyler y lo poncha^ 
Moran, la base por bolas. ^v<f 
un hit al centro y llega Moran ai 
cera. Connelly metió una gran P* 
cula rl centro, la coge Wassh, I* 
) sirve de sacri fly y anot* "Te 
la carrera del empate. E l Publc^, 
vuMve loco y los cronistas y 
fistas no pueden trabajar, el rm ^ 
ensordecedor. Whitted ™"*re AlA(i. 
feminista a Baker.—Dos hits, dM 
rreras. 
INNING DECIMO PRIMEK0 ^ 
Athletics.—Está oscureciendo^ 
ch > y parece que éste sera ei 
inning. Walsh es out, de Jame¿hinidt 
midt, Barry out en rollmg a r* 
del Habana 7. 
Umpires: González, de home; Cu-
billas, de base. 
Scorer para el DIARIO D E L A 
MARINA, Ramón S. Mendoza. 
Notas: 
— E n la novena entrada, Harvey 
sustituye al bat a Forbes, y Green a 
Redding. 
^ » > » ^ 
E l jueso de hoy 
Esta tarde habrá pelota en Almen-
dares Park, o lo que es lo nrsmo-
mientras se celebren juegos de la Se^ 
ríe mundial. 
E n su consecuencia, hoy volverán 
a encontrarse frente a franre los bovs 
d e T P c í ü L l0S de AHredo Cabrera. 
L a bateria probable de los Alacra-
nes será Méndez-González. 
E l match emperará a las tres n 
m. ^-
RAMON S MENDOZA. 
sin asistencia. Schang, . 
bolas. Bush, struck o u t . — n 
run8- foul Boston.—Schmidt, out en i" ^ 
Schang. Deal, fly »,Murphy, 
ranville, out de Baker a m 
No hits, no runs. » 
INNING DECIMO S E G U N ^ ^ 
Athletics.—Sigue ohscurecien^^: 
éste sorá el último w*}™*' oUt, 
la base por bolas; Oldring ^ a teV 
pitcher a primera. Collms, i ^ 
cera. Baker al bate, le dan ia ^ & 
bolas intencionalmente. J»c ^ar8j 
tea sobre Evers, éste tira -^¿o 
vllle que cubre la segunda, 
el out.—No hits, no runs. 
Boston.—Gowdy al bate " ^ 
do con una gran ovación, J ^ 
ponde a ello con un w**? por ^ 
das del lef tf leld, si no ^ / e l P"' 
glas especiales de terreno P*^ corre 
blico, sería otro Jonf0"' ^ L r 
por Gowdy. Gilbert ^ f i n i e ^ 
y le dan la base l*)r ^ l a 9 m a ^ c 
nalmente. Moran da uj 
bunt y Bush, al tratar ^ 
corredor de tercera tira m*» 
ta la decisiva. , . J0 el tcr^ 
E l error de Bush ha dado 
juego al Boston. del di» 01 
Gowdy ha sido el héroe u 
^ L e anotan un sacri a f f S ' i ^ 
Hay que darle c r e á ' ^ ^ ]<* 
fo a Maranville, que 
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